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TS¿:3G&35AMAS A N O C S B . 
Madrid) 10 de mayo. 
E n l a s e s i ó n de hoy en e l Congre-
so e l Sr . C á n o v a s del Cast i l lo ha pre-
sentado u n a p r o p o s i c i ó n incidental 
con el objeto de que se discuta y l a 
cual envuelve u n voto de censura 
para el gobierno. 
M a ñ a n a c o n t i n u a r á l a d i s c u s i ó n 
acerca de la c u e s t i ó n m a r r o q u í . 
No ha continuado l a d i s c u s i ó n re-
lativa á la i n t e r p e l a c i ó n del Sr . Cá-
novas sobre el moa'us v ivendi con 
F r a n c i a . S s t e sisunto hapordido to-
do i n t e r é s , pues el S r . L e ó n y C a s -
tillo h a desistido del proyecto de re-
producir e l incidente en el Senado. 
Puede darse por terminada esta 
c u e s t i ó n . 
D e s p u é s del Consejo de Ministros 
que bajo la presidencia de S. M . la 
P e i n a se c e l e b r ó esta tarde, e l cual 
fué breve y de escasa importancia, 
s e reunieron los ministros en la Se-
cretarla de Estado donde no trataron 
asunto alguno. S ó l o cambiaron im-
presiones sobre los debates parla-
mentarios. 
E n e l S a l ó n de Conferencias del 
Congreso se d e c í a esta tarde que en 
e l proyecto de los presupuestos que 
se e s t á n confeccionando en e l mi-
nisterio de U l t r a m a r para la i s la de 
C u b a se introduce reformas para fa-
cil itar la i m p o r t a c i ó n de vinos espa-
ñ o l e s en aquella I s l a . 
Madrid , 10 de mayo. 
L a s l ibras esterlinas, á l a vista, se 
cotisaron hoy on la B o l s a á 3 0 - 5 6 
pesetas. 
Nueva Torlc, 10 de mayo. 
Con destino á la H a b a n a se h a re-
cibido en esta plaza la cantidad de 
2 . 6 1 2 , 0 0 0 francos en oro f r a n c é s . 
Nueva Yorh, 10 de mayo. 
A v i s a n de Boston que los emplea-
dos de aquella aduana t e n í a n noti-
c ia de que se trataba de introducir 
fraudulentamente tabaco de capa 
facturado como de t í i p a , procedente 
de la Habana, y que en efecto, apre-
saron una partidc de tabaco por va-
lor de 1 5 , 0 0 0 pesos, llegado por el 
vapor Vigilancia, e l cual se h a b í a 
manifestado como tripa, resultan-
do ser r a m a para capa. 
Nueva YorJc, 10 de mayo. 
Comunican de Washington qae 
al l í se han recibido noticias confir-
mando las desgracias ocasionadas 
por el terremoto en la r e p ú b l i c a de 
Venezue la , pero que aun se ignora 
e l n ú m e r o do personas que han pe-
recido. 
Buda-Pest, 10 de mayo. 
H a sido rechazado en la C á m a r a 
de los Magnates el proyecto de ley 
sobre el matrimonio c iv i l , produ-
ciendo este acto gran e x c i t a c i ó n , 
por lo que se c r é e que e l ministerio 
p r e s e n t a r á s u d i m i s i ó n . 
Nueva York, 10 de mayo. 
T e l e g r a f í a n de L i m a que h a sido 
electo presidente de la r e p ú b l i c a el 
Sr. Genera l C á c e r e s . 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva-York, m ayo 9, d las 
Bi de la tarde 
í>aza.-i 08{>aíío]a3, ú $15, SO. 
Ceyíeiies, & $1.90.. 
íie-eueüto p^po! com<ff$lal, 00 «SÍV*» 8* 
á i por clotito. 
t'aiubios sobro Loadreá, 0í»div. (íiaaqiuiros), 
á$4.S7i. 
ídem sobr«! París, í>0 <Uv« (haaíinerog), á 6 
francos 1 S i -
M m i H o h r e íininburgo, 450 ñ i v . (bauqueros), 
Roaos registrados de los Kstados-Caidoe, 4 
por ciento, & í í i i , eX'('ii5><íit. 
Ceulrífugjis, n. 10, pol. 90, á 2$. 
Regalar ábaen retino, do 5?.7|lo á2.9(lG. 
Áiúi'&r de miel, de íí 8 i l0 & 2 5 i l0 . 
Mieles de Caba, en bocoyes, nouil'jül. 
Si uu^rcado, firme. 
TEKEIDOS: 8,1( 0 sacos de caficar. 
ídem: 725 bocoyes de azúcar. 
Manteca del Oesle, en tercerolas, & ^10.70. 
Harina Pa toBÍ iUUiuesotu, $4-15. 
Londres, mayo 9. 
Aztícar tío remoiacha, íírnie, & l l i d . 
Azúcar centrífaga, pol. 90, á l l i . 
ídem regalar rellno, á l l íS. 
Moscabado, á 13. 
Cífasolidados, & 1001, ex-lnterés. 
Descnento, Banco de Inglaterra, 2 i por 100. 
Cuatro por ctento español, á ex-la-
teré». 
JParís, mayo 9. 
Beiata, 8 por ciento, d 100 francos 52i cts,. 
«x-interé8. 
MERCADO Í)E AZUCARES, 
MayolO de 1894. 
E l aspecto general de nuestro merca-
do azucarero ha sido hoy de relativa 
trauquilidad, á pesar de que las noti-
cias recibidas do los centros cousmui-
dores no han acusado var iac ión en sus 
cotizaciones. Los compradores, con tal 
mot i lo so han mantenido dentro de los 
liantes de una prudente reserva y los 
pocos lotes que se han ofrecido en pla-
za han obtenido una p e q u e ñ a reduc 
oión que por el pronto no han aceptado 
los vendedores. 
Las ventas que íl con t inuac ión rese-
ñamos se efectuaron en su mayor parte 
ayer á ú l t ima hora, 
C E N T R Í F U G A S D E G U A f i A P O 
Ingenios varios; 
629 sacos n? 11, polar ización 95^, ü 
5.21. 
600 sacos n úmeí o 11, p o l a r i z a c i ó ' 9 6 , 
495 sacos números 10, polarización 96J 
á 5.20. 
Ingenio S. Gabriel: 
1000 idem idem 11 pol . 96, á 5 30 para 
la especulación. 
C E N T R Í F U G A S D E M I E L . 
Ingenios varios. 
2000 sacos n ú m e r o 7, polar ización 87, 
á U , 
COTIZACIONES 
Cambios . 
'? I d i i S i p . g D . , oro 
E S P A Ñ A ^ e s p a a o í 4 8 d[v. 
I N G L A T E R R A ¡ ^ ¿ ^ ñ o ^ * 
R A N C I A i ^ I o I l f s X 0 1 0 
A L E M A N I A P e s j U ^ f 8 
E S T A D O S - U N I D O S \ ^ a U f 8 
D E S C U E N T O M E R C A N - j „ & „ ^ ^ 
OaKTBírUCrAB DM GUABAPO. 
Polarización 96.—Sacoc: á de peso en oro 
por i r j kilogramos. 
Bocoyes: No hay. 
AZtTOAB OH MIBL. 
Folariracltfn 88.—A 0'425 do peso en oro por l l i 
kilágramos. 
AZOCAR BZASOABADO. 
• i ián S féfiÚK refino.—A 0'423 de peso en oro por 
l l í - kilogramos. 
3 3 ñ © ^ ¿ t s Corredores da semana . 
D E C A M B I O S . — D . Guillermo Bonnet, auxilia 
de Corredor. 
D E F R U T O S . — D . Manuel Vázquez de las Heras. 
i copia.—Habana, 10 de Mayo tio l¿i>4.—tíl S ín -
dico Presidente interino, Jacobo Patterson. 
E l Corredor de Comercio de esta Plaza D . Miguel 
Roca y Alhelí , ha nombrado dependiente axxiliar 
suyo á D . Francisco Iglesias y Balart. 
Y aprobado dicho nombramiento por la Junta S in -
dical de este Colegio, de orden de la Presidencia se 
hace público para general conocimiento. 
Habana, 8 de Mayo de 1894—El Secretario-Con-
tador, P. Q. López. 
I0TICIAS BE 7AL0EBS. 
P L A T A ) A b r i ó de 87^ á 
¿ . O I O N A L . J Cer ró de 8 7 | á 87 | . 
P O N D O S P U B L I C O S . 
Oblig. Ayuntamiento 1? Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento 
Billot as Hipotecarios de la Is la de 
Cuba . . 
A C C I O N E S . 
Sanco Espafiol de la Is la do Cuba 
Banco Agrícola «>•««• 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos do la Habana y A l -
macenes de Regla 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compaüía Unida do los Ferro-
rriles de Caibarién 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas 6, Sabanilla 
Compa&ía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compaüía de Caminos de Hierro 
de Clonfuegos & Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril del Oes 
te 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de G a s . . . 
'3onos Hipotooarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Compañía do Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compafiía do Almacenes de Santa 
Catalina 
Refinería de Azúcar de Cárdenas 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Empresa de Fomento y Nayega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la H a b a n a . . . . . . 
Obligaciones Hipotecarias da 
Cienfuogos y Villaclara 
Sed Telefónica de la Habana. . . =. 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la IB1!> do Cuba 
Compañía Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara y Holgula: 
Acciones 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano £ 
Viñalos.—Acciones. „ 
OMiiíaolouoii.................. 
Valor. P . g 
á ICO 
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E D I C T O . 
BANCO E S P A Ñ O L D E L . A I S L A D E C U B A . 
HECAUDACIÓN DE CONTRIBUCIONES. 
A los contribuyentes del término municipal de la 
Habana. 
PEIMER AVISO DE COBRANZA DEL 
Tercero y cuarto trimestres de 1893 á 1891 por 
contribución do fincas rústicas. 
L a recaudación de Contribuciones hace saber. 
Que el día 7 del que cursa empezará la cobranza 
de la contribución correspondiente á este Término 
Municipal, por el concepto, trimestres y año econó-
mico arriba expresados, así como de los recibos del 
trimestres, semestres y años anteriores, ó adiciona-
les, de igual clase, que por rectificación de cuotas ú 
otras causas, no se hubiesen puesto al cobro hasta 
ahora. 
L a referida cobranza tendrá lugar todos los días 
hábiles, desde las diez de la mañana á las tres de la 
tarde, en este Establecimiento, calle de Aguiar nú 
meros 81 y 83, y terminará el 6 de Junió próximo 
entrante. 
L o que se anuncia en cumplimiento de lo preveni-
do en el artículo 14 de la Instrucción de procedí 
mientes contra deudores á la Hacienda Pública, ; 
demás disposiciones vigentes. 
E n la Habana á 19 de Mayo de 1894.—El Sub-
Gobernador, José M a m ó n de JEtaro.—Publiquese: E l 
Alcalde Municipal, Segundo Alvares. 
I n. 29 8-3 
Oomandoneia Militar de M a r i n a y Capi tanía del 
Puerto de la Sabana .—Fisca l ía de Causas, 
DON MANUEL DUEÑAS r RAMÍREZ, Teniente 
de navio. Ayudante de esta Comandancia y F i s -
cal de la misma. 
Por este primer edicto y término de treinta días, 
cito, llamo y emplazo á las personas que puerlan ma-
nifestar quién arrojó al mar la cabeza de un feto que 
apareció flotando en aguas de este puerto y próximo 
al varadero del Arsenal á las nueve de la mañana del 
día de hov. 
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Habana, 10 de Mayo da 1894. 
m 
Estaío Mayor del Apostadero y Escuadra 
Dispuesto por Real Orden de 9 de Abril último 
que en la primera quincena de Septiembre próximo, 
se verifiquen exámenes de oposición para proveer 
veinticinco plazas de terceros maquinistas de la 
Armada, en las capitales de los Departamentos y 
Apostaderos, asignáiidoso seis plszas á cada uno do 
loi( Depaitauuiitos, cuatro al Apctadero de la Ha 
baria y tres íil de Filipinat; los que deseen optar á las 
n.i'oiiiias plaZ's, elevarán sus solicitudes i la Sup 
rior Autoriaad de este Apostadero, con anticipación 
de quince días, á lo menos, de la fecha en que debían 
aquellas dar principio, acompañadas de la partida de 
bauMsiao legalizada, certificación de la autoridad 
loor.l que acredite ser el aspirante de buena conducta 
ú hoja de servicios conceptuada si fuere de clase mi 
litar, y los procedentes de la Maestranza de los Ar-
sénaleá', á más de los txpresados documentos, certi-
ficado do comliieta y aptitud del Jefe do la agrupa 
cióa á que pertenezcan; en el concepto de que una 
vez que hayan obter.ido autorización para presentar-
se á examen, serán sometidos á reconocimiento mé 
Jico, 
Habana, 9 de Mayo de 1894,—JTnríoMe Albacete. 
i o n 
Mmliiístración <5c Hacienda de la Provi?icia 
do la Habana. 
SUBSIDIO INDUSTRIAL. 
h¡u harmonía con lo que preceptúan los articules 
lil y 50 del Reglamento vigente, se convoca á los 
gremios que á continuación se expresan para que 
comparezcan á esta Administración el Uia y hora que 
á cada uno se le señala á continuación, á objeto de 
nombrar Síndicos y Clasificadores de los miamos par •. 
el ejercicio de 1894 á 95; encareciendo á todos i» 
asistendi', en la inteligencia que de no comparecer, 
no se hará nueva convocatoria procediendo la Admi 
ni. tración A cumplir lo dispuesto en el inciso 2? del 
artículo 50 ya citado. 
II: . baña. 4 de mayo de 1894.—El Jefe del Nego-
ciado, José Naveta—Vio , Bno. E l Adminietrador, 
Ricardo Cubéis. 
Día 12 de mayo. 
A las 8.—Bodegas del Vedado. 
A las Hi —Cafés cantinas de idem. 
A las 9. —Bodegas de Ca^a Blanca. 
A las 9}.—ídem de Puentes grandes. 
3-8 
E D I C T O . 
BANCO E S F A S O L DK I-A ÍKLA » K C U B A . 
RBCAtTOAOIÓN DE CONTRIBUCIONES. 
4 los Contribuyentes del Término Municipal de la 
Hahona. 
PRIMER AVISO DH COliEANZA DEL 
Cuarto trimestre de 1S93 á 1S91 por contribución 
de Fincas Urbanas. 
L a Kiscaudación de Contribuciones hace saber: 
Que el día 14 del que cursa emoezará la cobranza 
de la contribución correspoutlienta á este Término 
Jíi;nici;ial, por el concepto, trimestre y año econó-
mico arriba rxpr. sad'>8, a(,í como d é l o s recibos de 
trimestres, tcmestres y afios anteriores, ó adicionales, 
do igual clase, que por rectificación de cuotas ú ütrss 
can?ai<, no BO hiibiesen pucslo a! cobro hasta ahora. 
L a referida cobranza tendrá lugar todos los días 
hábiles, dei.de las diez de la mañana á las tres de la 
tarde, en este Establecimiento, calle de Aguiar nú-
meros 81 y 83, y tcrn;ii)ará el día 14 de Junio próxi-
mo eptrante. 
Lo que se anuncia on cumplimiento de lo prevenido 
on el artículo 14 de la Ir.strncción de prooedimieníos 
contra deudores á la Hacienda Pública, y demás 
dtspisiciones vigeTites 
E : i la Habaaa, á 8 de Mayo de 1894.—El Sub-
Gobernador, José Oodoy Garcíi .—Publiquese: E l 
Alcalde Municipal, Sc'uundo Alvarez. 
I n. 29 8-11 
Escuela N: rnial Superior de Maestros de la 
Isla d« Cuba. 
MATRICULA,—ENSEÑANZA LUIRE. 
Los alumni'S que deeeen dar validez académica á 
i >'¡ estudio* br, bi s por enseñanza libre, conforme 
previene el articulo 41 del Reglamento, deberán 
inscribiri e en ei Registro do M tricula de esta E s -
cuela, desde el día 15 al 3! innlusive del próximo 
mes de Mayo, vara o cual presentarán en la Hccre-
t i t í i d é l a misma los documentos siguiente?: 
19 Solicitud dirijida al Sr, Director de 1 sta E s -
cuela Normal, 
av Partida de bautismo legalizada, con la cual so 
acredile'haber cumplido la edad de 14 años. 
3? Certificación de buena conducta, expedida f or 
el Alca'de del respectivo domicilio. 
4'.' Certifica' ió¡i facnltativa en que se acredito no 
Íiadeoer eufonuedad contagiosa ni defecto físico que e imposibilita para el ejercicio dí.l Magisterio. 
59 Autorización dei padre, tutor ó encargado, 
(i'.' Cé lula personal. 
Los interesados identificarán su persona mediante 
información de tres testigos vecinos de esta capital, 
bocha antn el Secretario de la Escuela, y abonarán 
los derechos correspondientes por conceptos de má-
trícula y exámenes. 
Lo que de orden de la Dirección se publica para 
general conocimiento. 
Habanaj 23 de Abril de 1894.—El Semtario, A n -
tonio OH. 4-10 
E D I C T O . 
BANCO E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES. 
A los Contribuyentes del Término Municipal de la 
Habana. 
PRIMER AVISO DE COBRANZA DEL 
Cuarto trimestre de 1893 á 1894, por contribución 
de Subsidio Industrial. 
L a Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Que el día 7 del que cursa empezará la cobranza 
de la contribución correspondiente á este Término 
Municipal, por el concepto, trimestre y año econó-
mico arriba expresados, así como de los recibos de 
trimestres y años anteriores, ó adicionales, de igual 
clase, que por rectificación de cuotas ú otras causas, 
no se hubiesen puesto al cobro hasta ahora. 
L a referida cobranza tendrá lugar todos los días 
hábiles, desde las diez de la mañana á las tres de la 
tarde, en este Establecimiento, calle de Aguiar nú-
meros 81 y 83, y terminará el 6 de Junio próximo 
entrante. 
L o que se anuncia en cumplimiento de lo prevenido 
en el artículo 14 de la Instrucción de procedimicnlos 
contra deudores á la Hacienda Pública, y demá» dia-
posiciones vigentes. 
E n la Habana, á 19 de Mayo de 1894.—El Sub-
Gobernador, .fosé R a m ó n de Haro.—Publiquese: E l 
Alcalde Municipal, Segundo Alvare», 
1 ü. 29 8-3 , 
D . M A R T I N P I R A C E S Y G L O R O . Juez do pri 
mera Instancia del Distrito de Belén de esta 
Capital. 
Por el presente se hace saber: que á consecuencia 
del juicio ejecutivo seguid» por Doña Josefa y Doña 
Dolores Gutiérrez y Hernández contra D . Guillermo 
Rnch y Lladó en cobro de pesos, se saca á pública 
subasta por término de veinte dias la casa calle do 
Manrique número treinta y siete en esta Ciudad, ta 
sada en diez mil treinta y ocho pesos, noventa y ocho 
centavos: habiéndose señalado para el acto del re-
mate el dia quince del entrante mes da Mayo á las 
nueve de la mañana, en el local que ocupa este Juz 
gado en la calle de San Rafael número uno: advir 
tiéndese que no se admitirán proposiciones que no 
cubran los dos tercios de la tasación, y .jue para 
tomar parte en la subasta, deberán los licitadores 
consignar préviamente on la mesa del Juzgado, el 
diez por ciento por lo ménos del precio que sirve de 
tipo para la subasta, así como que á instancia de las 
ejecutantes se saca á pública subasta dicho inmueble 
sin suplir préviamente los títulos de dominio del 
mismo. 
Y par» su publicación en el periódico DIARIO DE 
LA MARINA libro el presente en la Habana á trece 
de Abril de mil ochociéutos noventa y cuatro.—Mar 
tin Piracés.—Ante mí, Juan I , Casas. 
6171 3-9 
Secci lercitil. 
PÜEETO BE L A HABAWA. 
E I Í T S A D A H . 
Día 10: 
De Montevideo en 76 dias bergantín español Chani-




Para Nueva York vapor correo español Ciudad Con-
dal, capitán Races. 
-Puerto Rico y escalas vapor español Manuela, 
capitán García, 
Movimiento de pasajeros. 
S A L I E R O N . 
P.ira P U E R T O R I C O , C O R U Ñ A y S A N T A N -
D E R , on el vapor-correo español Catuluña: 
Sres D. Claudio Torre y Sra—Valeníín Sánchfz 
—Jo>é R . do Veg-. r—Juan Batista—P, Suárcz—Ma-
ri uei Suáreí—Juan P. S-iUtamaiia—María Vallejo y 
'J hijo»—Elena Otero—María Sánchez—Salvador 
Goozález—Josef» Nuárez—Manuel P u e r t a — J o t é 
Fernández—Juan Iznaga—José Aragonés—Pedro 
Gribai—Julián Saavedra» Sra—Miguel ('orral—Jo-
sé Cairosa—Juan Pérez—Antonio Ners—R-món 
Blanco—Emilio Vilarde—Antonio Sánchez—Nico-
mndeaT. Piñeiro—Dolores Córrala—Vicente íj ¡vo 
—Manuel Granja Rendo—Serafina Villalha—Patri-
cio Vamos - Vicenta Quintana y Sra—Pedro S. L 6 -
oez—Federico I I . López, Sra. y 2 hijos—íiul;,lecio 
Balbás y Sra—Norbeiio Valencia—Jesús García— 
Josá Angel Carrera—Francisco Valdés—Demetrio 
Víenéndez—Evaristo Selgaa—Eugenio Castro—Ana 
Meuéudez—JORÓ Insua. ííga. é Irjo—Jesús M, Pcr-
faur y Sra—Edudrdo Rodríguez—Julián Puzoa— 
Manuel Ri sales—Fradcisco Nadar—Juan Várela— 
Ventura Montes—ávelino Paz—José Jespi—Fran-
cisco Insua—A, González—José Aladro y Sra—Ma-
ri >, A. BD.boila—Manuel A. G ireia—José Solares— 
Francisvo Diez—Mercedes Urcin—Jaime Aulet— 
jHcintoPercández— Salurnino Garcia—.Itrardo Míer 
—Cb.ufl'o Larridaga—Nico'ás B . del Valle, fisa, y li 
hijos—Mmuel Ciurasco, Sra. ó hija—Anhe! Rollit— 
Jo ié So jo—Manuel Agui:ro é h'jo—Luis Veteas— 
Natalia Ítoj.i«—Vioeuto de ia Torre—Miguel Garcia 
señora é h^jo—Riíícardo Triviño y 5 hijos—Tomás 
B ill y señora—A. M. Iluntiu y un crlaiio—Manuel 
Pcems—Ramón Boscp—José Fons—Marcelino G u -
tiérrez—Manuel López—Juan Fernúndez—Miguel 
Lójirz—Baenavcxtuia Sierra—Luis Santaulari—Au-
gusto A rm al dun—Juau A. Pesqueinv—Jmus S. Fer -
nández—Jesús S Fernández—Manuel Rojo—Joeé 
González—Manuel ÚEaciitá—Karuón Qa"nleso—Ma-
nuel C«r leña—K JuarJo .Viisrj—José Villanueva— 
Manuel Quínttiro—Jesús C.-stro—Manuel A. Jan 
nigui—Manuel Beleño—Antonio Bacbignz—Ricardo 
Sauohez—Manuel Svan z—Enrique García—José 
Fernándeí—Ramiro L i j a — V . García—José Srijas— 
José Barrio—Indalecio Lonpido—Domingo Rodri-
gu^z—.\;itoni i S.oichez—Maouel Cao—Antonio V i 
dal—Joté L( ace=~Migael Iglesias—Jetaig Iglesias— 
.Toaquin Otero—Fraicisco Gouzárez—Manuel Aiva-
TÍZ—Jtth.ii anchez—Munufl Vüar—Jo. é Cae—An 
touio P. lútbal—Oomingo V.rlverde—Félix González 
—BcrnarMO Kod iguez—ÍLQ'itfa Pdz—Po lro Roj; — 
Cárlus Famas—Pedro Pascuaí—Béui¿üo^R,o',irlguei 
—Manuel Vázquez—Manuel Sánchez é hijo—Jtsus 
Alvarez—Manuel Alvarez—Lnis Nb-.to—Manuel Ro-
dríguez—Manuel Paz—Manuel Bey—Mauro Baibei-
ra—Jcsé Pérez—Beniso Otero—Mumi^l Olere—P. 
González—Manual Fernández—Lucas Valifiü—Vestís 
Raberla—José Vargas—Francisco Cama—Ju i'i Car 
balleiro—Manuel C.—Jocé Vázquez—Manuel R o -
dríguez—José Díaz—Juan Méndez—MáTiiiel Castra 
— Antonio Garcia—Manuel Fernández -Ju l io Freiie 
—Jusn R . — F i ancisco Pérez—Vicente Vidal—Anto-
nio García—Vicenta Vidal—Antonio '¡¡reía—Rc-
tn>ín Go. xález—Luis Montero—José N.—Graneo G. 
—Vicciite Uibiiño—Manuel Cueto—Antonio .7 rase-
nez—José Barrios—Lecnarpo Vi lchs—P»d'oA. . se-
ño-u y 5 hijos—Celso Serrt.no, soñori y 2 hijos— 
Trinidad Todoli, señora y 2 hijo».—Rafael iüt'uri: . • 
Mar.uel GarcL—Alrja i idro Gutienvz—¡foi^iunio 
Langa—ernardo ("angi-s—Victoria'.'!1- GFarctá - J ^ sé 
Gómez—Manuel Ve^a—Manuel—Marusl Girui.clla 
B. S. Ciño—Luis Moutojo, señera y herraau —3cn¡ 
te Juncal—Plácido Iiianal—G. Sotolongo—Geritldo 
Tejadíi, afñora y seis hijos—Faustino Arrieta— 
—Luis Habit y Mido—Podro Ooorin—Joaquín L . 
Letma—Antonio del Moral Sra. y 2 hijo.s—Luía R a -
billot—Melchar González—Andrés Ama lo—Rodrigo 
López—Manuel Gama—Fernando Vczqnez—Pedro 
Diaz—Benito Mattinez—Faustino N' Vua—Bearnar-
do Chavez—Antonio Soto—Manuel Dorado—Jo.'é M 
Barros—Benito Garda—José Requeira—Girmersin-
doGaiizáiez— Domingo Vázbuez—Podro R a m o s -
Manuel López—Ricardo Cnmbeira—Juan Pieto— 
Antonio Víz juez y Sra—José Praqnnla—Serafín Par 
do—Pedro Tereiro—Mnnuol Sian—Diipijngo F e r -
nandez—Manuel y Ju4n López—Manuel Bivas— 
Dumingo Fernandez—Avelino Soto—Antoaio Hec-
nández—Francisco Nogueira—Emilio Pcreira—Be-
nito Loncos—Francisco Tabada—José Fng—José 
Loprz—MátVttel Mata—E-i nardo Requejo—Jo é Con 
de—Cipriimb Gavelar—Andrói Dnz—Franco C-ive-
—Ramóo Ffi-nlcz—Jo^é Tejetro—GumiTsindo Gon-
zález—P. Noue> -Benito González—Antonio Lo 
renzo—Juan López—Ricardo Tenes—José Bavreto 
—Joté v Pt-dfo Paz—Aveliao González—Fidel Tr in -
cado—Jo-é Tejo—Jo-é Mondes—Jf 'qüi'i G nzilaz 
—B Nova —Ramón Acosta—Jo é Ló;>e./.—Evaristo 
Gonzilez—Santiago Taimada—Mu:.u«l Sid—Benig-
no—Frrnandfz—Juau Micbells—Jo-.é García—M i -
nucl Alvarado—Ctleetin > Colla—Joeé ílouzalrz— 
Luis P z — Gervíitio Franco—Ramóii¡;Bueno—P. 
An'ela—Oamilo Sota—Jo é Busto—Andrés Blanco 
—Niovcti liópez—Jose'a García—Dolores Gozulez— 
María Pernaadez é hija—José Fernándig -Manuel 
Barrueco—Felipe Feipa—B Vidal—Rnmóu García 
—Francisoo Parten—Josó Fernández—José Rivas-^-
Agastiu Caircto—Manuel López—JCH'H Manso— 
Juan Garcia—Hortensia Aguado—Beiügno Mosque-
ra—Emilia Méndez—Earcial Morales—José J . Tue -
ro y 1 aifio—Joté Martínez—Pablo Moceira—Julián 
Cé^ar—Narciso Tunes—Manuel Pérez. Sra. y 2 hijos 
—Vscente Telizana—Jnau Antonio Cácetes—Jo-é 
Gatriorra—Pedro Rodríguez—Pedro Aldas—Miguel 
Fernández—Manuel Herrera—Gonzalo García—Ñor 
berto Redondo—Eraiibto locera—Enrique Valdés— 
Rosa E--tevez—Fucundo Gómez—José Godina—E-
zeauiel Castro—Francisco García—Manual Ruiz— 
Milagro» Cabrera—Bamón García—Antonio Her-
nández—Joté Basci!iern—Juan B. Ameugol—Blss 
Ruiz—Manuel Peñanoch*—Antonio González—A-
naclctn Agupo—Manuel Adell—Carmen Lorenzo, 4 
hijos y criada—G. Mal 'ouado—II. Fortun y péñora— 
—José Sánchez—Concepción Orteg;—Antonio Diaz 
—Francisao Lilorens—B. Campos—Inés Zumo— 
José M. Rodríguez—Pranc'sco Sánchez—Franckco 
Peláez—José Alvarez—Jenaro Alvarez—Juan Ote-
ro y familia—Viceute Alvatez—José López—José 
Fernández—José Alonso—A. Alvarez—Fulgencio 
Orvidcs—Alvaro Marcos—Jo?é Pérez—Emilio Ro-
dríguez—Manuel Fernández—Manuel Sanz—Migue" 
Maguer—José Alvarez—Manuel Corral—José l i a -
ría CastabeilleK—Ramón Mazón—Miguel Gonier— 
Ramón Agrá—Miguel Gómez,—Además, 50 indivi-
duos de ejército y 11 de tránsito. 
Tota!, 531 pasajeros. 
Para N U E V A - Y O R K cu el vapor español C i u -
d id Condal.—Excmo. Sr. Conde de la Moriera y 
familia—Pedro Ciará—David Lasagua v señora—An-
gel Infante—t'. G, Mayorga—María Broiche—Clau-
dio E . Boiiach:'.i^.r B issil — J L g i-1 'lar i , z—Jo, é 
Vid.l—Tomás Martínez—Felip.* F«riiái.dez—ÍW>9 
F . Urribanv—Guillermo Vizcay y hormano—Anto-
nio Terry—José Tomás—Fernando González é hija— 
José Fernández—Pedro B. García—León Lauret— 
Bamón D. Fernández. —Además 7 de Uínsito, 
E n t r a d a s ds cabotaje. 
Día 10: 
Da Sagua, vapor Adela, cap. Sansón: con 60 pipas 
aguardiente y 968 sacos azúcar. 
Malas-Aguas, vapor Tritón, cap. Real: con 115 
tercio» tabacos y efectos. 
Ortigosa, gol. Doloritas, pat. Colomar: con 410 
sacos azúcar. 
Mariel, gol. Trafalgar, pat. Deulofeu: coa 900 
sacos azúcar. 
jD3s$achados &<& eafeotaj©. 
Día 10: 
Para Puerto-Padre, gol. Tres Hermanas, pat. Bene-
ján: con efectos. 
Congojas, gol. María Andrea, pat. Cabaleiro 
con efectos. 
Doloritas, gol. Doloritas, pat Colomar: con e-
fectos. 
Berraoos, gol. María del Carmen, pat. Alemany 
con efectos. 
Bva.g.tiea con registro abierta. 
Para Nueva-Orleans, vap. amer. Whitney, capitán 
Staples, por Galbán, Río y Comp. 
Delaware, (B. W . ) gol. amer. Van Lear Black, 
cap. Lany. por J . Balcells y Comp. 
Puerto-Rico y escalas, vap. esp. Manuela, ca 
pitán Garcia, por Sobrinos de Herrera. 
Nueva-York, vap. amer, Segurauca, cap. Hcff-
manu, por Hidalgo y Comp. 
Nueva-York, vapor-correo esp. Ciudad Condal, 
cap, Rosés, por M. Calvo y Comp. 
— D e l a w a r e , (B. W . ) boa. amer. Havana, capitán 
Rice, por Luis V . Placé. 
Delaware, (B. W . j gol. amer. Henry Lippet, 
cap. Morris, por Luis V . Placé. 
Delaware, (B. W . ) gol. amer. Maijorie, capitán 
Edwarss, por Luis V . Piacé. 
Buques que se han despachado. 
Para Puerto-Rico, Coruña y Santander, vapor-correo 
esp. Cataluña, cap. Genis, per M. Calvo y Cp.: 
con 2-0 eetuches, 1,101 sacos, 4 cajas y 1 barril 
azúcar; 3 ' kilos picadura; 490,950 tabacos torci-
dos; 304,238 cajetillas cigarros: 238 sacos cacao; 
740 kilos cera amarilla y efectos. 
Buques que han abierto registro 
ayer. 
No hubo. 
PoIi»aei corridas e l d ía 9 
de mayo. 
Azácar, sacos 400 
Azúcar, estacheá 150 
Tabacos torcidos 23.725 
Caietillas cigarros 224.159 
Picadura, kilos H 
Pifias, barriles 2.000 
Extracto de la carga de buques 
despachados,. 
Azúcar, sacos.. 1.101 
Azúcar, estuches 250 
Azúcar, cajas 4 
Azúcar, barriles 1 
Tabacos torcidos 490.950 
Cajetillas cigarros 804.238 
Picadura, kilos 33 
Cera amarilla, kilos 740 
Cacao, sacos 238 
L O E J A D E Y I V E E E S . 
Venias efectuadas el d ía 10 de Mayo, 
200i4 vino Alelia, Torres, Medallas, $36 los 4i4. 
200 c. fideos amarilloa de 1 ar., Cuba Cataluña, 
$7 las 4 c, 
100 c, idem blancos, idem idem, $7 las 4 c. 
50 c. pimentón, $3-55 qtl, 
50i3 manteca Palma, $8 qtl. 
30 c. de 17 libras manteca Palma, $10-50 qtl, 
17 c, idem 7 libras idem idem, $11 qtl. 
100 cuñetes idem idem, $10 qtl. 
100 c. ginebra L a Buena, $t c. 
30[3 manteca Santa María, $10^ qtl. 
75 c. vino A. Romero, neto. $5 c. 
25 c. idem Colóa, idem, $7 c. 
m ü ü i í i l B u s . 
S Q C I E D A D EN C O M A N D I T A -
El vapor español 
i i 
capitán D. Pablo Mas. 
de 5,500 toneladas, CLASIFICADO 100 A 1 
EN EL LLOYD INGLÉS, saldrá de este puerto 
FIJAMENTE el dia 31 del actual, & las 4 de 
la tarde para 
Santander, 
C o r u ñ a , 
V a l e n c i a y 
Barcelona. 
Admite un resto de carga y pasajeros 
quienes recibirán el esmerado trato que 
tan acreditado tiene á esta Empresa. Para 
mayor comodidad de los mismos estará a 
tracado el vapor al muelle de los Almace-
nes de Depósito (San José.) 
Informarán sus consignatarios, 
C. BLANCH Y COMP., 
OFICIOS N U M . 20 . 
c 755 19 lOmy 
P L A N T S T B A M S H I P LINTS 
A N e w - T o r k en 7 0 horas. 
Los ápidos vap ores "Correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETTE 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
miércoles y sábados, á la nna de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York cin 
cambio alguno, pasando por Jacksonvillo, Savanab, 
Charleston, Ricnmond, Washington, Filadelfia y 
Baltimore. Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Louig, Chicago y todas las principales ciudades 
de los Estados-Unidos, y para Europa en combina-
ción con las mejores líneas de vapores que salen de 
Nueva-York.'.'.Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano. Los conductor*» hablan «1 cas-
tellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
\ ortes después de las once de la mañana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T D N H E R M A N O S , Mercaderes n. 85. 
J . D . Hashagan, 261 Broadway, Nueva-Yoik. 
D, W. Fitzgerald, Superintendente.—Puerto 
Tampa C 31 156-1 E 
l i l i i n m i 
Para Gibara, "Expreso de Gibara" 
patrón Esterella. Admite carga y pasajeros por e 
muelle de Paula: deai ís informes su patrón á bordo 
6205 3a-9 4d-10 
General Tríisatlántica 
íevejoreE-coiTeosfreiifieses. 





Saldrá para dichoa puertos directamente 
sobro el 15 de mayo, ¿i las 10 do ia ioañana; 
e! hermoso y rápido vapor francés 
LA N0B1ANDIE 
C A P I T Á N P O I R O T . 
Admite piaajeros y carga para toda Eu 
ropa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Monte 
video con conociraientos directos. Los co. 
fiocimieptofi de carga para Rio Janeiro, 
^jontbvídeo y Buenos Aires, deberán eape 
felfíoar el oeso bruto en kilos y el valoí en 
ta factura* 
La carga se rooibirá ÚNICAMEÍT'XIS el dia 
12 da mayo, siendo festivo el 13, eu el mué 
ib de Caballería y loa couocimientoB debe 
ráu entregarse el dia anterior eu la casa 
consignataria con espedíicación del peso 
bruto do la raercdncía. Los bultos do ta 
baco, picadura, etc., deberán enviarse a-
marrados y sollados, sin cuyo requisito la 
Cí;i..jpaji1a no hará' nispoueable á las fal-
talq ' • 
No se íduúürá niu^úa .bulto despuA? de 
día euñalado. 
Loa Vaporea cty OSÍA «.'.¡uipañía aiguon 
dando á loa señores yasajoros ei esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impon lríln sus con-
signatarios Amargura uúm. 5, BRIDAT, 
MONT'ROS y OOMP. 
5501 U>Í« '¿4 I9d 2ñ 
m m u B E m m m 
TMSATLANTICOS 
D E 
Viaje en 11 días á la Coruña 
Lo efectuará el magnífico vapor 
capitán A N D B A C A . 
Que saldrá de sste puerto sobre el 25 de 







Admite pasajeros en 1% 2^ y 3* clase: 
también admite un resto de carga ligera 
incluso TABACO. 
Loa vapores de esta compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
El vapor estará atracado á los muelles 
de San José. 
Para más informes dirigirse á sus eou-
signatarios, Lcycñpte, Saei? y Compañía. 
Oncios mímoro 19. 
c 763 V S r l l m 
N E f - Y O E K a i C Ü B i 
MIL STEAMIW GOMPMY 
Línea de Ward. 
Servicio regular de vapores correos americanos en-
tre los puertos sjKnientes: 
Nueva -York, Habana, Matanzas, Nassau, Santiago 
de Culia, Cienfuegas, Progreso, Veraoruz, Tuxpan, 
Tampico, Campeche, Frontera y Laguna. 
Salidas de Nueva-York para la Habana y Matan-
ras, iodos los miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México, todos los sábados á 
la una de la tarde. 
Salidaa de la Habana vía Matanz&s para puertos de 
MéxioOj á Iss cuatro de la tardo, como sigue: 
V I G I L A N C I A Mayo 9 
S E N E C A , 36 
• O N O a - - ¿¡ 20 
S E G Ü R A N n A . . „ . . o . . . > . . . . . 23 
S A R A T O G A 27 
O B I Z A E A 80 
Salidas de la Habana par.» Nueva-York, todos los 
jueves y loa sibados, á las seis rio la tarde, como si-
gue: 
S E G Ü R A N O A Mayo 10 
O R i i 3 A 3 i } . . . .¿ 13 
S A R A T O G A 17 
YDMÍJRÍ 19 
C I T I O F W A S H I N G T O N 24 
V I G I L A N C I A o 26 
S E N E C A 31 
Para Nueva York, via Santiago de Cuba y Nassau 
S A N T I A G O Mayo 8 
Q1E Sf F l i K G O W „ 3-J 
PiüAJi s —Estos liiiimosos vapores, conocidos por 
la ranidez, seguridad y regularidad de sus viajes, te-
niendo comodidades excelentes para pasajeros en 
sus espaciosas cámaras 
COKKESPOÍIDKNCIA,—La correspondencia se ad-
mitirá únicamente en la Administración General de 
Correos. 
CARGA.—La carga se recibe en el muelle de C a -
ballería busta la víspera del día de la salida, y se 
admite p&ra puertos de Inglaterra, Hambuigo, Bro-
men, Amsterdan Rotterdam, Havre, Amperes, etc., 
etc., y par í puertos do la América Ceutral y del Sur 
con conocimientos directos, 
FLBTKS.—li l flete de la carga para puertos de 
México, será pagado por adelantado en moneda ame-
ricana ó su equivalente. 
' Para más pormenores dirigirse á los agentes. H i -
dalgo y Qoms.'i Obrapía número 25 
O n. 1148 813-1 J l 
CORREOS DE LAS ANTILLAS 
T K A B P O E T E S M I L I T A E E S 
Cosme de Herrera 
capitán D. JOSÉ SANSÓN 
Bita vapor saldrá de esto pttoiú el di* 15 de May 
i las 5 de la tarde, pare lo* a« 
MüKVl'TAS, 
S A G U A D E TANAiUO. 
« U AS;?AK AJüü, 
Ü Ü N S I G N A T A R I O B ; 
iíudvitaB: Sres. D . Vicente S o d r í g M i j C j . 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Sagua de Tánamo: Sres. Panadero, Sobrino y C 
ílaraooa: Bren. Monés y Cp. 
Guantánamo: Sres. J . Bueno y O í . 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
8« despacha por sus armadoras, Bau Ptdru 6. 
I 25 812-1 M 
O A P I ¥ A M 0 . A K « E « . A B A l t O A 
Saldrá todos los sábados á las 6 de la tardo del mue-
lle de L u z y llegará á Sagua los domingos, de donde 
saldrá el mismo dia, llegando á Caibarién los lunes. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibariín los martesá las ocho de la ma-
ñana y tocando en Sagua el mismo día llegará á la 
Habana los miércoles por la mañana. 
T A R I F A D E F L E T E S . 
A S A G U A . 
Mercancías á . . . 45 cta. 
Víveres y ferretería á . . . . 23 cts. 
A C A I B A R I E N , 
Mercancías á . . . 40 cts. 
Víveres y ferretería á . . . . 20 cts. 
NOTA.—Estando en combinación con el forro ca 
rril de la Chinchilla se despachan conocimientos di 
reotos para loa Quemados de Güines. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de He 
i-<»ra. San H«dro ft 
EMPRESA DE ALMACENES DE DEPOSITO POR HACENDADOS. 




Terrenos, almacenes, muelles, eot. 
Muebles y utensilios 
CRÉDITOS VARIOS: 
Cuentas por cobrar , 
Cuentas corrientes , 
V A P O K ESPAÑOL. 
A , D E I . C O L L A D O IT C O M P . 
(SOCIEDAD EN COMANDITA.) 
Capitán D . R I C A R D O R E A L , 
VIAJES SEMANALES DE LA HABANA A BAHÍA—KONDA 
RÍO BLANCO, SAN CAYETANO T MALAS-AGUAS 
T VICB-VERSA. 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de 
noche, y llegará á San Cayetano los domingos por Ta 
tarde, y á Malas-Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano, Berracos y Rio Blan 
co los lunes (donde pernoctará) saliendo los martes 
por la mañana para Bahía Honda, y desde este últi-
mo punto para la Habana, á las dos de la tarde del 
mismo dia. 
Recibo carga los viernes y sábados en el muelle do 
Luz, y los fletes y pasajeros se pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán: en L A P A L M A 
(Consolación del Norte), su gerente, D . A N T O L I N ) E L C O L L A D O , y en la Habana, los Sres F E K 
N A N D E S , G A R C I A Y C O M P . . Oficios ns. 1 v 3. 
O 200 1 « M F 
fiiidüí. los miércoles de cada ácrata», á fes sois de ia 
'wde, del muelle de L a z , y lleg&rá é SAGÍJA los Jn«-
»ea y é C A I B A R I S K Ion viernes. 
RETOÍS-NO. 
Saldré do C A I B A R I E N , toefendo on Sagua, paíft 
» R A B A N A , los domingo» por la mafiana. 




De la Habana á Sagua.. $ 0 - 4 5 $ 0-25 
Da la idem á Caibarién. . $ 0-40 $ 0-20 
De Sagua á idem $ 0-30 $ 0-20 
ISB^ NOTA.—Estando eu comblnaotón oou el ferio 
aan i! do Chinchilla, »a despachan coaoDiaientu* di 
sotos para lo» Quemad os do GÍHECB. 
SÍ> dMpMhfcS 4 íiordo. 4ijjforin^.s Ouba eúsawc 1. 
n «st) i Mr 
nrTIñn Tift 118r« A $ 
liüS 01 fflf MS, 
apores-eorreí?» Aloma&eg 
de la Compañía 
HálB'OEGüBEA-álMOANiL 
Linea de las Antillas j Golfo 
de México. 
DESDE LAHáBMA. 
Para Teracruz, Tainipíco y Progreso. 
•Saldrá para dichos puertos S O B R É E L D I A 20 
D E M A Y O , el nuevo vapor correo alemán de poíte 
de 2(Í40 toneladas, 
J I E L V E T I A 
capi tán FroLlich. 
Admite earga á fleto.y pasajeros de proa y unos 
cuanto» pasajeros de primaia cámara. 
PreoioB de pastijo. 
E n l? cámara E n proa 
Para VIÍIIACUUZ ¡f '¿ñ f 18 
. . TAainco 88 .. 18 
. . PBOORRSO 23 
L a car^a se recibe por el muelle de Caballería 
L a correspondencia tolo se recibe, por la Adminis -
tración de Corraos. 
m m LA EáBANA. 
Para el H A V R E v Í Í A M B U R O O . con escalas 
eventuales en H A I T Í . S A N T O D O M I N G O v S T . 
reOMAS, saldrá S O B R E E L 30 D E M A Y O el 
uao 'o vanor eotiao alemán, de porte di 2849 tonela-
d a 
r & 
S t D A X * & 0 T C O M P . 
35, OBEAPIA 35. 
Macen pagos por el cabla giran letras á corta y lai-
ca vi.'ita v dan cartas de crédito sobro Nevy-York, F i -
ladelfia, Ííew-Orlohni?, Sau FraueiHco, Londres, Pa-
rís, Madrid, Barcelona y demás capital o* y ciudadei 
importantes de los Estados-Unidos y TCurapa, así come 
«obro todos lo* i>uebír.« dti FlR^afia y 3us provincias. 




• , . ¡ -J-TIÍ los citudos pu»ito> y «tuattisi. 
eono6iiaiaat68 dl^ectoa VS-XA UU inraD 
Brcos de Kf fROPA, A M E R I C A D E Í 
SÜIi . AKÍ.Í, A K K I C A ) A U S T R A L I A , scgwt. poj 
-lorei tjue BÉ uicilitii; en la casa cniislgnaímia, 
I OTA..- Ii?. .-urga dci.i,iaadí 4 pnertoM en dondu 
:r-?-t -. ap-íf, ft»á i.. <iflíi<n-i".ada' on Hamburgo S 
il Havre, coovftnioncia de ia emprna. 
.draito oaüüjfuo» de pros j MISOS cuautus do pn 
mora itámara pnra 86 ''I'hr.Tri.ui, ífavti, l l ivrev '¡¡¿m 
burgo, á precies a'íeKlvK.». ««vb.-s» toa gng ivupyndráu 
eignátaríes 
lurga se recibe poi el muelle de CfebaHerí?.. 
jícrostloBdenclá »!>!o se recibe oa IH Adwir.is--
ttf>ció<a de ¡QórraoB. 
DESDE GMFÜEGOB. 
Saldrá para el H A V R E y H A M i J ü R G O , con es-
clas on var o• pun tos lñ 1M Isla do Cuba y even-
tuales en l í VITf, S A N T O D O M I N G O y ST, T I I O -
M -iS S O B R E E L D I A 18 D E M V* O, el nuevo 
vapor-eoneo alemán, de porte de 2132 toneladas 
M i 
capi tán Sclilaoflie. 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimicnF03 directos, para un gran 
número de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR, A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según 
pormenores que se facilitan en la casa consignataria. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgs ó 
en el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos do pri-
mera cámara para St, Thomas, Hajtí , Havre y 
Hamburgo, á precios arreglados, sobre los qno im-
pondrán los consignatarios, 
k m m m m Í M P O R T A I T L 
Los vapores de esta linea hacen escala on uno 
más puertos de la coíta Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siemore que so las ofrezca carga suficiente pa-
ra ameritarla escala. Dicha carga se admite páralos 
puertos de su itinerario y tambife para cualquier 
otro punto, con trasbordo on ol Havre ó Hamburgo. 
Pura más ponuaaora» dirigirse á los cousignutarlo' 
esl íe da H>n Ignaeio n, 54 Apartado de Correo 729 
S I A B T m , ¡PALK V C P . 
Q i m I B H I S 
i o s , Í L Q U I ^ H , i o s . 
HACEN V&mS POR EL CABLE 
Paoil l taa cartas do sréd i t c y giraa 
letras á corta y larga v is ta 
sobre Nueva-York, Kueva-Orleans, Vcracruz, Máji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París, Bur-
deos, Lyon, Bítyona, Hamburgo, Roma, Ñápeles. 
Milán, Qénova, Karseila, Havre, Lüle , Nantes, Saint 
Quintín. Dieppe, Touiousa, Veneeia. Fldréndia, Ba 
larmo, Turín, Mesina, M Í como Kobte todar. la¿ 
«¡ípltates y pusbice de 
« S P A Í T A V3 T»T.A« C Í L H A S I A B 






















Fondo do reserva.. 
$ 633.000 
4.910 
Dividendos por pagar 
Obligaciones á la vista: 
Cuentas corrientes 
Contribuciones 













NOTA.—Existen en los almacenes de esta Empresa 52,069 sacos y 134 bocoyes de azúcar y 58 sacos de 
guano y otros efectos que producirán aproximadamente á su extracción $23,865-89 cts. oro. 
Habana, y Marzo 31 de 1894,—El Contador, iToaoMÍn Arisa .—Vto. Bno.: E l Presidente accidental, 
.7". S. Villalba. C 751 3—9 
Banco del Comercio, Ferrocarriles Unidos de la Habana y Almacenes de Regla, 
SU BíTOAOIÓN EN LA TARDE DEL LUNES 30 DE AEHIL DE 18C4. 
A C T I V O . 
CAJA: 
E n efectivo en el Banco 
Idem idem en el Banco Espafiol... 
CAETEKA: 




Cuentas á liquidar 
Cuentas al cobro 
Corresponsales 
PROPIEDADES; 
Procedentes de la fusión 
Adquiridas después de la fusión. 
UTILES: 
Materiales y utensilios. 
Mobiliario , 
Empréstito inglés: partidas amortizables de 
1894 á1930 
Obras á particulares 
Depósito de valorea ( n o m i n a l ) . . . . . . . . . 





Ord inar ios . . . . . . 














































Fondo do reserva 
Saneamiento del Activo. 
OBLIGACIONES A PAGAR. 
Cuentas comentes , 
Depósitos sin interés 
Dividendos: 
E n efectivo 
E n acciones 
OBLIGACIONES APLAZO: 
Empréstito Inglés; nueva emisión 
Id. I d . por oonvertir núm. 3 . . . . 
Obligaciones á pagar . . . . 
Recaudación de ferrocarriles (de Febrero) . . 
Cueutn» á pagar do forrocainlo» . . . . . . . 
Combinación con otras Empresas 
Cuenta, corriente de valores y efectos públi-
cos (nominal) 
Contrato con el Ayuntamiento 
Kepignoraciones de frutos y valores. . . 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS. 
Producto de los ferrocarriles. 
Idem de los almacenes 































1^19.367.938 | 06 
N O T A . 
Sacos do azúcar recibidos desde 1? de enero. 
Saldo de 31 de diciembre de 1893.. 
Total 
Sacos entregados 






Habana, 30 do Abril d* 1894.. 
B a m ó n Arguelles. 
- E l Contador General. Podro A . Saott.—Vio. Bno. E ! Presidenta, 
O 739 4-S 
I M O á 
I P E i M 
h¡vm\mviihi, 23, altos. 
BAOIO PAGOS P O Í l E L OAÜLK 
G I R A L E T R A S 
A C O R T A Y L A R G A V I S T A , 
sobre Ló.ndrés, París, Berlín, Nueva-York y dcmái 
plazas i ia portantes de Francia, Alemania y Éstados-
Uuidos, así como sobre Madrid, todas las capitaie: 
de provincia y pueblos cMos y ¡rramits de Espaíl* 
Ftlaf Baleares y Canaria. 
V. ñ07 «?!!-•' Av' 
GIRO DE LETRAS 
CUBA NUM. 
SE O B I S P O 
•j-o, 
Y O B R A P I A 
ISK.-( K 
fe O ' l l E í i L l , 8. 
KSOTJÍfíA A MERCADKlíEíí, 
H A Í T O 'PAGOS FOB EL f A.B'LK, 
Faci l i tan cartas de créd i to . 
GlraTi letras sobre Londres, Ke-n'-York. New Or-
leans, Milán, Turín, Roma, venecia; Floronoia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hambur 
go, París, Havre. Santos, Burdeos, Mar.iella, Lilie, 
Lyon, Mél ico, Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, 
etc., ete. 
FERROCARRIL DE MARIAMO. 
A V I S O A l , P U B L I C O . 
Esta Administración ha dispuesto que durante la 
próxima temporad*, que emperará el día 16 de Mayo, 
orrsrán IOH treces según el siguiente itinerario: 
L I N H A D E L T E O S T C O 
DIAS HABILES. 
D E C O N C H A A S A M Á . 
Saldrá un tren cada hora, desde las 6 de la maña-
na hasta las 11 de la noche. 
D E S A M Á A C O N C H A . 
Saldrá un tren cada hora, desde las 5 de la maña-
na hasta las 10 de la noche 
LOS DOMINGOS Y DIAS FESTIVOS. 
D K C O N C H A Á. S A M Á . 
Saldrá un tren cada hora, desde las 6 de la maña-
na hasta las 12 de la noche. 
D E S A M Á Á C O N C H A . 
Saldrá un tren cada luna, desde lea 5 de la maña-
na Insta las 11 de la noche. 
R A M A I , A L A P L A Y A . 
D I A S H A B I L E S . 
D E C O N C H A Á L A P L A Y A . 
Saldrá un tren cada hora, desde las 6 de la maña-
na basta las 10 de la noche. 
D E M A R I A N A O ( S A M Á ) Á L A P L A Y A . 
Saldrá un tren cade, hora desde las 5-33 de la ma-
ñana hasta las 10-33 de la noohe. 
Regresando do la Playa paira Mamnao y Concha, 
cada luna desde las 5-45 mañana, hasta las 9-4f> no-
che, y para Marianao (Samá,) solamente á las 10-45 
no filie 
LOS DOMINGOS T DIAS FESTIVOS. 
D E C O N C H A Á L A P L A Y A . 
Saldrá un tren cada hora desde ¡as 6 de la mañana 
ha.-da lus 11 de la noche. 
D E M A R I A N A O ( S A M Á ) Á L A P L A Y A . 
S díiiá un tren riada hora de* le l-u 5 Xi de la ma 
ü m n ba^ta las 11-H3 'le la noch.i. 
Begresando de la PUv * para Marianao y Concia 
cada hora desde las 5 -15 ha-.ti las !0-45 nr.cbe, y pa 
r.i Manauao, (Sam-i.) solanicnlo ii las Í l - t 5 uocue. 
Habana y A Mil 30 de 1S94,—El Adminiritrador, 
J.ihii, A. Me Lean. 
C 750 al-9 d'l-10 
Comp&Qía del Ferrecarril entre 
Cienf aegos y Tillaclara. 
S E C R E T A R Í A . 
E n el día de hoy se ba acordado la distribución del 
dividendo número 52, de tres por ciento en oro á los 
accionistas que lo sean en esra fecbí», por cuenta de 
las utilidades del corriente año social. L o qae se ha-
ce público para que desde el día 21 del actual, de 12 
á 2 de la tarde, puedan pasar los señores accionistas 
á pero bir lo que les corresponda á la Contaduría de 
la Empresa, calle de Aguacate n. 12<—Habana, 9 
de mayo de 1H91.—El Secretario, A7itonio S. de 
Hustamantc. c 753 10-10 
Spanish Amer ican L i y h t and 
Comolidated. 
Poicer Cuiii¿Hin% 
( d y m p a ñ i a Hispano Americana, de Oa», 
Consolidada,) 
CONSEJO DE ADMINISTRACION. 
S E C R E T A R I A 
Esta Compañía celebrará Junta General nrdinsria 
el dia ocho ae Mayo próximo venidero, á las diez de 
la mañana en sos oficinas, 15 W a l l Stret, J íew Yo ik , 
oon arreglo á lo que establecen sus Estatutos. E n 
dicha Junta, además de la elección de siete Directo-
res, se elegirán también los cuatro miembros del 
Co«8pjo de Administración de la Habaua que corres-
ponde nombrar á los señores accionistas, con arreglo 
al pian general de reorganización de los negocios de 
la Compañía, aprobado por los accionista;-.. 
L o que de orden del Exorno. S«, Presidente del 
(lonFojo de Administración se publica á los efectos 
oportunos, recomendando á los señorea accionistas 
que no puedan asistir persouelmente á la Jonta, cui-
oon de constiiuir eu forma sus representaeionr*. 
Habana, Abril 11 de 1834.—El Secretario dei C o n -
sejo de Administración, Domingo i l énd^n Capote. 
CíMIl la-26 l4; l -¿ / 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobro Palma de 
Mallorca, Ibiza, Manón y Santa Cruz do Tenerife. 
Y m ESTA ISLA 
Sobre Matanzas. Cárdenas, Remedios, Santa Cla -
ra, Caibariéu, Sagua la Grande. Trinidad, Cienfue-
gos, Sancti-ápiritus, Santiago de Cuba, Cié;;» die 
AvUa, Manzanillo, Pinar del Río, Gibara, Puerto 
Príncipe, Nuevitas. oto 
n 9> ififui v 
FUNDABA E¥,. E h A M DE 
de Geaovés y Gteea. 
Situada en l-t calle d» Justiz. entre 'as de Barat i l lo 
y San Pedro, al lado del café L a Mar ina . 
E l viernes 11 del actual, á las doce, se rematarán 
38 cajas con 12 lilroj aceite francés, y 1 caja con 5 
litros. Habana 9 de mayo de 1891.—Genovés v G ó -
mez 6251 2-10 
— E i lunes 14 del actual, á las doce, so rematarán 
11 pipas con vino marca "Solá," 31 latas con almen-
dras y 116 cajas de á 4 latas con pimentón, todo en el 
estado en qué se halle. 
Habana. 10 de Mayo de 1894.—GeDovés y Górc^z, 
m 9-11 
BANCO DiíL COMEÍICIO, 
Pei-recarrilcs Uuiáos «l«la iíabaua y Alma> 
cenes de iiegia. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
A'AhühístrtteUto do los Ferrocarriles. 
Al! REKDAMIENTO DE CANTINA. 
Construido un kb sko para cantina en la Estación 
de San Antonio de loa Baños, esta Administración 
aiimite propo-'iciovtes para su arrendamiento hasta el 
día 21 dsl corriente mes, á las tres de la tarde. 
E l pliego de condiciones á que deberá sujetarse el 
arrendatario de ese local, estará de manifiesto en 1K 
Secretaría de la Administración, altos de la Estación 
de Villanueva, todos los dias hábiles, de doce á tree 
de la tarde. 
Habana 7 de mayo de 1891,—El Administrador 
general. A , de A7?)iej).o, C 745 5-9 
COMPAÑIA 
del Ferrocarril de Matanzas. 
Secretaría, 
Por diaposición del Exorno. Sr. Presidente de la 
Compafiía, de conformidad con lo acordado por la 
Junta Directiva, se cita á los Sres. accionistas para 
celebrar Junta general extraordinaria, con el objeto 
do darle cuenta do las renuncian que han presentado 
de sus respectivos cargos, el Excmo. Sr. Conde de 
Diana, Presidente; el Sr. D. Jo-é Suris. Vice-Presi-
dente: y los Sres. D . Mariano C. Artiz, D . Ramón 
Pelayo, D. Ignacio Angulo, I ) . Pedro ds Amézaga y 
D . Alfredo Botot, Vocales, á fin de que se proceda "á 
la elección de las personas que habrán de componer 
en su totalidad la Junta Directiva, por haber renun-
ciado tambiéi anteriormente su puesto de vocal el 
Sr, D. José I . do la Cámara. L a sesión referida ten-
drá efecto el 20 del corriente, á las doce del día, en 
un salón del paradero do García, Matanzas, mayo 
4 de 1894 —Alvaro Lavastida, Secretario 
C735 
S X J I I E & X S 
Compañía de Seguros Mataos eoatra 
Incendio. 
Por falta de concurrencia de sudsiente número de 
señores accionistas no pudo tener t íac to la primera 
sesión de la junta genqral ordinaria oonvoeada para 
el 27 del pasado Abril, por lo qu« t i convoca MIC^Ü-
inente para la una de la tarde del 14 del >-ifK coii ien-
te: advirtiendo que l i Junta tendrá efecto en la;, i.ft-
ciiias Empedrado número -12, en esta capil»! , feoa 
cualquier núm-ro de Beñorc» > sociad is qat roocn-
rran v que serán válidos y obligatorios lo- aftiél'd<<<« 
que se adoptan según lo dupone el ar!Í,;ui<f SO de loa 
EntatntoN. 
Habanr í de mayo de 189!.—El Pr^id. , : . e. P lo -
re» Uno A! d-t Hnray. <:7\'* 8 fi 
EMPRESA UNIDA DE CAUDKNAK 
y .íiíonro. 
S E C S E T A S I A . 
Habiendo participado la Sra. D ? M? Jobtf-i C r u -
cet de V . Rodríguez, el extravío (MI <:.>rr;fi v.do n ú -
moro 37,161, expedido en 20 de Junio do l>-9"¿ por un 
cupón número 5.J09 do ockeut i pesos, o¡ S-. P r e s i -
dente ba dispuesto Que se publique en 15 námeros de 
Diario de la Marina , y que . irjnscrirrie.-.cn tros 
dios del último anuncio sin que se presentaRe oposi-
ción, so expida el doplieado solicitado, quedando a -
nulado oí extraviado. Habana, 13 do abril do 1894.— 
E l Secretario, Ouillermo F t . ile Cas l f» . 
5606 • lfi ?r, A 
^ V i S O . _ R E C T I F I C O Q U E Y O D O Í Í A R U -
fina Alfonso y D^ltier, no ao autorirado á nin-
guna persona para vender ni hacer trat^ sobie la ca -
sa de mi propiedad Crespo 52, siendo nulo v de nin -
gun valor todo trato 6 convenio que ge haga sobre 
dicha cava.—Habana y Msvo 10 do l ^ i . — R u f i n a 
Alfonso y : aU:er. 6268 la-10 3 d - l l 
Gremio de fábricas de tabacos 
al por menor. 
Hecho el reparto para el próximo ejercicio d* 1S64 
á 95, se cita á junta general á los señores agremiados 
ps-ra las siete de la nocho del viernes 11 del actnal, 
en la "Secretarla de Gremios de la Habana,7' calle 
de Lamparilla n. 2, "Lonja de Víveres ."—Habana, 
Mavo 5 de 1891—El Síndico. c 746 3-9 
Gremio de Trenes de hvado á aiaao. 
E n cumplimiento á lo que'previeue t i artículo 69 
del Reglamento general de tarifas vigente, se cita á 
todos los señores industriales, para que se sirvan 
concurrir al examen del reparto-hecho y juicio,de 
agravios de las cuotas para el ejercicio de 1*94 á 95, 
el cual se efectuará el domingo 13 del oorriente, á laa 
doce de la mañana, en los salones del Centro de D e -
pendientes del Comercio. 
Habana 8 de mayo de 1804.—El Sindico, Jtcenuei 
Sanfn»n. 6U7 & - 8 M - » 
SS 11 DE 3LAY0 DE 1894. 
u w m m í m u 
E l voto par t icular formulado por el 
Sr . D . Francisco de l a Oerra y Dieppa 
en el Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n , en 9 
de noviembre de 1887, es notable, co 
tno todos los escritos de ese dist inguido 
l iombre púb l i co , por su estilo fácil, üfú-
do y correcto, un método acertada y 
una vigorosa a r g u m e n t a c i ó n : cualida 
des que en vano se b u s c a r á n en los 
cuatro a r t í c u l o s que L a Unión Oonsii-
íuoicnoi ha dedicado á la r e iu t ac ión de 
aquel trabajo. 
Fundándose el Sr. Oerra en las ex 
plldtas manifestaciones contenidas en 
"Memórias de las D i p u t a c i o n e s ' d e í a s 
cuatro provincias m á s pobladas y más 
ricas, probaba que las seis Corporacio 
lies Provinciales, por absoluta carencia 
de recursos, no h a b í a n podido n i po 
drían jamás hacer frente á las atencio 
nes de Obras púb l i cas , de Ins t rucc ión 
y otras de su incumbenciaj ap l icándose 
sus escasos ingresos casi exclusiva 
mente á los gastos del personal y ma 
terial de sus oficinas. L o admite y lo 
reconoce L a Unión, la cual hasta cali 
fica de laudable el p ropós i t o del señor 
Cerní, de obtener economías ; y sin em 
bargo el colega se aventura á expresar 
que las premisas del Sr. Cerra son com 
pletamente falsas, contraproducentes 
sus a rgumentoí1 , é inaceptables los razo-
namientos. ¿Cómo pueden ser falsos, 
contraproducentes é inaceptables, da-
tos deducidos de Memorias oficiales, 
dignas de c réd i to por su procedencia, 
y aun m á s que por esto, porque consig-
naban hechos notorios, de indisputable 
veracidad, y hasta evidentes y tangi-
bles? 
Agrega La í/ttio» que para disminuir 
los egresos no es necesario suprimir 
provincias, y que la aflictiva si tuación 
de las actuales Diputaciones ' ' servir ía 
en todo caso para solicitar el aumento 
delo8|ingresos." De manera que en opi 
níón del colega, cuando las clases % n 
tribuyentes se hallan agobiadas por los 
impuestos y gabelas que sobre ellas pe-
san, no es necesario disminuir los egre-
sos con la supres ión de provincias, sino 
reforzar los ingresos de las actualesDi-
putaciones, á fin de que estas sosten-
gan holgadamente las atenciones de su 
personal y del material, y puedan dedi 
car a l g ú n sobrante, si lohubiera, á otros 
gastos, l í o p e n s a r á n sin duda as í los 
contribuyentes de la Is la . !!Í 
B I Sr. Cerra h a b í a rendido u n t r i b u 
to de just ic ia á la Eeal Jun ta de Fo 
mentó , recordando los beneficios que 
d i spensó al pa í s . L a Unión "no desco-
noce que la Junta de Fomento hizo al-
go provechoso en pro de las Obras P ú 
blicasj', pero cita una Memoria escrita 
por el Sr, General D . J o s é de la Con 
cha en 1854, en que se formulaban car-
gos contra la Junta, diciendo que se 
h a b í a n hecho magníf icos y costosos 
puentes y algunas leguas de carreteras 
en la cotnaroa de la Habana, pero que 
si se tendiese la vista sobre la costa de 
la Isla, se v e r í a que con esa excepción 
no hab ía en toda ella sino primit ivos é 
intransitables caminos. De advert ir es. 
que la memoria del Generiil Concha re 
vela un espirita autori tario y profun-
damente centralizador; y como ese dis 
tingaido General figura hoy en prime 
ra l ínea en el par t ido liberal de la Pe 
u ín su l a , que aspira á la absoluta des-
cen t ra l izac ión adminis t rat iva, es de 
presumir q u é sus op iu iohés p a r t í c u l a 
res se han modificado por completo. 
Pero de todos modos pueden dirigirse 
al Sr. General Concha, y á L a Unión, 
que evoca esos recuerdos, las siguien 
tes preguntas: Desde que los gastos de 
Fomento y Obras P ú b l i c a s se incluye-
ron en la Sección 7* de nuestros Pre 
supuestos ¿qué ferrocarriles se han he 
cho en Cuba por cuenta ó con subven 
ción del Estado? Y al tenderse la vista 
sobre la costa de la Is la ¿qué carrete 
ras se e n c o n t r a r á n en ella, para facili-
t a r las comunicaciones y la exporta 
ción de nuestros productos? ¿"No ¿xis 
ten hoy lo mismo que en 1854, caminos 
pr imi t ivos é intransitables? Las D i p u 
taciones Provinciales ¿qué han hecho 
en este ramo en la parte que les con-
cierne? 
H a b í a dicho el Sr. Cerra, de una ma 
ñ e r a muy incidental, que por Eeal De 
creto de 9 de Junio de 1878, y sin que 
precediera ninguna información, de 
que ese Consejero tuviera noticia, se 
d iv id ió esta Is la en seis provincias ci 
viles; a ñ a d i e n d o que á su ju ic io cum 
pl ía hacer una nueva divis ión terr i to 
r i a l , inspirada en la t rad ic ión y confor 
me con los h á b i t o s de la Is la . Cree Lo 
Unión refutar estos asertos, recordan 
do las divisiones terri toriales hechas 
en la Is la desde el tiempo de la Con 
quista, y entre ellas la que para lo mi 
l i t a r se hizo por el C a p i t á n General 
D . Francisco Dionis ió Yives que co 
m e n z ó á gobernar en 1823, la cual con 
s i s t ía en los tres departamentos á que 
el Sr. Cerra se refirió. Luego ese Con 
sejero estuvo en lo cierto al invocar 
t r a d i c i ó a en apoyo de su criterio; sien 
do de adver t i r que m á s tarde, a l crear 
el Sr. Eomero Eobledo con escasa for 
tuna los Gobiernos regionales, vino 
confirmar de una manera indirecta la 
opin ión que el Sr. Cerra en 1887 sus 
tentaba. 
1 Y para impugnar l a ind icac ión del 
i Consejero Cerra de que respecto del 
| Decreto de 9 de Junio de 1878 no ha-
b í a precedido n inguna in formac ión de 
que el Sr. Cerra tuviese noticia—parti-
cu l a r é s t e que evidentemente no t e n í a 
importancia en el fondo de l a cues t ión 
—el colega recuerda t a m b i é n que en Xa 
exposic ión de motivos de aquel Decre-
to, el Sr. Elduayen m a n i f e s t ó ' ' q u e se 
hab ía Hjado el n ú m e r o de las prov in-
cias "de acuerdo con la mayor parte de 
los informes que en diferentes épocas y 
por diferentes autoridades y corpora 
cienes se h a b í a n emit ido." A i n d i a d o 
esta suerte el Minis t ro , entre otras, á 
la opin ión del Duque de la Torre y de 
los reformistas que tomaron parte en la 
información de 1866. Pero es de ad-
vert i r que diez a ñ o s m á s tarde se pro-
mulgó la Cons t i tuc ión de 187 6, en cu 
yo a r t í cu lo 89 se p r e c e p t ú a lo siguien-
te: "Cuba y Puerto Eico se rán repre 
sentadas en las Cortes del Eeino en la 
forma que determine una ley especial, 
que p o d r á ser diversa para cada una, 
de las provincias^ Luego la Is la de 
Cuba debe ser una sola provincia con 
arreglo al texto constitucional, que un 
Eeal Decreto no p o d í a alterar ó modi 
ficar. Y como después de 1876 no pre-
cedió información alguna al Decreto 
de 9 de Junio de 1878, el Sr. Cerra es 
tuvo t a m b i é n en lo cierto al hacer la 
observac ión á que acabamos de refe-
rirnos. 
A esto se reducen las refutaciones 
formuladas por el colega contra el voto 
particular del Sr. Cerra; pero L a Unión 
quiso aprovechar la oportunidad que 
se le presentaba para impugnar tam-
bién el proyecto del Sr. Maura, a ú n á 
riesgo de incurr i r en nuevos errores. 
Afirma que "ese proyecto es de índo-
le polít ica, que rompe la unidad nacio-
nal por ser de ca rác te r verdaderamente 
autonómico, y que establece una diferen-
cia notoria entre el rég imen municipal 
y provincial de la P e n í n s u l a y el que 
se establece en esta Isla." Pero al mis-
ma tiempo alega que la D ipu tac ión ú 
nica seria una corporación meramente 
decorativa, y que sns acuerdos podr í an 
ser incumplidos por la Dirección de 
Adminis t rac ión local, sin poder ejerci-
tar recurso alguno porque no se le con-
sent ir ía . ¿Qué índole pol í t ica , q u é ca-
rácter au tonómico , podr í a tener una 
Diputación qus j a m á s ha r í a leyes, que 
sólo t omar í a acuerdos administrativos 
en asuntos puramente locales, y que ni 
siquiera e jecutar ía sus propios acuer-
los, porque esto hab ía de encomendar-
se á la Dirección de Admin i s t r ac ión 
Local? No será ciertamente una mera 
figura decorativa; pero si as í el colega 
ta considera ¿cómo se explica esa saíiu 
la oposición que contra ella formula? 
r sí el ó r g a n o doctrinal acaba de r c -
uocer, no ha mucho, que la au tonomía 
implica la desceutra l ización polí t ica y 
la independencia administrativa, incu-
rre en evidente inconsecuencia al afir 
mar que tiene c a r á c t e r é índole auto-
cómica una D i p u t a c i ó n , que de jará in 
cacta la cent ra l izac ión pol í t ica y sólo 
¿ s e g u r a r á la descent ra l izac ión admi-
oistrativa, siempre bajo la dependencia, 
TO ya tan sólo de los Al tos Poderes del 
listado, sino t a m b i é n de los funciona-
l ios nombrados por el Gobierno. 
Acaba de reconocer t ambién el colé 
ga qne la asimilación no implica l a u n i 
rbrmidad, la identidad absoluta, sino 
ñ e r a m e n t e la semejanza ó la conformi 
lad. / Q u é importa, pues, qne haya al 
guna diferencia entre el rég imen mu-
nicipal y provincial de la P e n í n s u l a y 
el que h a b r á de establecerse en esta 
Esla? ¿No hay en la P e n í n s u l a Diputa-
ciones Provinciales? Pues a q u í t ambién 
la h a b r á . ¿No tienen aquellas Diputa-
eionea la facultad de atender á ciertos 
ramos de sus asuntos puramente loca-
les? Pues la nuestra t e n d r á las mismas 
facultades, con mayor ó menor amplia-
ción. No h a b r á absoluta identidad en-
tre la nuestra y las peninsulares; pero 
habrá semejanza 6 conformidad, que es 
ío qne el concepto asimilador requiere. 
Y adv i é r t a se que siendo como es pro-
vechosa á los intereses públ icos la am-
,/IÍHCÍÓR propuesta en las facultades de 
inestra D ipu t ac ión , no hay inconve 
niente alguno enque esa ampl iac ión se 
haga extensiva á las Diputaciones de 
ln P e n í n s u l a . Lejos de ello, entendemos 
que el sentido regionalista que predo 
mina ya en las opiniones pol í t icas de 
i i P e n í n s u l a a b a b a r á por establecer 
a lí la descent ra l izac ión administrativa 
á que con major copiado razones aqu í 
ispiramo^ por motivos, as í físicos eo 
mo económicos y sociales. 
"Si con los recursos de que disponen 
las actuales Diputaciones no pueden 
atender á sus obligaciones, con ellos 
t impoco p o d r á atender la D i p u t a c i ó n 
ú iica las que se le confían." "Dos pre-
supuestos h a b r á en la Isla. E l del Es 
t ido p o d r á liquidarse con superabit: el 
looal t e n d r á que cerrarse con déficit/ 
" i l á s insuficientes se r ían los recursos 
de la D i p u t a c i ó n ún ica . " Afirmaciones 
>on estas, con las cuales prueba el co 
i.-ga que no ha hecho u n estudio con 
oienzudo de la cues t ión . 
H a b r á ciertamente dos presupues 
tos; pero hay hoy siete; el General del 
Estado y el Local de cada una de las 
seis provincias. 
D e s p u é s de la Eeforma, el presu 
puesto general del Estado q u e d a r á des 
cargado de una parte considerable de 
los gastos de la Sección 6a y de todos 
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XOYÍU ESCRITA ES FRANCES POR 
C H A H L E S M E E O U V E L . 
(Esta novela, publicada por la 
"Cosaoa Editorial", se ¿alia de venta en la G a -
lería L i t e r a r i a , caUe de Obispo número 55.) 
ÍCONTISÚA.) 
¡ C u á n t a s fortunas son debidas á una 
casualidad de esas! 
E n los c í rculos , entre la gente de la 
alta sociedad que se divier te , y hasta 
en la gente seria de la b u r g u e s í a y de 
la banca, el nombre h a b í a producido su 
efecto. 
Todos, los vividores por capricho, las 
mujeres lijeras por celos y las mujeres 
honradas por curiosidad, h a b í a n que 
r ido conocer á aquella Rosa de P r i m a 
vera, puesta de moda tan prontamente. 
Y todos h a b í a n tenido que inclinarse 
y reconocer que la etiqueta se aplicaba 
á las m i l maravillas a l objeto. 
E n ese P a r í s , tan tumultuoso, en 
donde el t iempo pasa como un sueño , 
Eosa al cabo de seis meses hab í a llega-
do á ser célebre; al cabo de un año la 
cortejaban por veinte partes; aloabo de 
dos años , era un enigma para los es-
oépíicos, acostumbrados á todas las 
corrupciones del oro y á las c a í d a s de 
lae infelices; hostigadas por sns perse-
cuciones; al cabo de tres años h a b í a 
conquistado el derecho á la t ranqui l i -
dad en que la dejaban v i v i r . 
Sus perseguidores se h a b í a n desalen 
tado, convencidos de su firme propós i to 
Je seguir siendo una joven honrada y 
del poco efecto que causaban en ella 
Ins ofertas m á s seductoras y las tenta 
cienes m á s vivas. 
Pero su resistencia h a b í a sido t an 
tristemente sonriente y tan graciosa 
que no la miraban mal, y l a amaban m á s 
tctl vez, pensando: 
— " E n la vida de esa joven hay un 
misterio." 
¿Cuál? 
Nadie lo sabía . E l l a no h a b í a dicho 
j a m á s una palabra de esto á nadie y, á 
pesar de todo, sus enamorados segu ían 
siendo sus amigos. 
En t re tanto, Gabriela hac ía buen ne-
gocio; r e u n í a escudos, apilaba luises, 
t e n í a en reserva buenos fajos de bi-
lletes de banco. 
Estaba muy contenta. 
Y andando el tiempo no era imposi-
ble que realizase el gran negocio soña-
do pn el momento de la llegada de Eosa 
B r i ñ ó n á P a r í s . 
E l ba rón de Ferney de los Olmos era 
muy paciente. 
Lo h a b í a probado bien en los tres 
años que hac ía que esperaba, pero toda 
pju ieacia tiene sus l ími tes . 
Por fio, aquel ser frió y calculador, 
se impacientaba y , como u n vo lpán cu-
los consignados en la 7"; lo cual cons-
t i tuye una economía de $2.000,000 a-
proximadamente; economía que podra 
reforzarse con importantes rebajas en 
las Secciones 1% 2? y á"? Los ingresos 
se a u m e n t a r á n con los derechos de im-
por tac ión que deben exigirse á las pro-
cedencias de la P e n í n s u l a y de los Es-
tados 'Unidos; los cuales pueden as-
cender en cálculo bajo á unos seis mi-
llones. H a b r á , pues, lo bastante para 
cubrir las obligaciones del Presupues-
to general del Estado, aun de spués de 
hacer rebajas en las contribuciones di -
rectas, y de repart i r equitativamente 
las cargas púb l i c a s entre las diversas 
manifestaciones de la riqueza: resulta-
do que solo p o d r á conseguirse cuando 
el Consejo de Admin i s t r ac ión , reforza-
do por el elemento electivo, quede en-
cargado de formular el anteproyecto 
de los presupuestos. 
E n el de la D i p u t a c i ó n ú n i c a se con-
segu i rán grandes economías , supuesto 
que los gastos de personal y mater ia l 
de seis provincias q u e d a r á n reducidos 
á los de una sola. Las habilidades de 
La Unión no pueden llegar hasta el 
extremo de probar que la cifra 6 repre-
senta lo mismo que el guarismo 1. 
D e s p u é s de esas economías en los gas-
tos, se o b t e n d r á n mayores ingresos, 
porque á los actuales h a b r á de agre-
garse el recargo que se concederá á la 
D ipu tac ión sobre las contribuciones é 
impuestos; recargo que ha de equivaler 
ciertamente á lo que ex ig i r án los nue-
vos servicios encomendados á l a Cor-
porac ión provincial ; y recargo que no 
a b r u m a r á á las clases contribuyentes, 
porque i r á superabundantemeate com-
pensado con la rebaja obtenida en las 
contribuciones directas. E n todo caso, 
cuando el contribuyente vea y palpe 
que los sacrificios que se le imponen se 
destinan á Obras P ú b l i c a s y no á pa-
gar sueldos de empleados n i á otros 
fines semejantes, no r e u s a r á coadyu-
var, en cuanto pueda y deba, al sosteni-
miento de las cargas generales y al 
desenvolvimiento de la r iqueza. 
También se equivoca el colega al ci 
tar la opinión del Sr. Gómez de la Ser 
na, quien, si juiciosamente c o m b a t í a la 
excesiva cent ra l izac ión en los Miois te 
ríos, juzgaba con acierto que una vez 
destruida esa cent ra l izac ión general 
era preciso, sin embargo, crear orga 
nismos regionales de gran fuerza y con 
sistencia. Por eso dijo ese distinguido 
hombre públ ico que solo los grandes 
centros regionales eran capaces de re 
presentar grandes intereses locales. Y 
en efecto, la excesiva descentraliza 
ción, produciendo el fraccionamiento 
la esterilidad y la impotencia es tan 
peí judic ia l como la excesiva centraliza 
ción, que llevando la p l é to ra y la con 
ges t ión á la cabeza, condena á los 
miembros, á la pos t rac ión , á la anemia 
y á la pa rá l i s i s . 
Yano ha sido, pues, el intento de L a 
Unión de refutar el voto del Sr. Cerra 
y de impugnar la D i p u t a c i ó n ú n i c a 
Sus afirmaciones, que no revisten la 
importancia de verdaderos argumentos, 
quedan desautorizadas en parte con 
otras afirmaciones suyas, y por otro 
lado con datos irrecusables, y con razo 
ues de gran peso. E l colega solo ha lo-
grado ponernos en el caso de escribir 
un largo a r t í cu lo , para contestar de 
una manera concreta, pero eficaz^ al 
coatenido de sus cuatro a r t ícu los t i t u -
lados " E l Yoto del Sr. Cerra." 
Los (Mes fle la Mortera, 
E n la tarde de ayer embarcaron en 
el vapor correo español Ciudad Condal, 
con objeto de dirigirse á Nueva York 
según anunciamos en nuestra edición de 
la m a ñ a n a de ayer, nuestro querido ami-
go el i lustre Jefe del partido Eeformis-
ta Excmo. Sr. Conde de la Mortera y 
su digna y respetable esposa, 
Una verdadera manifes tación de sim 
pa t ía , fué la despedida que á tan i lus -
tres viajeros t r ibutaron las numerosas 
personas de las diversas clases de esta 
sociedad, que con t a l objeto acudieron 
al muelle de la Machina y á bordo del 
Ciudad Condal y entre las cuales se ha 
liaban las que forman las Directivas 
del Partido y del Círculo Eeformista, 
los presidentes de los comités de ba 
rrio, comisiones de la C á m a r a de Co-
mercio, de la Sociedad de Beneficencia 
Montañesa , de la Nueva F á b r i c a do 
Hielo, del DIAEIO DE LA MAEINA , Je 
fus. Oficiales, clases ó individuos del 
5o ba ta l lón de Voluntarios y m u l t i t u d 
de amigos de los Condesde la Mortera, 
T a m b i é n fueron á despedirlos las dis-
tinguidas señoras de Blanco Herrera y 
de B idega ín . 
En el muelle de la Machina, donde 
se hallaba la banda de música del ba 
ta l lón del que es Coronel el Sr. Conde 
de la Mortera, fué obsequiada la seño-
ra Condesa con un magníf ico ramo de 
flores, que le e n t r e g ó la oficialidad del 
referido cuerpo. E l Sr. Herrera dir igió 
la palabra á sus subordinados despi-
d iéndose de ellos con un abrazo que le 
dió al Sr. Calderón 2o Jefe del Cuerpo 
y cuyo abrazo, s egún manifestación 
del Sr. Conde de la Mortera, hac ía ex 
tensivo á cada uno de los individuos 
que componen el ba ta l lón de su mando. 
E n el remolcador Águ i l a se traslada 
ron á bordo del vapor Ciudad Condal 
los Sres. Condes de la Mortera y gran 
número de sus amigos, y el resto del 
ya e rupc ión se aproxima, principiaba á 
lanzar al aire llamas reveladoras. 
Este fenómeno se ve ía á simple vista. 
E l B a r ó n h a b í a visto con infini ta sa-
tisfacción el percance de sus rivales, 
rechazados uno tras otro y cayendo en 
el polvo como muñecos de ca r tón . 
Se h a b í a regocijado por sus desen-
cantos, h a b í a aplaudido la fuerza de 
c a r á c t e r de la joven, espiando siempre 
el momento psicológico del cansancio, 
la hora del desaliento que abate suce-
sivamente á las jóvenes condenadas al 
trabajo y á la soledad en el infierno de 
P a r í s . 
Esta hora no sonaba. 
A veces Gabriela ve ía los dedos del 
B a r ó n agitarse en u n acceso de fiebre, 
sus delgados labios contraerse y sus 
ojos iluminarse. 
De un momento á otro esperaba la 
confidencia y la confidencia no llegaba. 
A esta a l tura estaban las cosas. 
Una mujer joven se a p e ó de una vic-
toria. 
Esta mujer e n t r ó en el a lmacén y fué 
derecha á la joven del velador, mien-
tras que la d u e ñ a del establecimiento, 
abandonando su gabinete, iba á su en-
cuentro con la sonrisa en los labios. 
Andrea Chambay, porque era ella, la 
dir igió un amistoso saludo con la cabe-
za, sin interrumpir la conversac ión qne 
hab í a entablado con su hermana. 
—¿Sigues bien? 
—¿Bien, y tú? i 
acompañamiento lo efectuó en los re-
molcadores 8usie, Manuela y otros va-
rios. 
Deseamos tanto á nuestro ilustre Je-
fe como á su respetable consorte un fe-
liz viaje; y hacemos votos porque el ob-
jeto que á ambos esposos lleva á la ve-
cina república, sea coronado con éxito 
satisfactorio y que dentro de breve 
tiempo tengamos el placer de volverlos 
á ver entre nosotros. 
ACTUALIDADES. 
Bajo el t í t u lo "Eehuyen la prueba" 
publ icó ayer L a Unión Constitucional 
un a r t í cu lo que, como la mayor parte 
de los trabajos del colega, da la medi-
da de la buena fé con que suelen pro-
ceder los adversarios del partido refor-
mista. 
Véase como empieza el referido ar-
t ículo: 
"Los reformiataa no aceptan el plebiscito 
que les propusimos: ¡ya se ve! quieren se 
guir explotando sus vulgares y falsas su-
posiciones de que el partido de Unión Cons-
titucional es una fracción insignificante de 
reaccionarios, y no les conviene por tanto 
someterse á la prueba decisiva de su Insig-
nificancia." 
Ahora bien; como r e c o r d a r á n n ú e s 
tros lectores, nosotros no rehusamos la 
prueba;lo queh io imosfué demostrar que 
loque L a ÍZmó»propon ía , aun en el ca 
so de que se aceptase y diese por resu í 
tado el t r iunfo de los reaccionarios en 
Colón, no p roba r í a que en aquel dis tr i -
to estuviesen en mayor í a los adversa-
rios de las reformas, n i mucho menos 
que los reaccionarios constituyesen la 
mayor ía real del pueblo cubano, como 
el colega p re t end í a . 
Para demostrar lo primero, decía-
mos, ser ía preciso que los de la Unión 
Constitucional, enemigos de las refor-
mas, tuviesen en Colón mayores fuerzas 
que los reformistas y autonomistas uni 
dos, puesto que ambos son partidarios 
de las reformas. 
Para demostrar lo segundo, añad í a 
mos, ser ía necesario que a d e m á s de te 
ner fuerzas en Colón para vencer á los 
partidarios de las reformas, unidos, las 
tuviesen de igual suerte en todos, 6 por 
lo menos en la mayor í a de los distritos 
y circunscripciones de la Isla. 
lEfi eso rehusar la prueba 6 demos 
t rar con razones concluyen tes que lo 
propuesto por el colega es de todo 
punto ineficaz para probar lo que pre 
tende? 
"El Diario, añade La Unión, ni siquiera 
ha podido replicar en serio á nuestra pro 
posición; porque si bien la contesta en su 
sección de habilidades, en realidad ningún 
fundamento expuso contra olla: cuanto nos 
dice está refutado con lo quede dijimos." 
Eespecto á la falta de seriedad de 
nuestra répl ica, puede ser que tenga 
razón el colega; nuestros argumentos 
eran sencillos, triviales, de esos que se 
le pueden ocurrir á cualquiera que ten-
ga una p e q u e ñ a dosis de sentido co-
mún. Y la seriedad de los trabajos pe-
riodíst icos, s egún parece, no debe gra-
duarse por el mayor ó menor aprieto en 
que pongan al adversario, n i por lo que 
con ellos gane ó pierda la causa que se 
defiende, sino por su mayor ó menor 
extens ión, y por el poco ó mucho apa-
rato, gravedad ó misterio con que en 
ellos se digan las cosas m á s vulga-
res. 
Cuanto á que le hemos contestado 
en nuestra sección de habilidades, sólo 
debemos replicar al colega lo si-
guiente; 
Si fuésemos hábi les , si no fuéramos 
tan torpes como somos ya hace tiempo 
que habr í amos convencido á La Unión 
Constitucional de que no basta todo el 
ingenio del mundo para probar que 
es perjudicial lo que pide el buen sen-
tido y el instinto de conservación de un 
pueblo, que es lo que intenta demos-
trar el colega cuando combate las re-
formas. 
"Todas sus argucias, añade La Unión, se 
encaminan á sostener que si cada partido 
presentara un candidato en Colón y triun-
fara el nuestro, sólo se habría probado que 
en aquel censo tenemos más votos que ca-
da uno de loa otros dos. A lo cual agrega-
remos que repitiendo la prueba oportuna-
mente on todos los otros distritos se demos-
traría una vez más que está con nosotros 
la mayoría en todos ellos, y por consiguien-
te en la isla entera." 
Pero n i a ú n as í se demos t r a r í a que 
la mayor ía real del pueblo cubano era 
contraria á las reformas, que es loqueen 
estos momentos se discute; porque para 
ello, ya lo hemos dicho, ser ía preciso 
que los reaccionarios obtuviesen mayo-
r ía sobre los autonomistas y reformis-
tas unidoa, puesto que ambos son par-
tidarios de las reformas. 
Por lo d e m á s , no hay porque decir 
que si se hiciese la prueba en todos los 
distritos y circunscripciones de la Isla, 
no sólo se demos t r a r í a que el pa í s es 
reformista, sin© que el partido de Unión 
Constitucional es el menor de los tres 
que hoy se disputan el predominio de 
la opinión en esta A n t i l l a . 
Y si no el tiempo. 
Digimos que en la Habana hab í a 
triunfado, contra el candidato del par-
t ido de U n i ó n Constitucional el candi-
dato reformista y t ambién el autono-
mista. 
Y a d e l a n t á n d o n o s á los argumentos 
de L a Unión añad imos : 
"¿Qué aquí triunfaron los autonomistas 
merced al apoyo que le prestaron los re-
formistas? 
Suponiendo que fuera cierto, siempre re-
sultaría que el partido reformista era supe-
rior en fuerzas al de la Unión Constitucio-
—Perfectamente, ó mejor dicho, no lo 
s é . . . apenas tengo tiempo de pensar en 
mí y en los d e m á s . . . 
—jPor q u é llevas una vida tan agi-
tada? 
—¿Por qué? Por necesidad por 
aturdirme, con tes tó Andrea. 
— Y t u hijo, ¿cómo está?, p r e g u n t ó 
Eosa con el fin de cambiar de conver-
sación. 
—¿Bernardo? 
—Sí, t u B e r n a r d i t o . . . t u querido 
Bernardito. 
— E s t á bien al menos as í lo creo, 
porque no lo he visto todavía esta ma-
ñ a n a . 
—¿Es posiflle? 
—No he tenido tiempo, querida 
Esta noche tenemos una comida, una 
recepción monstruo. 
—¡Todavíal 
—Siempre lo mismo. 
Andrea se volvió hacia Gabriela que 
esperaba á que terminase la conversa-
ción con la condescendencia de los pro-
veedores para con los parroquianos r i -
cos. 
— A propósi to—dijo ,—es preciso que 
me envié is l iara las siete lo que os he 
encargado; a d e m á s una buena canas-
t i l l a , ¿entendéis? Para el centro de 
la aiesa lo que querá i s . Son veintisde-
ta cubier tos . . . Una comida de nego-
cios Ingenieros, algunos extranje-
ros. . . . la b^rmos^ Sra. Simó. 
—No hay m á s pue una persona, á mi 
nal y que , según la lógica del colega reac-
cionario, nuettro partido pudo entonces de-
c i r que estaba c o n él la mayoría real del 
pueblo cubano." 
Pues bien, á esto replica L a Unión 
del modo or iginal que van á ver nues-
tros lectores: 
"¿Conque si triunfaran los autonomistas 
con el apoyo d© los reformistas resultaría 
que l a s fuerzas de éstos eran superiores á 
las de Unión Constitucional? 
Pues siendo eso, debe ordenarse la clau-
Bura inmediata de todos los colegios donde 
se enseñan unas falsas matemáticas que 
sirven para demostrar que son cosas distin-
tas las sumas y Jos sumandos, y que cual-
quiera de óatos es menor que aquélla." 
Mayores despropós i tos es difícil que 
se hayan escrito j a m á s , porque ¿qué 
tiene que ver eso. de la suma y de los 
sumandos con lo que nosotros afirma-
mos? 
E l que sean cosas distintas la suma 
y los sumandos y el que cualquiera de 
estos sea menor que aquella ¿se opon-
d r á n i poco n i mucho á que las fuerzas 
de los reformistas resultasen mayores 
qne la de los reaccionarios en el caso 
concreto de la elección de la Habana? 
¿Si los reformistas pudieron derrotar á 
Gol mayo y les sobraron votos para 
ayudar á Perojo á salir t ambién t r iun -
fante, que matemát ioos , p o d r á n des-
t r u i r nuestro aserto como no sean las 
ma temá t i ca s sublimes de L a Unión 
GonstituoionaU 
JKl P a í s publ icó en su número de ayer 
un suelto t i tulado Un expediente obscu-
ro, en el cual suelto se dice que los 
contribuyentes de Madruga e s t á n an-
siosos por conocer el resultado del ex-
pediente instruido por el diputado pro-
vincial Sr. Eivero y entregado hace 
cerca de un mes en el Gobierno Eegio-
nal. 
Encontramos natura l la ansiedad de 
los contribuyentes de Madruga; pero 
no nos sucede lo mismo con la califica-
cación que nuestro colega JBí Pais hace 
del expediente allí instruido, porque 
ó no estamos bien informados ó el ex-
pediente referido p o d r á tener toda cla-
se de defectos menos el de la falta de 
claridad. 
VAPOR-CORREO. 
Ayer, jueves, salió de Cádiz con des-
tino á este puerto y escala en Puerto-
Eioo, el vapor-correo nacional Ciudad 
de Santander. 
Pápas ás la Historia Patria. 
1535. 
C a s a s do moneda en A m é r i c a . 
Cuando la minera logía preocupaba 
poco á los pueblos de Europa, sin em 
bargo de la riqueza que producía , cui-
dábase nuestra patria de atenderla con 
el in te rés que le merec ían todas las co-
sas de América . De este in te rés data 
la creación en Méjico de la célebre Es 
cuela de Miner ía , que fué uno de los 
primeros establecimientos docentes 
creados en dominios españoles para la 
enseñanza de cuanto con ella se rela-
ciona; Escuela que todav ía existe y 
que figura entre los m á s famosos esta-
blecimientos de lá capital de la que 
hasta principios de este año se l lamó 
Nueva E s p a ñ a . 
E l d ía de hoy registra uno do esos 
progresen relacionados con la minera-
logía. La orden de creación, dada por 
Carlos V , de tres casas de moneda en 
Amér ica : una en Méjico, otra en el Po 
toeí y la tercera en Santa Fe de Bo-
gotá . 
El Griiei fl8l "Giíro Gallego" 
J U I C I O O R A L . 
{Continúa.) 
PEUBBA TESTIFICAL. 
D. Bonifacio Piñón.—Conoae al pro-
cesado, era Presidente de la Junta D i -
rectiva del Centro Gallego en diciem-
bre del año próximo pasado, cuando 
ocurrieron los sucesos. Dice que Acu-
ñ a cesó en el cargo de Conserje por su 
mal cumplimiento y a ñ a d e que cuando 
se t r a t ó en Junta de separarlo do la 
Sociedad ói se opuso proponiendo su 
cambio de destino, sin que nadie se lo 
haya recomendado. E l declarante tam 
bióu muchas veces le ha requerido por 
su comportamiento. Niega que el pro-
cesado se dirigiera á él con el objeto de 
hacerle reclamación alguua n i tampoco 
lo verificó en la Junta el d ía del suce-
so. Ese d ía cree vió á A c u ñ a estando 
en la Junta; le sorprendió al declarante 
una detonación oyendo decir á C a a m a -
ño: ^Presidente me han matado." Se-
guidamente oyó otro viendo entonces 
que Brage sujetaba á A c u ñ a como pa-
ra desarmarlo. 
Manifiesta que el procesado le dijo 
en la Casa de Socorros que no le que 
daba mas sentimiento que no haberse 
llevado á él por delante. 
Eeconoce los revólveres que le ponen 
de manifiesto, uno como el que le sacó 
del bolsillo y otro el que tenía en la ma-
no. 
E l Fiscal Sr. Pulido entiende que 
existe contradicción entre lo manifes 
tado por el testigo y lo que consta de 
clarado en el sumario pues allí ha afir-
mado que vió entrar á A c u ñ a en el sa-
lón y que se acercó á Caamafio y je 
d i sparó d i r ig iéndose inmediatamente á 
Brage haciéndole otro disparo. E l de-
clarante explica, que lo que dijo en el 
juicio orales lo que vió, y on el suma-
rio lo que oyó decir. 
A preguntas de la defensa declara 
que no recuerda que se le presentase 
en ocasión alguna D . Ignacio Vázquez 
á pedirle la plaza de Conserje, no te-
niendo conocimiento de que este haya 
frecuentado su casa n i tampoco que la 
esposa del declarante se opusiera á que 
se lo diera la mencionada plaza. 
Conoce á la señora de A c u ñ a por ser 
amiga de su consorte y recuerda que 
dicha señora fué á implorar que no 
juicio, digna de ese epíteto,—dijo Ga-
briela moviendo la cabeza—y esa es la 
Sra. Chambay, 
—Me lisonjeáis. 
—No, en verdad. Es lo que se dice 
en P a r í s . 
—Pues bien, querida señora—dijo 
Andrea con amargura—esunjuicio que 
cuesta mucho dinero y mucha pena, y 
las que no lo envidian son m á s sensa-
tas que las que lo hacen. 
—Volvamos á nuestro asunto, —dijo, 
os a g r a d e c e r é que renovéis las flores 
de los salones algunas a l menos. 
Es preciso que todo es t é dispuesto pa 
ra las siete. ¿Entendé i s ! 
—Perfectamente. 
—Vuestra cuenta debe ascender á 
una cantidad respetable Enviad la 
á la calle Be rgó re . 
—No corre prisa. 
Hubo uu momento de silencio. 
D e s p u é s p r e g u n t ó Andrea con cierta 
negligencia. 
—¿No tené is algunas plantas nuevas 
para la estufa? 
—Sí, señora ; a q u í siempre hay algo 
nuevo. 
Dió una vuel ta por el a lmacén , dan-
do su parecer sobro todo lo que en él 
habÍR. 
D e s p u é s , vo lv iéndose hacia su her 
m U)a: 
—iNeceitaa algo?, la p r e g u n t ó . 
—Nada. 
—¿De veyatf 
le despidieran del destino que ocu-
paba. 
E l declarante no sabe que A c u ñ a t u 
viera resentimiento alguno con el señor 
. C a a m a ñ o n i que tuviera i n t e n c i ó n de 
matarle. Dice que A c u ñ a no lo recla-
mó dinero alguno por el resto de sus 
haberes. 
Cuando ocurrieron los sucesos ya es-
taba en funciones el nuevo Conserje. 
Interrogado por l a defensa sobre una 
ve r s ión que co r r í a de que el declarante 
h a b í a dicho que t e n í a en el b o l 8 i l l o : 
doscientos m i l pesos para hacer que 
A c u ñ a fuera a l palo, manifiesta que no 
es cierto. Dice que la m a y o r í a de la 
Direct iva acordó consti tuir representa-
ción en esta causa. 
A preguntas de la Presidencia ma-
nifiesta que h a b í a varios vocales de 
espalda á la puerta por donde se dice 
p e n e t r ó A c u ñ a entre ellos C a a m a ñ o y 
Brage. 
Don Ricardo Brage.—Conoce á A c u -
ñ a como conserje del Centro Gallego 
que ha sido y sabe que le dejaron 
cesante por falta de cumplimiento en 
sus deberes. Eecuerda haber asistido 
á la j u n t a y refiere que estando sen ta 
do al lado de C a a m a ñ o oyó un disparo 
y observó que un individuo apuntaba 
con un revólver al Presidente, en cuyo 
momento se ava l anzó sobre él lo aga-
r ró con la mano derecha d i s p a r á n d o s e 
entonces otro t i ro que fué el que le h i 
rió, no pudiendo asegurar n i presumir 
que A c u ñ a disparara contra él con i n 
tención sino mas bien por efecto d é l a 
luchaba para desarmarlo. 
No oyó decir al procesado sus i n 
tenciones de querer matar al señor 
P iñón , n i que és te hubiera influido pa-
ra dejarlo cesante. 
A preguntas de la defensa contesta 
que trataba á D . E a m ó n C a a m a ñ o co-
mo compañero de la Directiva, ignoran-
do si ha tenido diferencias con alguna 
persona por su ca rác te r quisquilloso. 
Contestando al Sr. Presidente de la 
Sala manifiesta haber oido decir que el 
día del hecho, A c u ñ a andaba rondando 
por los balcones. 
D . Manuel Fernández .— Conoce á A -
cuña , es miembro de la Junta Di rec t i 
va. Eecuerda haber asistido á la junta 
del d í a 12 de diciembre y que como á 
las nueve y media de la noche vió en-
trar en el salón donde estaban reuni-
dos, al Conserje en dirección al Presi-
dente Sr. P iñón , y ap rox imándose á las 
sillas d i spa ró un revólver cont% Caa-
maño, or ig inándose con ese motivo una 
confusión entre los vocales, sin que pu-
diera haber vi^to el momento del otro 
disparo, porque se marchó tras el he-
rido Sr. Caamaño . Oyó la segunda de-
tonación. 
Asis t ió el declarante á la j un t a en 
que se propuso el cambio de destinos. 
No vió el d ía del suceso, recorrer á 
A c u ñ a el ba lcón. 
D . Marcelino Qarcia. — Vocal de la 
D . An ton io A c u ñ a le ha merecido 
buen concepto como persona pero que 
estaba enterado de que se descuidaba 
en sus obligaciones. Dice que el d í a 
en que se t r a t ó de la ce san t í a de A c u -
ñ a t a m b i é n se aco rdó la del portero y 
el Bedel. 
D . Vicente Nuñez .—Auxi l i a r de la 
S e c r e t a r í a de dicho Centro fué quien 
le e n t r e g ó á A c u ñ a los oficios del cam-
bio de destino. 
Z>. J o s é Ruibal.—Conoce á A c u ñ a por 
haber sido Conserje en tiempo que el 
declarante era Presidente del Centro 
Gallego. Le merece buen concepto. 
SUSPENSIÓN. 
Con la dec l a rac ión del anterior testi-
go se s u s p e n d i ó l a pr imera ses ión de 
esta causa. 
E n nuestra edic ión de la tarde de hoy 
daremos la r e s e ñ a de la segunda en 
que t e r m i n ó el ju ic io . 
Junta Direct iva, t amb ién recuerda ha-
ber concurrido á la sesión del d í a 13 y 
haber visto á A c u ñ a que en t ró en el 
salón de sesiones y se dirigió á Caama-
ño, pero no vió disparar el arma n i 
puede precisar si dir igió é s t a al Presi-
dente, n i tampoco manifestar en la for-
ma que se causó la lesión a Brage. 
E l declarante estaba frente de Caa-
maño y Brage en la sesión de referen-
cia. Estos quedaban de espaldas á la 
puerta por donde pene t ró A c u ñ a . Vió 
que A c u ñ a estaba detenido y que el 
Presidente Sr. P i ñ ó n sacó un revólver 
del bolsillo al procesado. No puede re-
conocer el arma. 
B . Marcial Losada .—Vió entrar á A -
cuña , qne d i spa ró un revólver contra 
Caamaño y que acto continuo la dir igió 
al Presidente. Observó que Brage se 
le aba lanzó á quitarle el arma y que 
fué herido por otro disparo on el force-
jeo. Vió asimismo que el Sr. P i ñ ó n le 
qu i tó un revólver que t r a í a en el bolsi-
llo. 
Contestando á la Acusac ión manifies-
ta que A c u ñ a con anterioridad al he-
cho anduvo paseándose por el salón. 
Preguntado por la defensa declara 
que desde el sitio en que estaba situa-
do en la sesión de referencia vió per-
fectamente entrar al procesado. 
D . Juan Rañó .—Asis t ió á la Junta, 
vió á A c u ñ a en el momento del disparo 
que hirió al Sr. Caamaño , y que segui-
damente dir igió el arma al Sr. P i ñ ó n , 
en cuyo momento se interpuso Brage 
desviando el arma, siendo también he 
rido por otro disparo. 
No vió entrar á A c u ñ a en el salón 
ni el camino que este recorriese. 
F u é quien sujetaba por la espalda al 
procesado en el momento de ser dete-
nido. 
B . Juan P e r i ñ a t . — E s t a b a como vo-
cal en la Junta del d ía 12 sentado fren-
te al Sr. Caamaño . Dice que nunca le 
habló A c u ñ a sobre posibilidades de que 
perdiera el destino. Crée que és te cum 
plía debidamente sus obligaciones. No 
sabe si antes del hecho tuviera preten 
dientes la Conserjería, é ignora de 
quién pa r t ió la proposición para que el 
Centro Gallego estuviese representado 
en esta causa. Conoce á la familia de 
Acuña por haber ido á su casa á hacer-
le uu socorro. 
B . Valentin González.—Declara que 
es Conserje del Centro Gallego desde 
el d ía once de diciembre en sus t i tuc ión 
de D. Antonio Aouña , é ignora el mo-
tivo por el cual fué despedido. A c u ñ a 
le hizo entrega por inventario que re-
cibió á su satisfacción. E l d ía 12, co-
mo á las cuatro, se re t i ró A c u ñ a y vol 
vió más tarde, pidiéndole al declarante 
un pedazo de hilo de cañamazo , el cual 
le facilitó. D e s p u é s vió que A c u ñ a 
salió al balcón, desde donde pod ía ver-
se el Salón de Sesiones donde estaba 
reunida la Junta Directiva. En ese 
momento el que declara se fué á tomar 
agua, y entonces oyó los disparos. 
Cuando subió vió á A c u ñ a detenido. 
B . Manuel Carballido.—Es vocal, co 
noae á A c u ñ a , le vió que pene t ró en el 
salón y d i spa ró un t i ro al Sr. Caamaño , 
t ambién vió que di r ig ía el cañón del 
arma hacia la presidencia, creyendo 
que el segundo disparo que hir ió á 
Brage ha sido efecto de la casualidad. 
Obse rvó que el citado Brage y K a ñ ó lo 
sujetaron. Oyó decir al procesado en 
la Casa de Socorros que sen t í a no ha-
ber matado á Bonifacio P i ñ ó n . 
B . Ricardo Rodríguez G'arroíe.—Se-
cretario de la actual Direct iva del Cen-
tro Gallego cuando los sucesos. 
Este testigo presentado por el señor 
Fiscal y la Acusac ión fué renunciado, 
y á petición de la defensa declara: que 
NOTICIAS M I L I T A R E S . 
Se ha dispuesto que d e s e m p e ñ e en 
comisión el cargo del Jefe Eepresen-
tante, el Teniente Coronel de Infante-
r ía don T o m á s Eotger. 
Se ha comunicado el regreso á l a 
P e n í n s u l a del Teniente Coronel don 
J o a q u í n Boch, y de haberse expedido 
pasaporte para la P e n í n s u l a á favor del 
Teniente Coronel de Ar t i l l e r í a don Juan 
Ollero y Carmena. 
Se ha dado conocimiento de regreso 
á la P e n í n s u l a del primer teniente don 
Francisco Espigas. 
Se ha concedido cuatro meses de l i -
cencia para la P e n í n s u l a al Comandan-
te c a p i t á n de Ingenieros don J o s é Pa-
dró Cusca-, y el regreso á l a P e n í n s u l a 
al escribiente de segunda de Oficinas 
Militares don Manuel Vega Bernardo. 
JUTCTOfl O R A L E S . 
SBSALAMIXIÍTOS PABA HOY. 
Seoción I a 
Contra Ceferino Blanco, por tentativa^ 
hurto. Ponente: Sr. Noval y Marti, Fis 
Sr. Felez, Defensor: Ldo. López Zayas Pro 
curador: Sr. Villar. Juzgado de Guadalup 
Contra Luis Peñalver, por homicidio Po 
nente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Felez. i 
fensor: Dr. Eeyea. Procurador: Sr. Per 
Juzgado de Marianao. 
Secretario: Ldo. Secano. 
Sección 2» 
Contra Restituto Díaz, por estafa. Pone 
te: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Ortlz. Defa 
sor: Ldo. González López. Procurador, e 
ñor Villanueva. Juzgado de Beién. CoDtn 
Pedro Coll, por injurias, Ponente: Sr. PM 
gé. Fiscal: Sr. López Aldazabal. DefenwJ 
Ldo. Aira, Procurador; Sr. Yaldés. JugM 
do del Pilar. 
Secretario, Ldo. Caramóa. 




Por la Snbinspecoión del I n s t i t u t o 
so ha tramitado lo siguiente: 
Cursando propuestas: de Comandan 
te para el Eegimieuto de Alfonso X I T 
y de aumento de pasadores en la Me 
dalla de Constancia de la C o m p a ñ í a 
de Vinales. 
Concediendo seis meses de licencia al 
segundo teniente don Manuel S á n 
chez y primero don Agapi to Cagigas 
Aprobando nombramientos de sar 
gentes en favor de don Casimiro A l v a 
rez y don Maximino González . 
Concediendo seis meses de licencia á 
don Demetrio H e r n á n d e z . D , Eugenio 
Castro, D . Cesáreo Suá rez , D . Baldo-
mero Mar t ínez , D . Manuel Díaz , don 
Manuel Torres, don Mariano Montra 
guell, don Manuel F e r n á n d e z , don 
Francisco Ar t e l l o Vi l l a r , Don Manuel 
Mijares, don Ensebio Lureda, don Jo-
sé Antonio PradaAlvarez . 
L a baja á don A b d ó n Gondolben, D . 
Antonio F e r n á n d e z F e r n á n d e z y don 
J o s é Acebo Mier. 
D í a 10 de mayo $ 24.435 241 
CEONICA GENERAL 
L a oficina del Ferrocarr i l de San €»• 
yetano á Vinales se ha trasladado áll 
calle de A g u i a r n0 69, altos. 
B O M B E H O S . 
Por la Cap i t an í a General se ha apro 
bado !a propuesta para el Ba t a l l ón de 
Bomberos Municipales do esta ciudad. 
N 0 T M A 8 C O M E R C I A L E S . 
Por la Sec re t a r í a del C í rcu lo de Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio part icular dei 
mismo: 
Nueva York, 10 de mayo. 
Mercado: firme, buena demanda. 
Cent r í fugas , po la r izac ión 96. á 2 J cen 
tavos, costo y flete. 
Mercado de Londres, quieto. 
A z ú c a r remolacha 88 aná l i s i s , á 11-9. 
ERRATA. 
A l publicar ayer, en la edición matu 
t ina, la exposición que el Jefe del Par-
tido Eeformista, en nombre de és te ele 
va á las Cortes del Eeino, solicitando 
la adopción de medidas legislativas pa-
ra remediar la aflictiva s i tuación eco-
nómica de esta A n t i l l a , se incurr ió en 
el error de estampar la fecha de 20 de 
abri l y la firma del Sr. D . Laureano Eo-
dr íguez , inmediatamente después de 
haberse consignado las aspiraciones en 
eso documento contenidas. 
Nuestros lectores h a b r á n comprendi-
do ya que esto fué obra de una equivo 
cación debida á la premura con que la 
exposición se impr imió y la prueba fué 
corregida; pero de todos modos convie-
ne hacer constar: 1? Qne la Directiva 
del Partido encomendó ese estudio y 
ese trabajo á una Comisión, la cual 
nombró ponente al Sr. D . Laureano Eo-
dr íguez: 2? Que redactado el proyecto 
por el Sr. Eodr íguez en 20 de abri l , fué 
aprobado primeramente por la Comi-
sión y luego por la Direct iva; y 3o que 
en consecuencia la exposición no es ya 
obra del Sr. Rodr íguez n i de la Comi 
sióu sino del Partido Reformista, á co 
yo nombre su ilustre Presidente la ele-
va á los Cuerpos Colegisladores. 
8ESI0N MUNICIPAL 
D Í A 10 
Cont inuó la d iscus ión del presupues-
to ordinario de 1894 á 95. 
F u é aprobado el a r t í cu lo de Alca ld ía , 
Tc-nencias y Alca ld ía s de B arries, que-
dando los once Inspectores con el suel-
do de 55 pesos mensuales, y el del 
quinto dis t r i to con la grat if icación de 
15 pesos para m a n u t e n c i ó n del caba-
llo. 
Se e n t r ó en el personal de la guardia 
municipal y se acordó que quede la 
planti l la t a l cual figura en el presu 
puesto de 1892 á 93, pero c o n s i g n á n d o 
se los 225 guardias que propone la Co 
misión. 
F u é aprobado el a r t í cu lo "Mate r i a l 
de la Guardia", as í como el personal y 
material de "Incendios." 
También fueron aprobados los ar-
t ículos de Alumbrado pfiblico. Limpie-
za, Relojero, Alamedas y Paseos, y Ma-
táde ros . 
—Ya sabes que ahora soy rica, dijo 
Rosa. 
—¡Rica! 
—¡Ya lo creo! Con doscientos francos 
mensuales.. . 
—¡Es verdad!, dijo Andrea, gana dos-
cientos francos. . . ¡Eso es enorme! ¿Es 
tiás bien en t u casa? 
—Divinamente. Desde que me arre 
glastos mi cuarto, me encuentro como 
en un palacio. 
—¡Tu cuarto! ¡Val iente cuarto! l i -
na sala y un gabinete de tocador tan 
grandes como la palma de la mano. 
—¡Pero no cuentas el ves t íbu lo! 
—Ese es un ch i r ib i t i l . 
—Aunque fuera m á s grande, jpara 
q u é me servir ía? 
Andrea susp i ró . 
—Tal vez tengas r a z ó n — m u r m u r ó 
pensativa. 
Y en seguida añad ió : 
—Pierdo el tiempo en charlar Es 
verdad que estos son mis mejores rao 
mentes. Te dejo tengo tantas co 
sas en mi imaginación. 
Consu l tó un l ibr i to de memorias, en 
el cual llevaba anotado lo que t en í a que 
hacer. 
—¡Ah! primero á casa de mi modista 
—Poco tienes que andar. E s t á aqu í 
en la casa. 
—Adiós , Rosa mía. 
Dirigió á la patrona un saludo y sa-
NOTICIAS J U U I C I A L E B . 
N O M B R A M I E N T O 
El Excmo. Sr. Presidente de esta Real 
Audiencia ha nombrado para el cargo de 
Juez Municipal de Guanajay al Ldo. Don 
Eduardo Rodríguez Morani, durante la l i -
cencia quo disfruta el de primera instancia 
D. Antonio Alonso Martínez, toda vez que 
el Juez Municipal propietario y el suplente 
no son Letrados. 
O - ^ C E T I L L A . 
E L PAPÍ. DE LOS TOMATES.—UB 
amigo nuestro y escritor conocido en li 
prensa profesional, un ciudadano qne 
se interesa de balde por el bienes-
tar de este p a í s , ya desde el punto de 
vista científico y l i terar io, ya del agrí-
cola é indust r ia l , nos remit ió el miérco-1 
les un tomate de gigantesco tamattS 
que pesa m á s de l ib ra y media, el qm! 
ha sido cosechado de semilla del NorteLl 
en la huerta qne posée en su casa (w | 
Vedado el D r . D . Juan M . P ía . 
Ea tan hermoso ese tomate, que se 
puede hacer con él sólo uaa rica en» | 
lada que alcance para familia numero-
sa. Vean los agricultores y aficionada L 
á los estudios ag ronómicos , cómo enee-
te p a í s cuando se hacen los cultivos en 
debida forma, se pueden obtener loe 
mismos resultados que en cualquien l 
otro. 
Tiene la piel encarnada—y verdeen 
algunas partes:—parece un lío mal he-
cho—el p a p á de los tomates. 
Los TEATROS.—Tacón.—Xo hay fun-
ción. 
Albisu.—Repuesto de su ligera indis-! 
posición el tenor Buzzi , tomará parte ' 
hoy, viernes, en la preciosa zarzuel», | 
en tres actos, JEJl Milagro de la Virgen, • 
cuya música tantos aplausos ha valido 
al maestro D . Ruperto Chap í . El pa-
pel de la inocente Mar í a , se rá desem-l 
peñado por la primera tiple Enriqueta 
Alemany. Muchas familias se han da-
do cita hoy para el coliseo de AzcoeJ 
¿Por qué motivo? U n ex r epór t e r lo sa-
be. 
Teatro de Ouanabacoa.—En la Villa 
de las Lomas se prefiere las comedias 
á los dramas, y esto revela un gusto 
refinado. De modo que esta noche sel 
regoci jarán con la interesante obra Lt 
Loca de la Casa, or iginal del eminente 
novelista canario D . Benito Pérez Gal-
dós, escrita en prosa castiza y brillan-
te, y en la que se refleja la lucha de las 
modernas ideas con las ideas antiguas. 
Recomendamos á aquellos vecinos la 
escena p e n ú l t i m a del acto segundo, en-
tre la mís t ica Vic tor ia y el plebeyo en-
diosado J o s é M a r í a Cruz. Es de un e-
fecto prodigioso. 
BASE-BALL EN CARLOS I I L —Se 
combina un animado desafío para el 
entrante domingo en los terrenos del 
Almendares. E l club Almendares, que 
fué vencido eu el ú l t imo encuentro con 
el (Jaranas, e s t á pronto á cobrarle sn 
ierro ta. Y , por su parte, el Cárderuu i 
viene preparado para arrancar la vio-
tona al Almendares. Ahora lo que falta 
ea, la zorra por desollar. . . ¿Quién dijo 
miedo, muchachoaesl Mano á la maja-
gua y á hacer carreras. 
PÉRDIDA Y HALLAZQ-0 DE UNA 
LETA.— Un Viajero noa pide la inser-
ción de lo siguiente: 
"Correspondiendo á generosa y atfetv- _ 
ta invi tac ión de u n amigo, salí e\ do 
mingo 6 de Pinar del R ío para Conso-
lación del Sur. E s p e r á b a m e en esta es-
tación el amigo para conducirme á su ; 
casa, hasta el d ía siguiente en que de-
bía continuar mi interrumpido viaje4! 
la Habana. A l apearme del tren, que-
lóseme olvidada en él una maleta, cn-
ya falta no a d v e r t í hasta que llegué í I 
dicha v i l la . Eutonces mi amigo se a-
presuró á volver á la es tac ión é hizo 
avisar por te légrafo al conductor del 
tren, Sr. Reyes, el cual la recogió y 
en t r egó á D . J o s é Gui l l én , guarda-al-
macén de Artemisa. 
La maleta con ten í a algunos valores 
en billetes del Banco y en metálico; y 
en honor de la verdad y de los señores 
Reyes y Gui l lén , debo manifestar qne, 
al e n t r e g á r m e l a este ú l t imo, estaba to-
do intacto. 
Aunque no dudo que este rasgo de 
honradez es muy c o m ú n y hasta vulgar 
en todos los empleados de la línea, he | 
creído cumplir con un deber de justicia 
y g ra t i tud para con los expresados se-1 
ñores , dando publicidad á lo ocurrido 
como elogio á su proceder, para t m - i 
qui l idad de las personas que por dis-
t racción se hallen en un caso igual, y 
para repetirles las gracias por esteme-
lio, como t a m b i é n al amigo y al señor 
Jefe de la e s t ac ión de Consolación. 
Pero lo que m á s enaltece la dignidad 
delicadeza de los referidos Sres., es I 
que todos se negaron á aceptar recom-
pensa n i grat i f icación aiguna por sos [ 
servicios." 
N O V E D A D E S . . . E N aLA X O V E D A D ' ' -
Bste amplio y elegante establecimiento 
de abanicos y seder ía , establecido en I 
Galiano 81, exhibe en sus vidrieras uní r 
millonada de a r t í c u l o s '•iashionables* 
y de ú l t i m a moda, que acaba de recite 
por el ú l t i m o vapor francés. Prescin-
diendo de cintas caprichosas y de fines 
encajes, nos ocuparemos do los abak-í 
eos para baile, de ñ ipo y blondas, con 
lentejuelas y bellos paisajes en el país, 
vai i l la je do sánda lo , etc., todos imitan-
do la forma antigua, tan solicitada 
por las s eño r i t a s de gusto refinado. J 
Eespecto á abanicos de nácar, k l 
hay en variedad de clases y matices; 
pero no dejan de llamar la atencióno-j 
tros de papel de plata y dorado, qne 
aumentan de t a m a ñ o y disminuyen á 
capricho de su poseedora. All í , en otro 
—¡Pobre A n d r e a ! — m u r m u r ó la j o 
ven. ¡Qué vida! 
—¡Una corretera como hay muchas 
—dijo la patrona entro dientes. 
xxvn . 
LA MAÑANA DE ANDEEA. 
Cuando la señora Chambay e n t r ó en 
los salones de la modista, una joven 
delgada, rubia , de fisonomía agrada-
ble, en la cual era fácil reconocer á la 
muchacha de la calle de B e r g é r e , la 
protegida de Chavignat, en una pala 
bra, Teresa Souchet, avanzó á su en 
cuentro. 
Se hubiera podido ver en sus labios 
como una especie de amargura pasajera 
al ver á la que pod ía considerar eomo 
su feliz r i va l . 
L a pobre muchacha hab í a concebido 
amor que no descubr ía á nadie; cuanto 
más violento hab ía sido és te , mayores 
hab ían sido sus esfuerzos para ocul 
tarlo. 
Trataba en vano de aniquilarlo. 
Sn razón la decía que era imposible 
ol que en su s i tuación pensase en ella 
Bernardo; que no t en ía nada de lo que 
hubiera sido preciso para que se ver i 
fkase este milagro. 
Bu vano se calumniaba j u z g á n d o s e 
desprovista de encantos, fea ó ind ig 
na de él. Sin ser de una hermosura 
extraordinaria, t e n í a una fisonomía 
muy agradable} era naturalmente ele-
gante, distinguida, hábi l , instruida y 
de una inteligencia clara. 
Todo le sentaba bien; muy arreglada 
de pies á cabeza; era fina, graciosa y 
de buenos modales; querida por todos 
los que la conocían, incluso por Ber-
nardo Chambay, cuyas menores aten-
ciones y amistosas caricias la hacían 
temblar. 
E l no la trataba como á una niña á 
quien h a b í a visto, nacer y crecer. 
A sus ojos tenia siempre los quince 
años que hacen á una joven sagrada 
para las almas delicadas. 
Teresa era en el hotel de la calle Ber-
gére algo as í como un pájaro familiar, 
cuyos cantos alegran la casa. 
Desde la boda de Bernardo, el pájaro 
no cantaba ya. 
L a joven salía por la mañana para ir 
á su obligación; con el corazón vacío y 
el alma triste; poco más ó menos como 
Eosa. 
L a casualidad las había reunido des-
de hacía seis meses en la misma casa, 
y muy pronto una común simpatía de-
bía inclinarlas la una hacia la otra. 
E l conocimiento se trabó una noche, 
á la salida de los almacenes, en pocas 
palabras: 
—¿Estáis en casa de Carolina!—dijo 
Eosa. 
—¿Y vos en casa de Gabriela? Oa 
veo todas las m a ñ a n a s cuando vengo, 
Kb se necesitó más . 
[QonUtmrá , ) 
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departamento, los abanicos veraniegos 
Yarkand, Kobrao, Bouquety Ofieutal. 
ÍTada decimos de las sombrillas ligeras, 
clase Antúcar, delgadas como uu alfi-
ler, llevando en los capricbosos pu-
ños suaves cordones y borlas. E n 
resumen, La Novedad, de Blanco y A -
lonso, tiene ahora nna fuerza atrayente 
m á s poderosa que la del imán . 
L a Novedad, y allá va lo bueno, re-
gala á sus compradoras durante mayo, 
un pomo de esencia de acreditado fa-
bricante inglés. L a Novedad entiende 
la aguja de marear 
A las chicas de buena presencia— 
las obsequia con pomos de esencia. 
PIANOS EXCELENTES.—El fabricante 
parisiense Mr. Gaveau, que posée in-
finitas condecoraciones, acaba de ser 
agraciado con otra, s egún expresa Le 
Matin en las l íneas que traducimos á 
oontínuación: "Todo el mundo elogia la 
propuesta para la Leg ión de Honor del 
gran fabricante de pianos M r . Gaveau, 
á que se ba hecho acreedor por sus 
instalaciones en la Expos ic ión de Chica 
go." 
Las personas que deseen examinar 
los pianos "marca Gaveau'7 que salen 
de sus renombrados talleres, y que es 
t á n construidos con maderas especia-
les, teniendo en cuenta las condiciones 
cl imatológicas de los paises tropicales, 
pueden dirigirse al seEor T. E . Cúr t i s 
(hijo). Amis tad 9 0 , único represen 
tante y receptor de los referidos 
ina í rumentos . E n el mismo punto se 
hacen cargo de composiciones do pia 
nos, por dificultosas que sean, g a r a n t í 
zando el trabajo. 
NOTAS.—Se e s t á componiendo el 
adoquinado de la calle del Obispo, y, 
por lo visto, lo dir ige una persona in -
teligente. E n las dos ú l t imas "cua 
dras", es decir, de Bernaza á Aguacate, 
ya terminado el arreglo, se advierte en 
el piso una perfecta uniformidad y bien 
tirada la curva de acera á acera. Cuan-
do toda la v í a es té concluida, d a r á 
gusto pasear por la calle del Obispo. 
¡Ah, si se pudiera alejar de ella el t r á n -
sito de coches, guaguas, carretones de 
todas clases ! 
— D n lagunato artificial. E n la calle 
de la Mural la esquina á Cristo, se han 
hundido los adoquines, formándose una 
furnia, donde amenudo se atascan las 
carretas y los carros de la carne, que 
por allí pasan. Como los empleados de 
Obras Púb l i cas no compusieron opor-
tunamente el t a l desperfecto, sucede 
que el hoyo ha ido profundizándose , y 
ahora la cañer ía del agua se ha roto y 
la hondonada h á s e convertido en un 
lagunato, que despide malos olores y 
es capaz de dar al traste con la salud 
de todas las familias qu© viven por 
aquellos contornos. Urge, pues, que 
el Inspector de calles corra las órde-
nes convenientes para que las cuadrillas 
de adoquinadores, j un to con la de fon-
taneros, se ocupen en cegar cuanto an-
tes ese bache pestilente, que con sus 
emanaciones ha puesto flaco como un 
fideo al antes rollizo Telesforo, el ve-
cino m á s próximo al mencionado foco 
de infección. 
ASOCIACIÓN DE DEPENDIENTES.— 
L a subasta de ropas para la Casa de 
Salud de esta sociedad, que deber ía ha-
berse efectuado el d ía 9 del corriente, 
se ha transferido para el s á b a d o 12, á 
las 8 de la noche, según el anuncio 
que en otro lugar se publica, y acerca 
del cual llamamos la a tención de los se-
ñores comerciantes. 
COPLAS.— 
Conociéndote , te quise, 
por eso no tengo pena; 
yo soy el r a t ó n que ha entrado 
por gusto en la ratonera. 
U u reloj tiene Paco 
digno de verse: 
ayer al medio d ía 
daba las trece. 
Pelo rubio y ojos negros, 
¡vaya una contradicción! 
A un tiempo blanca y morena: 
fuego y nieve, luna y sol. 
Lág r imas de muchachas 
y de muchachos, 
unas parecen perlas 
y otras garbanzos. 
Unos cantan por costumbre, 
otros porque no los pisen, 
yo porque me da la gana 
y t ú para que te silben. 
M . del Palacio. 
CUENTO BATUREO,—En una tienda 
de ropas: 
—Ya no tiene us t é m á s ! 
—Ha visto usted dieciseis piezas. Me 
parece que en ninguna parte encontra-
rá mejor surtido en p a ñ o s encarna-
dos. 
—Pues entonces corte, corte 
aquí. 
—¿Cuántas varas? 
—¡QuiíU U n plác i to pa hacerle una 
cresta á un gorr ión que estoy criando. 
LOS ENCAJES, 
NOTA DEL DIA. 
Los puntos de aguja, los valenciennes, 
los malines, las aplicaciones de Ingla-
terra, a d o r n a r á n los trajes de baile y 
de grandes reuniones. 
En el ú l t imo meeting reformista de 
Matanzas, las bellas matanceras lu-
cían, en los palcos del teatro Esteban, 
preciosos trajes, adornados con ricos 
encajes del acreditado establecimiento 
de los Sres. Ayarza y Santacana, t i t u -
lado LOS ESTADOS UNIDOS, calle 
de San Rafael, junto á la peletería L A 
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Según las esperiencias efectuadas en los 
hospitales de París el Hipofosfito de cal es 
el medicamento más enérgico en las afeccio-
nes tuberculosas, como reconstituyente de 
la sangre y furtiücante del eistema nervio-
eo. Pero, no todos los Tlipofosfitos poseen 
igual eficacia, eiendo su preparación de u-
na dificultad excesiva, y no existe otra que 
pueda rivalizar con el Jarabe de Hipojosfito 
de cal de Grimault y G* conocido y recetado 
contra la tisis, la tos, los rosfriados,, bron-
quitis, etc. desde hace más do veinte años. 
Llamamos muy particularmente la aten-
ción de nuestros lectores acerca de las per-
las del Dr. Clertan, de diversas sales de 
quiuina; porque las sales que encierran es-
tas perlas son absolutamente puras. 
Recomendamos especialmente contra las 
fiebres y las neurálgias periódicas: las Per-
las de Clertán de sulfato de quinina, las más 
antiguamente conocidas de estas prepara-
ciones; las Perlas de Clertán de clorhidrato 
de quini?ia,\iua de las sales de quinina que 
contiene el principio activo en más grande 
proporción, las Perlas de Clertán de bromhi-
drato y de valerianato de quinina, con-
vienen principalmente á las personas ner-
viosas. 
Los módicos recetan también las Perlas 
de Clertán de bisulfato, de lactato, de sali-
cilato de quinina, etc. 
Las palabras "Clertán-París" están im-
presas en cada perla. 
Sr. D. Benito Alvarez: 2 docenas cuchi-
llos. 
Srea. Lizama Díaz y Comp.: 1 pieza ho-
landa cruda. 
Sr. D. Ceferino León: 1 docena carreteles 
hilo. 
Sr. D. Josó Baguer: media arroba cho-
colate primera. 
'•La Providencia": 10 libras dulce gua-
yaba. 
Sres. Coro y Quesada: 1 quintal arroz. 
Sres. Alonso Garín y Comp.: 1 lata aceito 
de oliva. 
Sres. Codós y Comp.: 2 arrobas fideos. 
Sr. D. Pablo Roquó: 1 caja fideos. 
Sres. García Serra y Comp.: media lata 
de manteca. 
Sres. Piñón y Esquerro: una arroba ta-
sajo. 
Cuba-Cataluña: 1 arroba arroz. 
Sra. de Plasoncia: 1 arroba arroz. 
Sr. D. Manuel Canosa, donó durante 10 
días patas y mondongo. 
El Sr. Ordoñez pintó gratuitamente la 
muestra de la calle. 
A cuyos Sres. dió esta Sociedad las más 
expresivas gracias. 
Habana G de mayo de 1894.--La Presi-
denta de la Comisión de Socorros, 
Amparo Botes de Espinosa. 
Relación de los donativos hechos á la Casa 
Refugio de la Sociedad Protectora de 
los Niños, en el mes de Abri l último, 
por los Sres. que á continuación se ex-
presan: 
RR. PP. Carmelitas-—Dos crucifijos, 1 
pila para agua bendita, 1 par candeleros 
dorados, 1 sacras, 1 terno blanco, 1 juego 
de purifleadores y 1 mantel de altar. 
Sr. D. Felipe Toledo.—Un altar para la 
capilla. 
Sra. doña Elisa Yeo, viuda de Galdó.— 
Una estola, bolsa de corporales, 1 paño de 
cáliz y 1 juego de purificadores. 
Sra. A . B. de E.—Una casulla encarnada 
y 1 cortina de damasco. 
Srita. Portocarrero.—Un cuadro de San 
V«oente de Paul. 
Sea. doña A. S. de S.—Una alfombra pa-
ra altar y un par vinageras. 
Se 'mi a doña Pura Saavedra de Sando-
v a l $5.30. 
Se'ioi a doña Concepción B. de Sierra, 
$5.30 
Sr D . Francisco de la Cuesta: 6 fluses 
hilo . .-a niño, 2 sacos con chalecos, 2 flu-
sei 'k' oaslmtr y 12 chalecos. 
Pd uüería "La Barata": 5 varas de hule 
d« mesa. 
Muy Benéfico Cuerpo de Bomberos 
del Comercio número 1. 
E S T A D O demostrativo de los ingresos y egresos del 
mes de Abril de 1891. 
I N G R E S O S . 
Saldo del mes anterior , 
CASAS DE SEGUROS. 
Subvención mes do Marzo..., 
SÜSCRIPCIÓN PÚBLICA. 
Me» de Marzo 
Entradas eventuales: multa-
ai cochero M. Seoane 










l a s I María ímacalaii 
Esta Congregación, canónicamente establecida en 
la Iglesi&de Belén, tributará en ol preseu'e mes es-
peciales obsequios á su dulcísima Madre. 
E l miércoles 9, á las ocbo do la mañana, tendrá en 
la Capilla de San Plácido su acostumbrada reunión, 
en la que se hará la colecta extraordinaria para lo» 
fines indicados en otras reuniones. 
E l sábado 12, á la misma hora, será en la Iglesia 
la misa de comuuióageiieral, á la que precederá el 
acto de Consagración leído por la Srta. Presidenta. 
L a plática so hará intra mistam, y terminará la 
función con la imposición de medallas & las nuevas 
congiogantes. 
A. M. D . O. 
6I0G 4-8 
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LA SEÑORA DOÑA 
ELENA DE LAS RI7AS, 
VIUDA DE CAEBONELL, 
H A F A l i L E C I D O 
Despuús de recibir las Santos Sacramentos. 
Y dispuesto su entierro para 
hoy, viernes 11, á las cuatro de 
la tarde, sus hijos ag radece rán á 
los parientes y amigos encomien-
den su alma á Dios, y concurran 
á Manrique n0102, para acompa-
ñ a r el cadáver ai Cementerio. 
Habana, Mayo 11 de 1894. 
Florinda, Alfredo y Felipe Caibonell y Kivas. 
6318 
I S P N o se reparten esquelas. 
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Se suplica á los que tengan prendas em-
peñadas en esta casa, Compostela 53, cuyos 
contratos estén vencidos, pasen á recogerlas 
ó prorrogarlas en el término de ocho días; 
bien entendido que cumplido dicho plazo, 
se procederá con arreglo á la Ley.—Haba-
na, mayo 8 de 1894. 
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SOMBREROS PiRA LA ESTACION. 
M A D A M E P U C H E Ü tiene el gusto de participar 
á su clientela, que tiene para este verano un extenso 
y variado surtido de sombrero» desde U N C E N T E N 
en adelante. 
Míís de cincuenta modelos diferentes, todos de ú l -
tima creación y de alta novedad, genres tréi toquéis, 
í'guran en au salón de la calle del Obispo. 
Debido á la gran aceptación que ban tenido sui 
sombreros, esta casa tieno que hacer SUR encargos 
por grandes cantidades, dejando aprovechar al p ú -
blico da las ventajas conseguidas en las compras. 
LA ESTRELLA DE LA MODA. 
OBISPO 8 4 , TELEFONO 535. 
0 762 11-My 
SORTEO N. 1,472 
11934-$10000 
Vendido entero en la Administración de Loterías 
y Casa de Cambio 
LA COLUMNATA. 
B O H E R T R O i a 
C 723 4a-5 8d-6 
Asociación de Dependientes del 
Comercio de la Habana. 
S E C E E T A R I A . 
A las 7 i de la noche del domingo 13 del corriente 
mes, 88 celebrará cn los salones del Centro de esta 
Sociedad, Junta General extraordinaria, con objeto 
de dar cuenta con el Proyecto de Estatutos Genera-
les terminados por la Comisión. 
Lo que se hace público para conocimiento de los 
Sres. Asociados, quienes para poder tomar parte en 
el acto habrán de estar provistos del recibo del mes 
de la fecha; haciéndoles presento quo en esta Secre-
taría se hallan á disposición del que lo desee ejem-
plares de dicho Reglamento. 
Habana, 6 de mayo de 1894.—El Secretario, M, 
Paniagua. 6005 al-7 d7-6 
¡¡Novedades higíénicaaü 
Para viajar. 
Suspensor ios, Guarda-Camisas, Jabón 
sulfuroso y salvavidas. Casa de ROCA. 
Alicate 35, entre Oilspo j Olirapía. 
MI EMPEÑO 
E S 
EX. D O S D E M A T O . 
A N G E L E S 9. 
RELOJES, LEONTINAS de oro y 
JOYERÍA do brillantes, SE REALI-
ZAN á precios módicos, garantizan-
do su buena marcha y calidad. 
Se compra plata, oro Tiejo, bri-
llantes prendas usadas, pagando los 
mejores precios de plaza. 
N I C O L A S B L A N C O . 
I M I I I B I V n i E P I E i Í T O . 
C 706 
A N G E L E S N. 9. 
P alt 6-4 
Como il íptivo y ref f l s t í t ipte 
C 709 P 18-4 My (_ 
CEOMCA E E L I G I D A . 
DÍA t i D E M A Y O 
' E l circular está en Santo Cristo. 
San Mamerto, obispo, y San Francisco de Jeróni-
mo, presbítero y confesor. 
De la l'e de María Santísima. 
Así como la bienaventurada Virgen es Madre del 
amor y de la esperanza, asi también es Madre de la 
fe. Y con razón dice S. Ireneo. porque el daño que 
hizo Eva con su incredulidad, lo reparó Maríi con su 
fe. Eva , dice Tertuliano, con haber dado oídos á la 
serpiente contra lo qae Dios tenía mandado, acarreó 
la muerte; pero nuestra Keiua. creyendo las palabras 
del áng^'l, que le anunciaba que queedando virgen ha 
bía de ser Madre del Señor, trajo al mundo la salud. 
Por ln que dice San Agustín que María, dando el 
consentimiento á la encarnación del Verbo, con su fe 
abrió el CK-IO á los hombres. 
Dice el P. Suárez que la Santísima Virgen tovo 
más fó que todos los hombres y ángeles juntos. Veía 
á su Hijo en el establo de Belén, y le creía Criador 
del mundo. L e veia huir de Heredes, y no dejaba de 
creer que era Rey de reyes. L a vió nacer y le creyó 
eterno. L e vió pobre, necesitado de comida, y le cre-
yó Señor del universo; reclinado sobre el heno, y le 
creyó omnipotente. Observó que no hablaba, y creyó 
que era la sabiduría infiuita. L e sentid llorar, y creía 
que era el gozo del paraíso. L e vió finalmente en la 
muerto abatido v crucificado; pero aunque en lo de-
más titubeó la fe, estuvo siempre firme junto á la 
oruz de Jesucristo au Madre María, creyendo que era 
Dios. Sobre cuyas palabras escribió San Antonio: 
Permanecía María en la fe, que conservó inmutable y 
firme, de la divinidad de Cmto. 
F Í E L A S E l . S A B A D O 
. . Í* ; Í Solttmn^ii.—En la C&tedra. i» de Terol» h 
las ocho, JÍ es \t,a demás V" sias i a* de costeav 
hre. 
Corto de María.—Dia 11—Corresponde visitar á 
Nuestra Señora de la Salud en las Siervas de Ma-
ría. 
6:íC0 1 11 
n a r i s 
C E R T I F I C O : H a t e r a d m i -
nistrado á m i s enfermos dis-
p é p t i c o s el a g u a de A P O L L I -
ÍTAHIS y é s t a siempre me h a 
dado tuenos resultados; por su 
sabor agradable se hace u n 
agua de mesa m u y convenien-
te en los p e q u e ñ o s trastornos 
digestivos. 
Dr, Adolfo de Landeta. 
C 708 w-' l Mv 
Impotencia. P é r d i d a s semi-
nales. I s t e r i l i á a d . V e n é r e o y 
S i ñ l i s . 
9 á l 0 , l á 4 y 7 á 8 , 
O'REIIY, 106. 
12 4 My 
Ig les ia de S a n Fel ipe N e r i 
E l domingo próximo se celebrará la fiesta del 
Santo Escapulario: la comunión será á las siete; por 
la noche los ejercicios con sermón por un Padre 
Carmelita y la procesión con la Santísima Vigen. 
6267 3-11 
que á la gloriosa Sta. Ménica dedicará la 
Asociación de Madres Católicas en la 
Iglesia del Espíritu Santo. 
E l dia 10 del presente mes, empezará la novena 
de la Santa. Todos los días, á las 7í de la mañana, 
habrá misa rezada Con cánticos, y á la conclusión, 
se harán los ejercicios propios del día. 
E l sábado 19, á la misma hora, misa de Comunión 
con plática, y por la noche, a las 7|, gran Salve y 
Letanías con los gozos de Sta Ménica. E l dia si-
guiente, á las 8 de la mañana, la gran fiesta en la 
que se cantará la Misa de Mercadante, y predicará 
el Director de la Asociación, E . P. Pe'dro Munta-
das, rector de las Escuelas Pías de Guanabacoa. 
Por la tarde, á las 3, tendrá lugar la judta general en 
la misma Iglesia. 
Se recomienda á las Madres Católicas el uso del 
distintivo de la Asociación en los indicados cultos. 
6169 10-9 
Iglesia fle San Francisco ie Paila 
H A B A N A . 
E l miércoles 9 del presente mes, á las cinco y me-
día de la tarde, se izará la bandera de San Francisco 
de Paula con música y repique ds campanas, prece-
diendo la bendición de ésta para el que ha sido nom-
brado padrino uno de los señores profesores faculta-
tivos del Hospital. 
A l siguiente día se comenzará la novena del Santo, 
rezándose ésta por la mañana de siete y media á 
ocho, y por la tarde de cinco y media á seis, con le-
tanías y salve á la terminación. 
L o que tengo el gusto de anunciar á los fieles y de-
votos del Santo, rogando la más puntual asistencia. 
Habana, 7 de mayo de 189t.—El Capellán, Pbro. 
Joaquín de J . Arcarazo. 
6069 4-8 
PIESTAS EN MANAGUA. 
Tendrán lugar los días 14, 15 y 16 del corriente. 
Habrá lidias de gallos, cucaña, bailes los tres días 
en que tocará la afamada orquesta de Fél ix Cruz. Los 




DEPENDIENTES DEL COMERCIO 
D E L A H A B A N A . 
Sancionado por e! Sr. Presidente de la Sociedad 
el acuerdo de la Seccíén de Beneíicencia para la ad-
quisición por medio da subasta pública de los ar -
tículos que a continuación se detallan: 
V2(<0 sábanas , 1200 fundas de almohada, 200 ro-
dapiés, 150 mosQi'.iteros, 500 cordones p a r a idtm, 
8ÜU toallas corrientes, 50 idem de baño, 50;J servi-
lletas, 5(0 p a ñ o s p a r a cubiertos. 200 sobre camas, 
100 frazadas grandes, 150 almohadas, 40 piezas 
chaconat claro y hWwfiñitqs. p a r a tapar jarros . 
Se avisa al público ijae la subasta se celabrará el 
dia 12 diil corriente rncj á las 8 de la noche. 
Media hora antes estará reunida la Comisión de-
signada para recibir Jas propofúciones, la cnal pre-
sidirá el Sr. Presidente de !s Secoióu de-Beneficen-
cia. 
Las condiciones de la subasta estarán de manifies-
to en esta Secretaría todos los días dasda las ocho de 
la mañasa hasta las nuevo de la noche. 
Habana, 19 do Muyo de 1804.—-El Secretario, M. 
Panlagua. 6J7á 2i-10 21-11 
i 
S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O R N O . 
L a Junta Directiva ha autorizado á esta Sección 
para celebrar el domingo próximo, 13 del corriente, 
el baile de las flores. 
E n su virtud y con el fin de hacer p ú b l i o l o s a -
ouerdos tomado por la Sección y disposiciones re-
glamentarias, es mi deber transcribirlos aquí para 
conocimiento general. 
1? L a puerta principal de entrada se abrirá á lúa 
ocho de la ñocha y el baile dará principio á las nueve. 
2? Para tener acceso al local es requisito indis-
pensable la presentación del recibo del mes de la fe-
cha. 
3? Queda vigente on todas sus partes el artículo 
13 del Reglamento de esta Sección. 
4? Los cobradores se encuentran á disposición de 
tos señores asociados, desde los once de la mañana, 
hasta las cuatro de la tarde del citado día en Secre-
laría. 
Habana, 8 de Mayo de 1894.—El Secretario, José 
M * Vidal. c 742 5a-8 5d-9 
¡¡O-A-XjXjOsn 
¿Quién no se cura en tres días? 
Cada reloj Tale solo 60 cts. 
Parches en relojitos de metal del Dr. Wasmuth. 
Recibimos la segunda remesa de este maravilloso 
medicamento, la que viene preparada para este cl i-
ma. 
Recomendamos á los que sufran de esta enferme-
dad, los soliciten en las farmacias y peleterías en es-
ta ciudad y en el interior, en las casas en que estén 
anunciados. 
E n solo tres días se cura el callo más rebelde. E m -
pléese como dice la receta. Al por mayor hacemos 
grandes descuentos. Sus únicos importadores 
T A L A D R 1 D HNO-, 
calle de San Ignacio n. 72, Habana. Teléfono 989. 
Telégrafo, Taladrid. Depósito de vidrieras metálicas. 
V, 470 alt 26-29 Mz 
LocíóiiAiililierpélicaáelBr. Montes. 
Este medicamento, no solo cura los herpes en cual-
quier sitio que se presenten y po» antiguos que sear, 
sino que no tiene igual pars hacer desaparecer cen 
rapidez los barros, espinillas, manchas y empeines, 
que tanto afean la cara, volviendo al cútis su hermo-
sura. L A LOCIÓN MONTES quita la caspa y evita ¡a 
caída del cabello, siendo un agua de tocador de agra-
dable perfume, qu» por sus propiedades es el remedio 
más aoreditado en Madrid, París, Puerto-Rico y esta 
Isla, para curar los males de la piel. Pídase en todae 
as Droguerías y BotlOM. C 608 4 » 12-1 My 
leraviüoso Malaíor M Dr. Remey. 
Cura: ( atanon, lieófiiados. Tos, L a gripj e. Inter-
mituiitea. Asma, liicnquitis, Óbatrucción nasal. Neu-
ralgia, Bordara catarrid y Lolrres de cabeza. Corrijo 
el mal alieiito y devuelvo las facultades del olfato y1 
paladar. , u 
E l í i i i í e o i i p s r a í o e n e i m u n d o 
para t'atar i.-(ic<lümcntc la curación de las enferme-
dades de la nariz, la garganta y los pulmones. 
I'inu'J'jrable antifcójHtco usado como antídoto para 
evitar el contagio dé épideraias. 
Insuperable para el uso de artistas y oradores. 
Los principalea Doctores del mundo lo recetan, y 
el aparato se recomienda por sí solo. 
Unico agente para la Isla de Cuba 
Señora Anna Tandenv 
H O T E L R O M A , H A B A N A . 
6063 alt 4-9 
M a n u e l M u ñ o z 
Manuel Muñoz y Ca, Mercaderes, 34, 
C 664 78-ll., My 
D E 
FllEPAEADO 
ON EL PEINGIPIO FERRUetNOí 
NATURAL DE LA SANGRE. 
Sangre normal. Sangre en lai ianemiaí 
CURACION RAPIDA ¥ SEGURA DE 
LA ANEMIA. 
Indispensable en la conralecencia de 
las fiebres palúdicas y fiebre tifoideas 
D E V E N T A : 
d r o g u e r í a 7 F a r m a c i a del Dr. 
Johnson . 
O B I S P O 63.—SE A B A F A . 
C 681 l -My 
CIEUJ ANO-DENTISTA. 
Operaciones esmeradas. 
Dientes postizos de todos los sistemas. 
Sus precios limitados. 
A M A R O - U E A 7 4 
4861 2e-13A 
Dr. Alberto S. de Bostamante, 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Gabinete de consultas Sol 79 de l á 3. Domicilio 
Jesús María 31. Teléf. 807. 4376 2ms.-5 A 
Dr. José María de Janreguizar. 
M E D I C O - H O M E O P A I P A 
Curación radical del hidrooele por un proeedimíen-
tv sencillo sin extracción del líquido.—Especialidad 
en fiebres palúdicas.—Obrapía 4!?.—Telefono 80P. 
C 684 i My 
Afecciones de las vias urinarias 
exchísivamente, 
Gabinete de consultas y operaciones, Blanco n. 37, 
de once á tres. 5024 26-17 A 
R a m ó n de A r m a s v Saen^. 
VlIUgas udmero 17. 
Horas de cónsul ta; todos loo día» b&btie« de dooe 
á trea de la tferdo: -14 N 
O C U L I S T A . 
übrapía número 51 
O 688 
He doce í dos. 
1- My 
f I V I 
SOLAMENTE POR UNA SEMINA, principiando el LTJJVJBS 1 4 y terminando el 
S A B A D O 1 9 de mayo, haremos las siguientes GRANDES REBAJAS DE PRECIOS 
para liquidar los siguientes artículos. 
Después de esta semana regirán los precios de costumbre. 
P O R E S T A 
S E M A N A . 










300 Decenas jabón turco Colgate. - - • á 
1000 Pomos dorado japonés - á 
100 Faroles para bicicletas á 
50 Yelocípedos para niños, chicos á 
50 Idem idem idem, medianos íí 
25 Idem idem idem, grandes á 
50 Tricicietas para niñas chicas á 
25 Idem idem medianas ú 
10 Idem idem grandes á 
100 Eelojes oro rellenado con nuestra ga-
rantía por 15 años sí $19.00 
100 Relojes oro rellenado sin nuestra ga-
rantía, marcan 20 años á $11.40 
50 Eelojes enchapados americanos--- - ÍÍ $6.90 
40 Catres higiénicos americanos de clase 
superior y ancha á 
147 Pares tirantes elásticos finos á 
800 Enjuagatorios de cristal compuestos 
de pomo y vaso ú 
150 Abanicos de pluma de colores á 
50 Alfombras chicas de peluche en yarios 
colores - á 
20 Docenas platos líanos de loza á 
Aprovechar la oportunidad, qu© 










A N T E S 
Y D E S P U E S 


















P O P E S T A 
S E M A N A . 
142 Azucareras de loza. á 28 cts. plata 
240 Esponjeras con jabonera de alambre 
niquelado á 24 „ 
20 Bicicletas para hombre, inglesas Or-
monde á $45 oro 
260 Fregadores compuestos de palo, trapo 
y cepillo á 60 cts. plata 
180 Faroles tubulares americanos á 60 „ „ 
3 Bicicletas Premier para hombres, fi-
nas inglesas á $65 oro 
Grandes rebajas eií las demáé; clases de bicicletas. 
40 Docenas cubiertos de níquel á $4 plata 
900 Cartones de á media docena botones 
con brillantes, el cartón á 
100 Botonaduras enchapadas finas á 
120 Pasadores de pelo con brillantes á 
30 Hamacas mejicanas á 
80 Paños de sillón, de crochet.- ú 
1000 Piezas tiras bordadas, la T a r a 
70 Cajas jabón monstruo B. y Gallet. 
A N T E S 
T D E S P U E S 
ú 60 cts. oro 
á 40 ,% 
á $53 
á 75 cts. 








. . á 5 y 10 „ „ 
. - á 45 ,, 
$9 oro 
á 90 cts. „ 
ÍÍ $1.50 „ 
á $4 
á $3 
á 50 cts. 
á 10 y 20 „ 
á 75 „ 
a $12 10 Docenas camisetas finas francesas á 
100 Idem medias de hombre blancas de 
oían fino, el par á 45 cts. plata á 70 cts. „ 
es solo por la semana que principia el LUNES y con-
C 759 
L O S A M E R I C A N O 
alt 
M U R A L L A 7 9 . 
3 d - l l U - 1 2 
B E C A R B O N . 
Recomendamos al público que pida la marca AG-ITILA 
de petróleo común ó aceite de carbón, pues hay mucha di-
ferencia entre esta marca y las otras que pretenden com-
petir con ella. 
JL C 547 
8a gabinete en Galiano 36, entre Virtudes y Con-
cordia, oon todos los adelantos profeaionales y con ka 
procloa siguientes: 
Por una extracción $ 1.00 
con cocaína. . „ 1.50 
wm limpieza de la dentadura de 1-50 á 2 . 5 0 
. . empastadura ,, 1.50 
o r i f i c a c i ó n . . . . . . . „ 2.60 
dentadura, hasta 4 dientes. ,, 7.50 
8 „ 10.00 
8 - „ 12.50 
U . . „ 15.00 
Estos precios son cn oro ó BU equivalente en plata, 
y g-arantizando los trabajos por un año. Todos los 
días, inclusive los de flestn, do 8 á 5 de la tarde. 
Las limpiezas se hacen íin usar ácidos, que tanto 
corroen el esmalte del diente. 
Loa intoresados deben fijarse bien en este anuncio 
y no confundirlo con otro. Galiano 36. 
O C65 alt 13- 1 My 
DE. MEDIA VILLA, 
C I R U J A N O • D E N T I S T A D E L A R E A L C A S A 
Consultas y operaciones do 11 5.4. Dentaduras pos-
tizas al alcance de todas las fortunas. Compostela 
96, altas, entre Sol y Muralla. Ó-137 26 ü5 A 
i 
Dr. Fpe. Carboaeli y llivas. 
Homeópata de Paríü-





D K . M O N T S S , 
O E L A U N I V E R S I D A D C E N T K A L . 
E*pecialista en enfermedadOE da la piel y eífiltti-
dat. ConsultiB ds 1 £ 4. O'Rciliy 80, A, altoi». 
O 673 ?6- 2 My 
í l A F A E L CHAÜ-UACEBÁ Y K A T A S E Í K . 
DOOTOÍt OíK.Ü«ÍA B E N Í A i . 
doi Colegio de Penojlvania, é incorporado k la ü n i -
?<irsidau do la Habana. Consultas de S á 4 . Prado uú-
mem 79 A. G 666 26-1 My 
Dr. R o M í n . 
Enfermedades de la piel.—Consultas de 12 á 2.' 
Jesús María n. 91.—Teléfono número 737. 
4730 26 6 A 
Dr. Cantero tiarcía. 
Espeokdtstft en eaformedades crónicas y rebeldes. 
Curación radical. Coutui^i de 8 á 11 y de 2 á 4. V i r -
tudes 1. 4982 26-17 A 
Intetao ele ¡a Ca¿i> de Kt^jcoadoi.—Beoibri »*Uí 
¡odoa los lias, y i » .u»<!enl1»s ÉiSbsé etil»íi1Siódid|l 
aentalet ' t>«?v{osM. lado* W^tt»»*^ á» 13 í 2. Tíop-
iuca n. 64 C 687 1 My 
P E . M, U E L F I E . 
Praotlc.t rnuouoeiiaioKtos paru elección de crlanda-
ras, anaUzando Ta loche r.or los prooedimientoe y con 
los aparatos» má« t.'i'íf'er!;'-™ Monte 18 íaltos ) Coa-
iitUss d í U í Sfi 
D E ,, . 
Maravillosas Pildoras contra las F I E B R E S I N T E R M I T E N T E S ó C A L E N T U R A S D E F R I O y 
N E U R A L G I A S P E R I O D I C A S . 
Son azucaradas y curan siempre sin peligro alguno. 
De venta en la Droguería L A R E U N I O N , de D. José Sarrá, Teuieure Key, 41. 
15-4 My 
Terminado el balance que acaba de p a s a r este acreditado 
establecimiento de ropas 7 a r t í c u l o s ds f a n t a s í a , se r e a l i z a n 
todas l a s existencias en el m á s breve plazo posible. 
Los precios e s t a r á n marcados sobre l a s m e r c a n c í a s , de 
m a n e r a que b a s t a v i s i t a r IaA BIAMiL, p a r a convencerse 
de l a baratez y l a bondad de sus g é n e r o s . 
So hacen grandes rebajas semanales; lo mejor del l o c a l 
e s t á destinado a l dep^tsmiesaito do O-AZUÍCrAS. 
f634 alt 13 29 A 
OBISPO, 49, ESQUINA A CUBA. HABANA. 
English spoken.—Man spricht douteh.—On parle faangais. 
Apartado de correo n. 477. Teléfono número 308. 
C t 94 alt a-19 d-1? My 
Cura gv-ranlizada j llevada á cabo por UN MEDICO, sin opera-
CÍÓJI. Mulfciíiifl de personas que lo aerediMfft En los casos en que 
no es posible, se construyo bajo dírocclón eientíñea eí aparato que 
. a),iiEESPONDF¡ i L CASO ESPECIAL. 
Cura de IHS úlceras y tumores maligno^ sin operacídu. 
i o s , O ' K . E X I L X . sr, i o s . 
llnk-o Grateineto O r t o p é d i c o en a isla, «Itrigulo por uu verdadero M é d i -
co especial is ta 
Galiano 124, altos, esquina á Dragones 
Especialista en enfennedide» Tonér&o-sifilíiicsti j 
afecciones de la piel. 
Consultas de 2 á 4. 
T S L B P O N O K . 5,816. 
R 685 i . M v 
T T N P R O F E S O R D E 1* Y 2? E N S E Ñ A N Z A T. 
\ J idiomas se ofrece á los padres de familia para 
la educación de niños de ambos sexos. D a r á refe-
rencias é impnndrán: Obispo 1C3, de 8 á 10 de 'a 
mañana. 6288 
B O R D A D O R A 
en blanco y sedas: da leceienes á domicilio y se en-
carga de bacer toda clase de dibujos v pinturas al o-
leo.—Lorenza Martes. Habana 136, principal m í -
meru 36. 6291 4-11 
DE S E A C O L O C A R S E D E I N S T I T U T R I Z E N la capital 6 en el campo, una francesa muy ins-
truida y buena profesora de piano. Informarán en el 
almacén do víveres del Sr. Mondis. 22, calle de O ' -
Rciliy. 6197 - 4-10 
Q E O F R S Ü E A L O S P A D t í E S D E F A M I L I A 
JOuii profesor, hombre de edad, muy práctico en la 
enseñanza de primeras letras; no tiene pretensiones 
y pretiere el campo; toma y da referencias; no tiene 
vicios de ningún género. Darán razón Inquisidor nrt-
mero 24, entresuelos, tercera puerta de la derecha, á 
todas horas. 6201: 4-10 
F E R M I N " V A L D E S , 
violinista de los Conservatorios de París y de B r u -
selas, dá clases de violín y solfeo á domicilio y en su 
morada. Reina 68. 6161 4-9 
(; 7M 
INGENIO íkPROVÍI)ENCIA" 
SUPERIOR PRODUCTO AL ELABORADO POR OTEAS FABEICAS. 
PEOCE OI SITES TOS MAS MOFEENOS. 
Se mandan muestras. Se detalla en grandes y poqueñas partidas. 
SE SECIBEN ORDENE •: 
Oñcios 36, P a s c u a l Goicoecliea. Teléfono 994 . 
Oficios 6, García Serra y Comp, T e l é f o n o 4 0 8 . 
W6 
PASTILLAS GOIPHIIDAS DE M f í P l l 
4: granos íí 20 eentígramoa eada t aa. 
La forma más CÓMODA y E F I C A Z de administrar la Ai rav in iNA para la caracióu de 
J A Q U E C A S , D O L O R E S E N G E N E R A I i , l í O L O R E S ÜEUIttATJCOa, D O L O R E S D E P A R T O , 
D O L O R E S P O S T E R I O R A L P A R T O , E N T U E R T O S , D O L O R E S D E H I J A D A . 
Se tragan con un poco de agua como una pildora. No se percibo el sabor. No 
tienen cubierta que dificulte su absorción. Un frasco con 20 pastillas ocupa 
menos lugar en loa bolsillos que un reloj. 
De renta en la Droguería del Dr. Johnson, Obispo 53, y en todas las boticas, 
O «. 6S2 l -My 
V é r t i g o s . 
Espasmos iierviítsns. 
Insomnio, 









Tos oom nlsi ra. 
Comezones, 




H a abierto su estüdio en la calle de Zalueta altos 
do J a c é , en donde admite discípulos de ambos sexos 
y Lace retratos. 5S07 13-2 
lagíés. Español y Aíeman. 
Se ofrece á los padres de familia para dar clases á 
domicilio una aeCora edneada en el extranjero. D a -
rán idformes en casa del Dr . Francisco Zavas, calle 
de Manrique 133. 5316 26-22A.b 
B. LOPEZ DE HE 
Agentes generales para la Isla de Cuba: 
Diego Vega y Cp. 
C 752 
m m m m i m B E O I I I I E O I L I T I O 
PREPARADO POR EDUARDO PALU 
F A R M A C E U T I C O D E P R I M E R A C L A S E D E P A R I S . 
SSTCuya preparación lia obtenido ía aprobación de la mayoría del cuerpo médico. 
VENTA: Droguerías, José Sarríi, La Central y demás boticas 
acreditadas do la Isla de Cuba. 
c 075 9 2 
" V | " I N E E V A . L I B R E R I A E S P E C I A L P E D A -
1 V ± gógica (A. Alarcia y C ? ) Cepillos borradores 
Metalúfonos—Alcancías—Rcvotinas —Cajitas vacías 
—Juegos infantiles—Pizirras con caballetes, á $l-."0 
—Abecedarios de papel y cartóo: y otros objetos c u -
riosos y útiles como bombillos geográficos, etc. E n 
"Minervii''. Riela. 61. 6077 4-8 
A L F O N S O X I I I . 
Se acaban de recibir fotografías hechas en Madrid 
en ol moa de abril, á un peso una. O-Rei l ly n. 104. 
C714 4.9 
j» Al .t lí »j s »j J! i a l u y „ 
Mí 
8b-lQ My • 
Ei aceite i reampiazado w ^ principio activo el 
DE C H A P O T E A U T 
El M O R R H U O L contiene tocios los principios activos del aceite 
de hígado de bacalao, salvo la materia grasa, y obra más rápida- ' 
mente que el aceite, cuyo peso representa 25 veces sin tener 
analogía con los extractos y vinos llamados de hígado de bacalao. 
Los trabajos publicados por la Academia de Medicina de París , 
las experiencias, efectuadas en los hospitales han probado que el 
M O R R H U O L es mucho más eficaz que el aceite contra Ja bron-
quitis, los resfriados, los catarros, las enfermedades dei 
pedio, la consunción en su principio. Desde los primeros dias, 
sin provocar turbación alguna en las vias digestivas, cesan los su-
dores nocturnos, renace el apetito, la^tez se anima, ios enfermos 
experimentan sentimiento de bienestar y fuerza, sobre todo en las 
piernas, la tos diminuye y acaba por desaparecer; el peso del 
cuerpo aumenta. 
La creosota desembarazada de sus impurezas, no conteniendo 
más que su principio activo el Gayacol, asociada al M O R R H U O L 
C H A P O T E A U T , constituye el remedio más ficaz que se conoce 
contra la tisis laríngea, la consunción, la tuberculosis en 
segundo y tercer grado. Merced á sus propiedades antisépticas, el 
M O R R H U O L C R E O S O T A D O ataca al microbio de la tuber-
culósis y provoca la cicatrización de las cavernas del pulmón. 
Deposito : 8, R u é Vivienne, PARIS, y todas las farmacias 
O D I S T A . V I L L E G A S 57. S E C O X F E C -
cionaTi trajea do viaje, baile, boda y teatro, tam-
qien MI hacen i capricho y por el último figurín. Se 
hacen trajes de ¡uto en 21 horas y toda clase de ropa 
de niño á preeios arreglados á la situación. Se coita 
y entalla a 50 centavos. Villegas 57, entre Obispo y 
Qbrapia. M99 10-10 
MEVA FABRICA ESPECIAL 
D E B R A G - T J E E O S . 
PATSKTTB Q-IH.&X.T 
3(5, O'KEILLY, 86. 
E N T R E C U B A Y A G Ü I A R . 
C 693 alt l - M y 
Í-ÜÍÜNCIO OE LOS áSHTAíiOh-UM^Cfi, 
M A U M E N T A 
TÓNICO 





Cura la Caspa, Impide 
la caída del 
CABELLO 
P E R F U M A 
I 
G E A M TABECIA ESPEICAL 
D E H . A . V E G A . 
Especialista en aparatos inguinales* 
N U E V A I N V E N C I O N 
L a s palatillaa de goma blanda, únicas en esta casa. 
Los aparatos sistema B A E O no tienen competencia. 
L a s señoras y niñas serán serridas por la seliora 
de Vega. 
OBISPO 31 
r 727 * T 
3 -
12-6 Mv 
r n " O p i ü E T I S , H I J O , A F I N A D O S Y 
i , X l i» v^compositor de pianos, de la famosa 
í a b r i c a á e G A V E A U , París: se hace eargo de com 
posiciones por dificultosas qne sean, garantizando 
Cal le de la Amistad e. 90, almacén. Telefono 1457. 
59?6 15-5 
Tenemos constantemente un buen surtido eíi tar 
jetas de bautizo y recibimos con mucha frecuencia 
casi todas las semanas, los modelos más elegantes 3 
de mejor gusto que se inventan en el extranjero 
Ningúu padrino debe mandar hacer las tarjetas sin 
autea yer las que hay en esta casa. Obispo 86, libre 
ría e imprenta. 5863 13-3My 
TMES DE LETRINA. 
E X P R E S O 
D E A L E J O G O Y A 
T E L E F O N O N X T M B H O 1,242. 
Tren de carretas y letrinas; se reciben ordenes en 
Salud 1, sombrerería; y en Galiano y Virtudes, fe-
rretería Dos Leones; en su casa. Paseo de Tacón es 
quina á Infanta. 5937 10-8 
S 0 M T 1 1 
DE S E A C O L O C A R S E C N L I C E N C I A D O del Ejército, buen criada de maco, cocinero 6 porte-
ro: sabe muy bien cumplir con su obligación y tiene 
personas que garanticen su buen comportamiento-
Impondrán calle del Sol número 10. 
6273 4-11 
S E S O L I C I T A 
•ua muchacho de 12 á 14 aEos. Ancha del Norte nú-
mero 223, altos. 6274 4-11 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S C R I A N D E R A S peninsulares, cun buena y abundonte leche, de 
dos meses de paridas, aclimatadas en el pais. Car 
los I I I número 209, café, á todas horas. 
6279 4-11 
S1 I E D E S E A C O L U C . 4 R Ü N A B U E N A M A N E -jadora para un niño de un año, há de traer muy buenas recomendaciones, sobre todo que sea extran-
jera; darán razón en Ajruila 113, esquina á San R a 
fael. 6299 5-11 
S E S O L I C I T A 2 T | 
dos morenas de mediana edad, una para manejadorr 
y otra para criada de mano, que sepan peinar y algo 
de costura y que tengan buenas recomendaciones 
Sueldo: 2 centenes y ropa limpia. A guiar 76. 
6298 5-11 
EN L A C A L L E D E L A S V J R T C D E S Núm. 15 se solicita un criado de mano con buenas rafe 
rencias. 6303 4-11 
Q E S 
J O añt 
O L Í C I T A U N A M U C H A C H A D E 14 á 15 
os, que sea negrita, para entretener un niño y 
demás quehaceres, sueldo $4 plata y ropa limpia y 
•también un negrito de 12 á 13 años para naeer man 
dados y ayudar á algunas cosas; sueldo: $3 plata.— 
Empedrado n. fi. 6283 4-11 
UN A J O V E N I S L E Ñ A D E S E A C O L O C A R S E en una casa particular de criada de manos ó ma-
nejadora: sabe su obligación j tiene personas qnn 
respondan por su conducta. Teniente Rey 85, altos 
i todas horas. 6289 4-11 
Se necesita una criada de mano 
Cuna número 7, altos. 
6263 6 11 
SE D E S E A T O M A R E N A L Q U I L E R UNA ca-sa qne esté comprendida en punto céntrico y que 
Teuna condiciones para vivienda de dos familias, no 
excediendo este de seis á siete onzas. Referencias 
por correo con las iniciales F , M. L l . Apartado 194. 
62S6 4-11 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A pe-ninsular llegada en el último correo, parida de 
dos meses, con buena y abundante leche para criar á 
leche entera, teniendo quien responda por ella. A-
eosta n. 22 informarán. 627a 4-11 
S E S O L I C I T A 
Una buena criada de mano de color: sino ti«ne muy 
buenas recomendaciones que no se presente. Galiano 
48, esquina á Concordia, de 12 á 4. 
62S6 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
en casa particular 6 establecimiento uu cocinero en 
general, de color. Informarán Industria y Animas, 
carnicería. 6S78 4-11 
D E S E A C O L O C A E S E 
de cocinera en casa particular de corta familia, una 
parda: sueldo tres centenes. Habana n. 86. 
6277 4-11 
UNA J U V E N P E N I N S U L A R D E S E A O O L O -carse en casa de una certa familia de criada de 
manos, sabe coser á mano y repasar, hay personas 
que la garanticen. Corrales 125 dan razón. 
6-̂ 76 4-11 
D E S E A C O L O C A E S E 
un joven peninsular, aragonés, de 21 años de edad, 
en el comercio ó casa particular: tiene personas su-
periores qne garanticen su conducta. DirigTse Cuba 
n. 6, entresuelo. 6290 4-11 
Excelente criandera. 
Desea colocarse una peninsular á leche entera, le 
qna tiene buena y con abundansia, de dos meses da 
parida teniendo personas q-ie respondan por su con-
ducta: en Sol 8. fonda, informarán. 6009 4-7 
UN M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R R E C I E N llegado, sin familia, desea coloearst; ella de co 
ciñera ú otros quehaceres de caaa y él de camarero 
criado de mano ú otra ocuparión: son activos é inte-
ligentes y tienen quien los garantiee. O-Reil ly 9< 
impondrán: en la misma un joven de t>S?io cocher-
pero no tiene inconveniente en desempeñar otr 
servicios. 621i> 4-10 
EX C E L E N T E C R I A N D E R A . — D E S E A C o -locarse una peninsular de poco tiempo de panda 
. lecha entera, la que tiéne buena y abundante y ner-
oaas que respondan por su conducta. Baluarte n. 6 
dan razón. 6212 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
un criado de mano de color. Informarán Aguiar nú-
mero 10. Tiene quien responda por su conducta. 
6216 4-10 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -ninsular práctica en costura, tanto para taller 
como para casa particular, y una hermana de 15 años 
de manejadora 6 criada de mano. Tienen quien 1 es-
ponda por su conducta. E n Inquisidor núciero 12 
dan razón. 6225 5-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
un peninsular de criado de mano ó de dependiente. 
Cárcel 19. 6236 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
unv criandera de color. Rayo número 72. 
6237 4-10 
S E S O L I C I T A 
una manejadora blanca ó parda que sea cariñosa con 
los niños y de confianza. También una cocinera. San 
José número 2 A. entro Consulado é Industria. 
6223 4-10 
Criada qne hable inglés y francés 
Se solicita una con recomendación para viajar con 
un matrimonio. Prado 99 ú Obispo 2. 
6201 la-9 5d-10 
UN J O V E N P E N I N S U L A R , 1 _ C O N B U E N A letra, ortografía y contabilidad,-desea encontrar 
colocación en una casa do comercio, bien para "auxi-
liar de carpeta 6 para el despacho, prefiriendo el ra-
mo de ferretería, que ya ha cursado. Reina 143 infor-
marán. 6138 4-10 
SOL NUMERO 48. 
E n L A R O S A L I A , se solicitan costureras. 
6149 4-9 
OF R E C E M O S C O N G A R A N T I A U N P O R T E -tero cigarrero, y un joven camarero que desea 
acompañar á una familia, bien á los E . U . 6 á E u -
ropa, es práctico y no se marea; también soliei-
tamos á $ 15 cuatro criadas y 3 manejadoras; en la 
misma vendemos un café frente al Parque en $ 2^00 
Aguacate 58. T . 590. 6170 4-9 
PA R A UNA C O R T A F A M I L I A S E S O L I C I -tan un cocinero ó cocinera y una criada de mano 
que sepa coser algo, han de dormir en la colocación: 
impondrán Aguiar número 68, altos. 
6134 4^9 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A pe-ninsular recien llegada de España, pero aclima-
tada ya en este país, donde ha criado y cuyos dueños 
informarán de ella para criar á leche entera la que 
tiene buena y abundante: calzada del Monte 98, i n -
formarán; otra en el callejón del Suspiro n. 11, de 
iguales condiciones. 6193 4-9 
Be 4,000 á 6,000 pesos 
se desean emplear en la compra de dos casitas: pue-
den dirigirse á Cuarteles y Habana, bodega, á todas 
horas. 5878 8-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
u i joven peninsular de portero, tiene buenas reco-
mendaciones, sabe leer y escribir; informarán Aguiar 
número 63. 6150 4-9 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E cocinera peninsular aseada y de burins costum-
bros, bion sea en casa particiMar ó almacén: ticuo 
buenos informes de su comportamiento: callo de J e -
sús María P7 dartn razón. 6070 4-8 
Se solicita una criada de mano 
Estrella número 16. 
6066 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una morena de criandera á leche entera ó á media 
leche y en la misma una criada de mano, prefiere que 
sea una casa decanto, en San Rafael 141. 
6067 4-8 
SE D E S E A T O M A R U N M U C H A C H O D E 14 á ) 7 hños, se necesita que sepa ¿las calles por te-
ner que hacer en ellas más que en ocupación en la 
casa, yes de necesidad tenga quien abone por él. I m -
poadran Obispo 67, interior. 6075 4-8 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de color, que sea de respeto y que 
tenga personas que la recomienden. Se da buen suel-
do, bnen trato y ropa limpia. Industria n. 39, entre 
Colón y Refugio. 6065 4-8 
E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
peninsular para criar á leche entera la que tiene 
buena y abundante, deseis meses de parida y con per-
sonas quo la garanticen: en la fonda "Los Volunta-
rios" calle Monserrate n. 151, esq. a Riela, dan r a -
zón. 6064 4-8 
D' 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada de mano, de color, acostumbrada á 
esto servicio; no tieno inconveniente en salir fue-
ra do la isla; hay personas que la garanticen. C a m -
paxario n. 6 dan razón. 6062 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente lavandera en casa particular y on la 
misma otra para lavar á domicilio, sabe rizar; calle 
de Crespo 51, informarán á todas horos 
6076 4-8 
S O L I C I T A 
colocación un buen cmdoi de mano peninsular. D a -
rán muy buenos informes'en Prado 63; de 9 á 11 de 
k nnñana. 6071 4-8 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano. Reina 107. A. 
6M1 4-3 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N 
un asiático general cocinero y repostero, á la inglesa, 
francesa y española, en casa particular ó estableci-
miento. Animas 141, darán razón. 
6115 4-8 
UN A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O Y repostero, aseado y muy formal, desea colocarse 
bien sea en casa particular ó establecimiento. C a m -
panario 128, impondrán. 6097 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven do criada de mano, peninsular; sabe su 
Acabada de pintar 
y recorrer la casa, calle de Paula n. 78, toda de azo 
tea, con 6 habitaciones, agua de Vento y demás servi 
cios, se alquila y dan razón en Cuba núm. 97. 
5842 alt 8 3 
Sol ntíiuero 2 
Se alquila el tercer piso de esta casa, completa 
mente independiente de los demás. £1 precio es mó 
dico y darán razón en San Pedro 6 v Prado 90. 
6246 8 10 
M A R I A N A O 
Se alquila la preciosa casa de la calle de Pluma n 
2, esquina á Samá, on precio muy módico. Darán r a -
zón en O'Rellly 69, peletería, de 1 á 2. 
6198 8-10 
Habitaciones altas. 
A hombres solos se alquilan en Compostela 111 y 
113, entre Muralla y Sol: gimnasio y baño grátis: en 
trada á todas horas. 6214 4-10 
V E D A D O . 
Se alquila la casa calle 6 n. 16, entre Linea y 11 
con todas las eomodidades para una regular familia 
Informarán en la calle de la Habana n. 92. 
6257 8-10 
S E A L Q U I L A N 
los elegantes bajos do la casa calle de la Habana n ú -
mero 50, con entradas independientes á dos calles, se 
dan en dieE centenes, con muy buenas garantías. In-
forman Neplnuo ÍSO altos, de 9 á 11, o después de 
las cinco. éZsí 4 -10 
S E A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones con balcón á la calle é inte 
riores á caballeros solos ó marimonios sin ntños calle 
del Prado n. 97, á la otra puerta del hotel Pasajes, 
6254 4-10 
S E A L Q U I L A 
la hermosa sala, piso de mármol, con ventana á la 
calle, en Consulado n. 28. 6252 4-10 
P R A D O 8 9 . 
Se alquilan habitaciones lujosamente amuebladas, 
con balcón á la calle: precios sumamente módicos, se 
cambian referencias. 6255 4-10 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas y bajas muy baratas en la casa ca 
le del Sol n. 4: es casa de ornen y moralidad: en los 
altos informarán de sus precios. 
6217 4-10 
S E A L Q U I L A 
una buena casa propia para familia, sita en la calle 
10 n. 7, Vedado: la llave en la badega: para más in-
formes dirigirse á Ríela n. I I . 
6226 10-10 
6084 4-8 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E C O -¡or de criada de mano: es fina en el servicio y sa-
be cumplir con su obligación, tiene personas que 
respondan por ella, desea ganar bnen sueldo: impon-
drán calle del Agalla n. 116. 6133 4-9 
D E S E A C O L O C A a S E U N C R I A D O D E M A -no en casa particular ó casa de comercio, sabe cumplir con su obligación y tiene personas que res-
pondan por su conducta: informarán Industria 134. 
6i72 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular de cuatro meses de parida, 
iene personas que respondan por ella: darán razón 
Prado 106. 6190 4-9 
C r i a d a de mano que sepa coser. 
E n Teniente-Rey n. 14, altos, se necesita una que 
sea trabajadora y de mediana edad. 
6162 4-9 
Se dan en arrendamiento 
7 casas en el barrio da San Lázaro, callo del Vapor 
obligación y tiene quien responda por ella; informa- n; 15 al ^ con a8ua 7 cloaca; un buen negocio para 
rán calle del Arsenal núm. 3. eI quiera especular por darse en proporción; 6 se 
venden Blanco 43, capaz para dos familias, acabada 
de pintar, con agua y baño; Lagunas 30, con 2 cuar-
tos y 2 colgadizos; Virtudes 171, con 4 cuartos y azo-
tea; Maloja 97, acabada de pintar, alto y bajo. 4 pose-
siones; Escobar 175 y 181, con 2 cuartos y azotea: 
Gloria 101, altos independientes, con 2 salas, 3 cuar-
tos, agua y desagüe; Pefialver 78 A, con cuatro cuar-
tos, agua y azotea: los carteles indiean llaves: de 8 á 
12 y de 4 en adelante Reina 82. 
6233 4-10 
S E D E S E A 
una cocinera para una corta familia en O'Rellly 87. 
6087 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criandera á lecha ensera, con buena y a-
bundante leche: tiene personas qne respondan poi su 
conducta: informarán calle de la Cárcel n. 19, cuarto 
n. 25. 6082 4-8 
D p e n i n s u l a r para criar á leche entera, la que tiene 
buena y abundante: es parida hace tres meses y tiene 
personas que respondan por ella. Ancha del Norte 
n. 287 dan razón. 6060 4-8 
Se dan de 4,000 á 4,500$ oro 
en paets de retro en una casa que posea estableci-
miento: informarán Dragones 50 de 11 á 2 de la tarde 
el interesado. 6088 4-8 
En Baratillo n0 1. 
Se desea una buena lavandera para una corta fa-
milia y que ayude á los quehaceres de la casa. 
6137 4-9 
DE S E A C O L O C A R S E U N A manejadorade niños, de color, E X C E L E N T E acostumbrada á 
ste servicio y muy cariñosa con ellos, teniendo bue-
nos informes de Ins casas donde ha servido: impon-
itán calle de la Salud n. 30, casa del Dr . Dolz. 
6168 4-9 
UN A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , J O V E N y muy robusta, desea colocarse á leche entera, 
3on mucha y abundantísima leche; sabe coser á mano 
y máquina, cariñosa para los niños, parida de poco. 
Informarán Trocadero número 57. 
6125 4-9 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, de color, con buenas referen-
cias. Estrella n. 21. 6128 4-9 
PKOFSSOR. 
se solicita un profesor de 1? enseñanza para un cole-
gio del Interior. Informarán en Consulado 95. 
6157 4-9 
CR I A D O S Y D E P E N D I E N T E S E X C E L E N -tes proporcionamos con prontitud. Se compran y 
venden muebles, prendas y ropas; da dinero con i n -
terés cou hipoteca y sobre alquileres v venden vinos. 
Tinto á 10, Rioja á 13, Pureza á 20, Blanco á 30, 
Moscatel pasa y Jerez seco á 50 cts. botella. Reina 
'di. T . 1,577. 6163 4-9 
S E S O L I C I T A 
ana muahacha de 12 á 14 años psra los quehaceres de 
un matrimonio sin hijos. Oficios 56 altos. 
6118 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N E X C E L E N T E C O -cinero peninsular, aseado y de buenas ooetum-
res bien sea en casa particular ó establecimiento, 
teniendo personas que garanticen su buen comporta-
miento: impondrán Villegas 78. 6132 4- 9 
UN A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R L L E G A -da en el vapor francés, do dos me^es de parida, 
de;ea colocarse para criar á leche entera: con buena y 
abundante leche, y personas que respondan por ella: 
nforroaráu San Ignacio 134 esquina á Merced. 
6ir»6 4-9 
Q E S O L I C I T A U N A P A R D I T A D E 11 á 12 
O ^ ñ e s para limpiar dos cuartos y ayudar á coser, se 
e enseñará á cortar y se le dá $4 plata. E n la mis 
ma se solicita una niña blanca huérfana, do 8 á 10 
años, la enai se adopta por hija. Prado 51. 
6129 4-9 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E R O y repostero peninsular de mediana edad, soltero, 
para almacén 6 casa particular, lo mismo para ésta 
que para el campo: tiene quien responda por su con-
ducta y buen comportamiento. Compostela, cafó es-
quina á Amargura, dará razén el cantinero, 
6079 4-8 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A peninsular que lleva dos años en el paí», de dos 
meses de parida, para criar á leche entera, la que 
tiene buena y abundante y con personas que respon-
dan por ella. Teniente-Rey n. 60, en la sastrería da-
rán razón de 6 á 8 y de 10 á 4. 
6065 4-8 
OB I S P O 67, INTERIOR.—Neces i to 2 camareros y 2 dependientes de restaurant; tengo el gran co-
cinero de París de 1?; cocineros, porteros, sirvientes 
como los pidan; cocineras, manejadoras, lavanderas y 
jóvenes finos de 14 á 16 años para establecimiento 
y carpeta. 6050 4-8 
TT1 para señoras y niños, desea una casa particular 
para trabajar de seis á seis. E n la misma hay una 
criada de mano ó manejadora: ambas de color. L u z 
núm. 73. 6052 4-8 
TT1 
K J S 
N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E -
sea colocarse en casa de familia decente para a-
compañar una señora 6 señorita, ayudar en algunos 
qjiebaceres de la casa y coser; tiene muy buenas re-
ferencias. Impondrán calle de la Industria n. 72. 
6108 4-8 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N í N -sular en casa particular que sea de moralidud y 
respeto, es modista y peinadora, no le importa ayu-
dar á los quehaceres de la casa: tiene quien la reco-
miende. Aguila n, 58, entre Virtudes y Animas. 
6099 4-8 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A pe-ninsular á leche entera, la qua tiene buena y a-
bundante y conpersoaas que respondan por ella: tie-
ne tres meses de parida: impondrán callo de Luccna 
n. 2 A, entre Concordia y Neptuuo. 6090 4-8 
T T N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D Y N A -
\.J toral del país, deseu. encontrar una colocación 
para la limpieza de los cuartos y coser y acompafiir 
á una señora ya sea en el Vedado, en Marianao ó en 
esta. Indio n. 2 dan razón. 6056 4-8 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de la clase de color y de madíu-
na edad, para el servicio do una corta familia. San 
José 16. 6054 4-8 
S E S O L I C I T A 
una buena lavandera: en Baratillo n. 2, junto á la 
Plaza de Armas, en los altos. 6081 4-8 
D 
buenas referencias, no sale á la 
6208 
E C R I A D A D K MANO D E S E A C O L O C A R 
a iu 
alie Luz 40. 
4-10 
U: trar una casa particular para coser; corta y enta 
lia por figurín, lo misnn dj niño que de señoras: im 
pondrán calzada de Galiano n. 63, 
6247 4-10 
5000$ 
se dan coa hipoteca ó coa earuntía de acciones. G a 
llano 59, esquina á Concordia, casa de cambio. 
6218 4 10 
UN H O M B K ü S O L T E R O , R E C I E N L L E G A do de la Península, catalán, desaaría una colo-
cación análoga, qae es inteligente para todo, tiem 
buenos informes. Dirección á la misma Administra-
ción. «241 4-10 
Dinco en hipotecas j alqnileres-
L o doy en cortas 6 grandes cantidades hasta 200 
rail pesos ó compro varias casas que no excedan de 
5,000. Amistad 112. barberíá, y Habana 190. 
622! 4-10 
U N A S E Ñ O R A D E 
^mediana edad para acompañar á otra ó á una fa-
milia; sabe coser á máquina y á mano y tiene buenas 
referencias. luformarán en San Miguel 57. 
6200 4-10 
B A R B E R O S . 
Se solicita un aprendiz mayor de doce años. Ber-
naza 13, salón P-l.'.is Royal. 6209 4-10 
A V I S O . 
á los dueños de fincas que se desea tomar en arren 
damiento una cincüdela qne esté en buenas eondi 
cienes; informarán Principe Alfonso n. 210. 
62i2 4-10 
O C H O P O R C I E N T O A L A N O 
No se cobra corretaje y se trata con el interesado 
cualquiera cantidad por grande 6 pequeña quo sea 
se dan con hipoteca. Concordia número 87. 
6222 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peniisular de criado do mano ó bien para 
portero: tiece 22 años de edad, se presta para todo 
sabe leer y escribir y no tiene inconveniente ir al 
campo. O'Reiily 90. darán razón, 6259 4-10 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N U N A S E Ñ O R A peninsular de mediana edad para criada de mano 
ó manejadora. Darán razón San Pedro n. 6, fonda 
L a Perla. €258 4-10 
UNA C R I A N D E R A R E C I E N L L E G A D A D E U Península coa buena y abundante leche, de-
sea colocarse para criar á leche entera: tiene tres me-
ses de parida ̂  personas que la garanticen: impon-
drán Animas 168. 6203 4-10 
D E S E A O O L O C A B S E 
na excelente cocinero francés, recien llegado de 
New York que tiene buenas recomendaciones, siendo 
ademi" bnen repostero. Informarán en O-Reil ly 22. 
6202 4-10 
5,000 pesos 
se toman con hipoteca de una casa que costó 15,000 
pesos. Reina esquina Amistad, en el kiosco de taba-
ees. No se «dmi:en corredores. 
6219 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
Ua muchacho de 14 a:*os, peninsular, para criado 
de maso 6 mozo de algún establecimiento; darán r a -
»6n en Bernaza 70, 62:3 4-10 
S E S O L I C I T A 
una cocinera y una criada de mano. Reina núm. 20. 
6245 4-10 
S E S O L I C I T A 
ana manejadora y una eocLcera, ambas de color y 
regular edad. Si no tienen buenas referencias que no 
se presenten. Cuba ^3. 6238 4-1» 
S E S O L I C I T A 
ana cocinera blanca ó de colar que duerma en el a-
comodo, para una corta familia en el Vedado Quinta 
de Lourdes, frente ¿1 Cinb de Pelota del Habana 
y sino en la Habana, Calzada de Li Reina n. 74 da-
rán raaón. 6235 4-10 
T T N A G A L L E G A R E C I E N L L E G A D A D E -
U sea eo>ocar3e de criada de mano ó manejadora; 
•abe cumplir con su obligación y tiene quien la recu-
taiende. Bolascoain y San José, fonda informarán, 
6196 4-10 
T T > A S S Ñ O R A N A T U R A L D E P U E R T O R I -
\ J co desea colo*'arsé psra criada Je mono y coser, 
ó bien para acompañar á una persona que tenga que 
marchar al extrat jero. Tiene personas que la garan-
ticen, tacto por su trabajo como por su conducta. 
Infirmarán en Ancha del None número 72. 
6207 4-10 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de criado de mano en casa particular; sabe 
cumplir con su obligación y tiene quiec responda por 
él- Ancha del Norte núm. 243 íruterta E l Club do 
Alejen «'«"'s m f o m i r í n , 
«349 - *-W 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E ma-no de buena conducta, con la condición de d 
uir en su casa. Informarán calle de Gervasio n. 158, 
quina á Salud. 6 i 23 4-9 
DK S E A N C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A peninsulir de 4 meses de parida, con buena y a-
húndante leche para criar á leche entera: en la mis 
ma una criada d3 mano y manejadora, ambas con 
buenos informes de su conducía. Sol n. 10. sastrería 
•nfurmarán. 6135 4-9 
¿ S O L I C I T A C O L O C A C I O N U N B U E N < O C I 
Onero pi-ninsular, muy aseado, tiene buenas refe 
rencias. Plaza del Vapor 8 y 10, ñor Reina, tienda. 
6131 4-9 
| " T N A C R I A D A D E MANO D E C O L O R D E 
\ J sea colocarse en casa de familia decente, entien 
•le de costura á mam/y míquina: tiene quien responda 
le su moralidad y conducta. Cuba 18, inforimriSn. 
6188 4-9 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera y una criada de mano, ambas 
que sepan su obligación: se desean informes Luz 
.lúraero 9 6183 4-9 
r ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N 
I_/sular de criandera á leche entera, cinco meses de 
¡jarida, con buena y abundante leche, parMa aquí, 
reconocida por el médico Barrena: impondrán San 
José 160, esquina á Espada, 6180 4-9 
Quieta de E c h e v e r r í a . 
Se solicita una general lavandera, se le dará buen 
sueldo: que tenga buenas referencias, Pocito 18, Je 
sús del Monte, 6182 4-9 
B A R B E R O . 
Palta uno bueno en Drsgones n, 37i, entro San 
Nicolás y Manrique, barbería. 
6174 4-9 
Se solicita una manejadora. 
Consulado núm. 26, 
6153 4-9 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -ninsular de < riandera á leche entera buena y a-
buudante, parida en el país. Dan informes en las 
casas donde ha servido y tiene un niño que se puede 
ver en Prado núm. 87. Dan razón á todas horas, no 
quiere mucho sueldo sino una familia buena. 
6166 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena costurera cortadora, tanto ropa de niños 
como de Sra. para trabajar de 6 á 6, no tiene incon-
veniente en ir al Vedado, tiene buenas referencias 
de personas respetables. Indio 16. 
6177 4-9 
UN A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R Y A C L I -matada en el país, desea colocarse á leche ente-
ra, la que tiene buena y abundante y con personas 
respetables que la abonen. Reina 103, darán razón, 
6113 4-8 
DOS C R I A N D E R A S P E N I N S U L A R E S R E -cién llegadas, aclimatadas en el país, con buena 
y abundante leche, desean colocarse para criar á lo 
che entera; tienen tres meses de paridas y personas 
que las garanticen. Impondrán Compostela 150, 
6íl92 4-8 
m m . 
PAGANDO BUENOS PEECIOS 
se compran prendas de oro y piedras finas, prefi-
riendo sean antiguas. L a Zilia Obrapfa 53 esqui-
na á Compoetela 56<»?j 15-28 
S E A L Q U I L A N 
tres hermosas habitaciones altas, juntas 6 separadas 
en casa de familia y un zaguán y caballeriza para un 
coche ó dos, en módico alquiler Crespo 38, 
6244 5-10 
I N D U S T R I A 47 
entre Trocadero y Colón Se alquila esta fresca y 
recién reedificada casa, siiuada cerca de los baños de 
mar. Infarman Reina 118. 6237 4-10 
EMPEDRADO 75 
se alquilan frescas y ventiladas habitaciones altas y 
bajas á hombres solos ó matrimonios sin bíjue, situa-
das á dos cuadras de los teatros y parques. 
6211 16-10 
Se alquila la cómoda y fresca casa de zaguán y dos ventanas, situada oallc de Escobar núm. 117 
entre Reina y Salud, con ocho cuartos bajos j altos, 
saleta de comer amplia y todas las demás comodida-
des hasta para dos familias al lado 115 impondrán. 
6176 8-9 
Se alquilan en $14 dos haDitaciones altas en la calle de las Animas número 40, í señoras ó caba-
lleros, y á matrimonio sin hijos, 
ferencias. 6127 
Se toman y dan re-
4-9 
V E D A D O 
calle de los Baños n. 4, se alquila una hermosa casa 
de altos y sótanos, con baño, inodoro, caballeriza, 
cochera, gallinero, algibe, etc., por año 6 temporada. 
6140 5-9 
En el Vedado se alquila la casa número 127 en la calzada, entre 10 y 12: informarán Campanario 
número 39: la llave en el solar del frente. 
6124 4-9 
SE ALQUILAN 
los altos Cuba 67. entre Muralla y 
Teniente-Rey: en la misma informa-
rán. 6158 5-9 
Se a lqui la en 5 onzas 
la espaciosa casa Empedrado núm. 20, compuesta de 
sala, comedor, ocho habitaciones, patio, traspatio, 
etc. E n la misma está la llave Impondrá Juan A z -
cue (Teatro Albisu.) 6160 4-9 
S E A L Q U I L A S T 
los bajos do Tejadillo 39, acabados de reparar y pin-
tar. Se componen de «ala, 3 cuartos, cocina é inodo-
ro, agua de Vento. Informarán en los altos. 
6151 4-9 
EN SAN RAFAEL 14 
se ce''.en una tala y varias habitaciones má< á una 
c ita familia de moralidad, cou muebles 6 sin ellosí 
no se admiteu niños. 6142 6-9 
S E A L Q U I L A 
en módico precio la bonita casa San Isidro núme-
ro 30. 6126 4-9 
Vedado.—Se alquila en precio módico la hermosa casa calle (Quinta número 55, compuesta de sala, 
comedor, 5 habitaciones, cocina, cuarto de baño, ex-
cusado, patio y traspatio con colgadizo y jardines, 
agua y luz eléctrica. E n el n. 53 está la llave é infor-
marán, así como cu la calle de la Obrapía n. 8, es-
quina á ''¡icios, almacén de víveres. 
6173 S0-9 My 
S E A L Q U I L A 
la casa Cerro 602: la llave al lado. Impondrán San 
Ignacio n. 44, altos, de 12 á 4. 6187 5 • 9 
BXJEKTA O P O R T U N I D A D . 
i Se alquila la casa Obispo 94, vvropia para estableci-
j niieru». Tiene armatoste y vidrieras 
86 de la inisuia informarán. 
En el Vedado por tres centenes se alquila en la ca-lle 4 entre 1S y 15 (en la loma) una casa compues-
ta de sala, comedor y cinco habitaciones. E n ¡a calle 
9 ósea de la Linea u, 106 está la liave é inforniiiáu 
de más porineii'¡res. fT 8^ 4-8 
A M A R G t U R A 6 9 
á hombros solus ó matrimonio sin niños, se alquila 
una hermosa habitación bf ja , muy fresca y clara, 
con muebles ó sin ellos, en precio módico. No es ca-
sa de huéspedes. Hay baño y llavín. 
6034 4-8 
m m 
S a b a n a 5 5 
A personas y matrimonios de moralidad y con buenas 
referencias se alquilan frescas y hermosas habitacio-
nes con toda asistencia, 6013 5-6 
SK V E N D E N D O S C A B A L L O S : nno propio pa ra faetón 6 menta y otro propio para coche: pre-
cio barato; impondrán Empedrado 67, E n la rnisui?. 
informarán para una localidad propia para h^ner 
dulce ú otra cosa qne se necesite horno, 
6239 4-10 
C A B A L L O . 
. Se vende en precio equitativo, un caballo america-
no moro, maeutro de tiro, manso y de mucha condi-
ción. Vedado, calle de la línea n, 42. 6253 1 10 
SE A R R I E N D A N P O R E L T I E M P O Q U E S E desee, v á partir del primero de agosto próximo, 
tres caballerías, 225 cordeles de tierra, en el parade-
ro de Las Minas, ferrocarril de Bahía. Informas en 
la Habana, bajos del hotel Roma,—En Las Minas, 
bodega de la viuda de Bedoya. 6030 10-6 
CA N A R I O S . S E R E A L I Z A N M A S D E 50 media raza y belga legítima criollos, en cria con huevos 
y pichones y sueltos á propósito para el momento, 
un sinsrinte cantador: horas seguras de 7 é 9, de 11 á 
2 y de 7 en adelante. Teniente-Rey entre Zulaeta y 
Prado C , frente al n. 100. 6191 4-9 
S E A L Q U I L A 
una hermosa casa capaz para una regular familia.— 
Animas 178. Informarán Belasceain 2 A. 
6036 15-6M 
V E N T A D E A N I M A L E S . 
E n la quinta San José, Arroyo Apolo, se detallan 
aves, carneros, chivos y algunos aperos su dueño en 
la misma. 6106 4-8 
4 5 E M P E D R A D O 4 5 
E n casa particular se alquilan dos habitaciones 
muy ventiladas 6 hombres solos ó matrimonios sin 
hyos. 6039 8-6 
m m m M m 
VE D A D O . Se alquilan cinco hermosas habi-taciones corridas cuarto para criado, cocina, 
gas, dos llaves de agua, jardín y hermoso solar cer-
cado, á una euadra de los baños en la calle F , uúme-
IO 6, la llave en la bodega y su precio y condiciones 
en Amargura 76. 5947 8-5 
S E A L Q U I L A 
ó se vende la casa Luz n. 44 frente al Real Colegio 
de Belén, compuesta do 4 cuartos bajos, 2 altos, sue-
los de mosaicos, inodoro y su hermoso baño. Pa 
Sormenores, su dueña informará en la misma á to-as horas. 5936 6-5 
SE V E N D E B A R A T O U N F A E T O N D E T R E S asientos y sus arreos, 119 pesos, una cocina ame-
ricana, seis hornillas, 17 pesos; una chimenea cobre 
seis pulgadas diámetro y doce varas largo 25 pesos 
un arreo limonera 8-5n, un aparejo de carga 4 pesos, 
un galápago y cabesadalO-60, una banadera de zinc 
nueva 12 pesos. Neptuno 156 de 8 á 12. 
6231 4-10 
Muebles, FíeeiJas y Ropas 
6|mUUH»te^ á 15. 26 50 y $75; canaslilieros á 16 í 
y $34;-b.T«b-i.. 6 $13; pt íriádori j á !f26-5C: veUido-
res í $31-8(;; 6 si iaa j ua p^r s i l i c es Reina Ana de 
primera en.SlS: ui-íías denoehi á$4-25:jarreros con 
mámales á 8. siu mármoles á $5; camas, á 9, 12, 15 y 
.•f20; mesas de correderas á 10 60 y $15; varios jue -
gos de sala, müy baratos; relojes de plata á 2i y $S: 
argollas dé oro á-$-1-J; •dormilonas y candados de oro 
á $1; sortijas y imillos de oro á 1 y $1^: i flueses de 
casimir á 2, 3 y $3,'^pantalones de casimir á í , l i y 
$2; camisas á 40 cts., 80 y. $1: sombreros de castor 
á 50 centayas y $ í . 
emplear: se dan los dos oomo precio de gan 
ga. Ancha del Ñ o r , 204. 
1 ZIMA. 
Calle de Suárezn. 53,esquinad Gloria 
5021 m 4 6 • 
S E D E S E A V E N D E R 
un piano francés. Curazao número 14, 
5783 .l'>-m2 
S E V E N D E 
un piano P leüe muy en proporción, en la calle del 
Aguila n, 211. , r 6117 4 9 
OJO, SRES. E M P R E N D E D O R E S . 
Se alquila una magnífica esquina para estableci-
miento hecha á propósito, la alquilan sin regalía con 
muy buena agua y todas las comodidades posibles y 
en precios módicos; para tratar de ella vista hace fe; 
la llave calle 18 n. 29, A. 5903 ]5-4My 
EES. MEDICOS. 
E n la mitad de su valor se vende un elegante y 
cómodo cabriolet francés en flamante estado: tam-
bién una limonera y caballo criollo maestro Puede 
verse on la carruajería del Sr. Courtiller, Atoiftad y 
Barcelona. 6196 4-10 
S E A L Q U I L A N 
juntas 6 separadas nna sala y habitación cu Sol 91 
entre Aguacate y Villegas donde informarán, 
5939 8-5 
S E V E N D E N 
en ganga dos elegantes y cómodos faetones casi nue-
vos con sus caballos y limoneras ó solos, y un tronco 
americano. Vista hace fe. Consulado 103, 
6215 4-10 
VE D A D O . — S e alquila la hermosa y ventilada casa, situada en la ealle 5? n. 20, á dos cuadras 
de los baños de mar, con seis cuartos, fgua, baño y 
demás comodidades: informan en el u. 24 de la mis-
ma calle, 5851 8- 3 
S E V E N D E 
un llamante quitrín 6 volante propio para el campo, 
de ruadas altas y estribos de vaivén; además un ele 
gante milord de muy bonita forma y ligero. To ¡o s 
da en proporción. Impondrán San José 66. 
6248 4-10 
Marianao.—Se alquila con muebles la hermosa y fresca casa situada en la calle de Plumas n. 8: 
informarán en la Habana, calle de la Amargura u. 21, 
bufete del Ldo. Sola, y en Marianao calle Real n ú -
mero 166, establecimiento de D . Carlos Martín, don-
de se encuentra la llave. 5839 10-2 
S E V E N D E 
un magnífico faetón casi nuevo, tiene dos asientos a-
trás, do quitarse y ponerse cuando convenga, puede 
verse á todas horas. Jesús Peregrino número 36. 
6189 15-9 
Eosa 5. Tulipán. 
A furnished room wito balcony to let. 
5315 26-22 Ab 
O F I C I O S 7 
se traspasa el arrendamiento de esta gran casa de al-
to y bajo, propia para almacén y viviendas: en la 
misma se alquilan salones para escritorios y otras ha-
bitaciones: todo barato. E n la misma informarán. 
C 593 26-17 A 
S E V E N D E 
Por no necesitarlo su dueño se vende nny barato 
un carro de cuatro ruedas en muy buen estado, pro-
pio para cualquier clase de venta: puede usarse desde 
el día por estar marcado. Lagunas 36, de 8 á 4. 
6167 4-9 
S E V E N D E 
un elegante vis-a-vis. Informarán calle de San 
nació n. 110. 6080 8-8 
CE R R O 558 Y E N $4,000 S E V E N D E L I B R E de gravámenes, á una cuadra de la Iglesia: in-
formará su dueño en Cerro 757, de 7 á 10 de la ma-
Ban^ .y 4 á 10 de la noche. 6301 4-11 
Un faetón-break de familia con fuelle co a fiQ ílüPQO O" Q0tQft ÜfimifiTltfíO I rri{l0 -v 8ub5da fácil para señoras, caben 0 liü IIIMU | OMÜUJublMuiUll^ Personas y puede ser tirado por un solo ca-
ballo. 
Un milord on muy buen estado. 
Un elegante faetón de paseo marca "Cour-
tillre. 
Un faetón con fuelle, casi nuevo. 
Dos coches grandes, propios para el cam-
po, están en buen estado y son muy lige-
ros. 
Un cabriolet de dos ruedas montado so-
bre sopandas y muelles. Tiene muy buen 
movimiento y está en magnífico estado. 
Todos estos carruajes se venden baratos 
ó se cambian por otros. 
Salud número 17. 
C100 5 8 
Se vende parte de la estancia " E l Retiro" hoy re-
partida en solares, según el plano levantado en 1846 
por el agrimensor público don Antonio María Mu-
ñoz, y aprobado por la Superioridad en 31 de mayo 
de 1856, se encuentran en la 3? sección del Registro 
de la Propiedad de esta capital. Distrito Judicial del 
Pilar, barrio de Pueblo Nuevo, y Manzanas números 
49. que tienen 3,637 ms. y 4 es., limitadas por las ca-
lles de Sitios, San Jof é, Plasencia, Peñalver y calza-
da de la Infanta. M, 47, que tienen 810 ms. y 16 es,, 
formada por las calles de la Estrella, Plasencia, Ma-
loja y Xifré. M. 27, que tieno 881 ms. y 32 es. com-
prendidas por las calles de la Maloja, Tropezón, Si-
tios, San José y Arbol Seco. M. 34, que tiene 2396 
ms. y 46 es. limitada por las calles de Pefialver, Ar-
bol Seco, Desagüe y Pajaritos, estando atravesada 
por el centro esa manzann por el ferrocarril de Ma-
rianao. M. 36, que tiene 2823 ms. y 21 es. compren-
dida por las calles de Benjumeda, Arbol Seco, San-
to Tomás y Pajaritos, atravesando á esta manzana 
por una esquina dicho ferrocarril de Marianao. M. 
6, que tiene 1796 ms. y 21 es. formada por las calles 
Desagüe, Angeles jalias) Delicias, Benjumeda y 
Santa Rosalía. M. 69, que tiene 413 ms. y 47 es. li-
mitada por las calles de Infanta y Estrella y terre-
nos que fueron de don José Morales. M. 43, que tie-
ne 1869 ms. y 15 es. comprendidas por las callos de 
la Maloja, Pajaritos, Sitios y San José y Plasencia, 
M, 64, quo tiene 291 ms, y 23 os, formada por las ca-
lle» do la Maloja y Morales, M, 45 qua tiene 1195 
ms. y 99 es, limitada por las calles Puseo de Tacón, 
Pajaritos, Estrella y Plasencia, M, 41, que tiene 922 
ms, y 12 es, comprendida por las calles de Peñalver, 
Pajaritos, Desagüe y Plasencia, dichos lotes cons-
tan de 17,036 ms, y 36 es, planos en esta forma. In-
formarán Cerro 613, 6305 4-11 
BA R A T O : 2 F L A M A N T E S F A E T O N E S fran-ceses con sus urreos, 1 aermoso caballo de tiro y 
un surtido completo de las muy bonitas perchas 
franco-rusas para colgar arreos, Tenilnte-Rey 25. 
547» 15-25Ab 
A l m a c é n de piados de T , 7. CUTÍÍÍK 
AMI8T.ÍD 90, ESQUINA I SAN JOSÉ. 
E n este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas oon< ra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
se venden sumamente módicos, arreglados & los pre-
cios. Hay un gran surtido de planos usados, garanti-
sados, al alcsjice de todas la» fortunas. Se compran, 
osmblan, alquilan y componen de todas clases. Tele-
fono 1457. 6270 26-11 My 
i las 
'X es ei rao j a r r e m e d i o de 
: , ;^:<tr i a, StfifarttoB, O p r e m i s n e a y 
» < . í . ' í f i a u t a v i n a a , áe que padecen Jas 
úiuierüs en ciertas época.». Bajo el nombre 
de ¿ w o l ge ye jdou producios falslOcados. 
ül s\¿>iol puro, ii'i ú n i c o cay» eñcacldad 
hny.-i -;,io rccouooU:a en los hospitales 
r ¿ ; ?. =>« el los Inventores, los Doctores 
Cal le de S a n Miguel . 
Se vende una casa, sala, comedor, 4 cuartos, baño, 
agua, inodoro, cloaca; gana $47-70: se da en $4,900, 
ebaj^ndo $100 quo reuouoce. Informes, Esteban B . 
García, Zanja n. 40. 6304 4-11 
SE V E N D E U N A T I E N D A D E Q U I N C A L L A y perfumeiía y venta de tabacos y cigarros, su-
mamente barata por tener su dueño que retirarse á 
la península, informarán Monte 260. 
6281 4-11 
L A E S T R E L L A D E O R O , 
de Pardo y Fernández:—Compostela número 46. 
Los mejores juegos de sala de todos estilos, los e-
legantes da cuartos, de todos colores, con lunas v i -
soté, los magníficos de comedor, los escaparates, los 
peinadores, los canastilleros, las camas, los escrito-
rios, las lámparas, los cuadros, las neveras, todo se 
puede adquirir á precios de ganga en la Estrella do 
Oro. Compostela 46. 63 6 4-11 
E V E N D E U N A V I D R I E R A D E V E N T A D E 
tabacos, cigarros, billetes, etc., de pocos gastos 
y buen diario: cou otra industria que produce aum 
mas. Se explicará el motivo de venderla y darán ra -
zón en Amargura 12, sastrería, Don Antonio Rodrí-
guez. 6286 4-11 
S E VEISTDE 
en $7,509 oro, siu intervención de tercero, una casa 
en buen punto; cerca de los muelles, libre de grava-
men; está alquilada á establecimiento y produce el 10 
g . Impondrán Inquisidor 16, da 12 á 4 de la tarde. 
6287 8-11 
AT E N C I O N . S E V E N D E U N C A F E - B O D K ga y lunch en precio que no excede de 3000 ppsos 
que dentro de peco tiene que valer el doble; se ven-
de por cosa qne se le dirá al comprador y no se ad-
miten corredíres: darán razón San Rafael, esquina á 
Lucena, café, do 7 á 10 de la noche. 
6^61 4-11 
E l día 4 de Abril, por la mañana, desle las Ig le-
sias de Paula, á la Merced y Belén, se extravió una 
earterita de piel de Rusia con un rosario de cuentas 
blancas. 
Y el día 22 de Abril se extravió un fichú de merino 
nrgro bordado de seda negra y una manta de burato 
de seda negra. Se gratificará en Mercederes 26 
6250 4-10 
m fiesÉi.Wesyíoiis. 
E L B T O E V O M x y a r o o 
Casa de huéspedes 
D E B E N J A M I N O E T I 2 . 
CALLE DE MENDEZ NüSEZ, 2 4? 
S A N T A N D E R . 
Está situada dando vista á la entrada del puerto y 
al muelle principal, frente al ferrocarril de Solares, 
y á dos cuadras del ferrocarril de Castilla, y á cua-
tro cuadras de los coches de Orgo. 
E l dueño de esta bien montada y atendida cr.aa, 
como conocedor de las costumbres de la Isla de C u -
ba, por sn larga residencia en ella, ofrece á l o s seño-
res viajeros que se dignen favorecer su casa, un tra-
to excelente y servicio cumplido, Está arreglada con 
IÜS adelantos modernos y los precios son moderados. 
C719 14d-5 13a-5My 
E n el número 
6i8l 4-9 
E n una enza oro 
se alquilan los ventilados altos calle de Crespo y 
Bemal húmero 15, cou llave de agua, entrada inde-
pendiente y demás comodidades: informarán en la 
bodega. 6179 4-9 
E M P E D R A D O N , 8. 
Se alquilan tres habitaciones altas, juntas $15,90; 
un cuarto bajo $8.50, otro alto muy fresco en $10,60, 
6178 4-9 
S E AT- iQüILA 
la casi Corrales 20, con sala, comedor, cuartos, pa-
tio, &c. L a llave eu la budega de la coquina y de su 
precio informarán en Baratillo n. 1, Plaza de Armas. 
6161 8-9 
Se alquílala hermosa casa S. Rafael 168, en onza y media oro. Dos ventanas al frente, 3 cuartos, sa-
la, saleta, lavadero, cocina y agua. O'Reilly 9 j i n -
formarán. L a liave al lado 6262 4-11 
Se alquilan eu (i centenes los altos de una bonita casa situada en Consulado cerca de S, Lázaro, 
Informan en Consulado 124, esq, á Animas. 
6261 4-11 
Eu $31 oro se alquila la casa S. ftliguel n. 196, con sala, comedor con persiana, * hermosos cuartos 
y espaciosa cocina; en el 184 está la llavo é informa-
rán. 6308 4-11 
S E S O L I C I T A 
un Piloto práctico de este puerto á Caibarién, Cár-
denas y paer.os intermedios, para la goleta "Purísi-
ma Concepción", Informará el patrón á bordo, 
6175 4-9 
TTNA J O V E N P E N I N S U L A R 
olicita una familia ó señora que pasen á la Penínsu-
la para acompañarla en su viaje. Informarán Linea 
83, bodega. Vedado. No se marea. 
6104 4-8 
S E S O L I C I T A 
en la calle de San Nicolás núm. 3 una criada de co-
lor que sepa coser á mano y á máquina y que duer-
ma en la colocación, 6i01 4 8 
• J N A G E N E R A L C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
J aseada y de toda confianza, desea colocarse en 
asa particular ó establecimiento, tiene quien res-
ponda de su buen comportamiento, no duermo en el 
acomodo ni va al campo. Impondrán L u z 59, 
6093 4-8 
U N A S E Í Í O R A 
de 50 años solicita una cesa 'le corta familia para 
servir de criada de mano, tiene personas que respon-
lan por su conducta y sus servicios; dirigirse á Vives 
úm. 73, 6059 4-8 
T N A S E Ñ O R A R E C I E N L L E G A D A D E S E A 
Lí» colocarse de criandera cor buena y abundante 
che; Inquisidor número 3, altos. 
6051 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
un* joven peninsular de cocinera ó criada de manoo 
iHe cumplir con su obligación y tiene personas que 
gíranitcen; impondrán San Pedro n. 6, fo'.'ia L a 
Pena. 6120 4-8 
" T N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R C O N bue-
J na y abund nte leche desea colocarse para crisr 
leche "entera, teniendo personas que le garanticen, 
lud 86 informarán. 6102 4-8 
DE S E A C O L O C A R S E U N A t R I A N D E R A peninsular con buena y abundante leche; tiene 
':i<»n responda por e¡ia y en la misma se coloca una 
nada de m?nri y 2 criadoo: calle de la Cárcel n. 19, 
los. BOíS 4-S 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S R A , D E M E -diana edad, de cocinera en casa de corta familia 
toniendo quien responda por ella: impondrán Drago-
. nes número 1, fonda y posada L a Aurora. 
1 fiQN 4-8 
Aviso á los industriales. Se alquila la casa de la calle de les Corrales n. 259; con dos esqu'nas á 
las calles de Rastro y Gloria, propia para cualquier 
clase de establecimiento. L a llave en la vidriera de 
tabacos de la fonda L a Granja y de su precio in-
forman calle de Jesús María n, 71, en los altos. 
6284 :4 - l l 
171 n la calzada de la Reina número 68, entre Cam-lipanario y Lealtad, se alquila una bonita y fresca 
habitación á una señora ó señor solo ó á un matri-
monio sin niños: hau de ser personas muy decentes, 
4554 4-9 
S E A L Q U I L A 
una hermosa habitación á 20 varas del nuevo edificio 
de A. Gómez y 40 de Albisu, dé á un precioso j a r -
dín y tiene entrada independiente á todas horos, 
O'Reiily 104, 0 703 4-10 
S E A L Q U I L A 
muy en proporción^ jtftrto del magnífico piso princi-
pal d é l a f.aaa Bí.r#B|fc 1, Plaza de Armas, propio 
para oficinas de empIHH, escritorios ó familia. I n -
formarán en la misma casa, 
6)65 8-9 
EN E ) suntos de familia se vende una preciosa casa de 
ventanas y jugnán, construcción moderna, libre de 
gravamen, cerca de Salud, tiene comodidades para 
regular familia seca, á la brlft » y alegre en $6,000 
sin corredores. Campanario 128, 
6294 4-11 
" E L CAMBIO," SAN M I G U E L 62. 
E l Cambio está en tratos para trasladarse á otro 
local y desea realizar sus inmensas exinteucias de 
muebles y prendas á precios sumamente baratos con 
el fin do evitar los grandes gastos que ocasiona una 
mudada oomo la de E l Cambio, quo es mayúscula si 
se llega á realizar. 
E n E l Cambio hay toda clase do muebles, desde el 
más fino juego de cuarto, sala y comedor hasta les 
más modestos muebles, tanto usados como nuevos y 
en ningano de ellos se repara en precios: el objeto 
es desalojarla casa. 6307 4-11 
Aviso á los maestros de obras. 
E n Campanario 125 se venden en proporción los 
siguientes materiales: una escalera de pino blaccn, 
nueva, de 4 varas de altura por una de ancho; dos 
puertas de madera y una reja, pequeñas y dos rejas 
de hierro de postigo, de 4 varas de altura por 7 cuar-
tas de ancho con sus correspondientes puertas. Todo 
en muy'Daeñ estado, 626"! 4-2! 
BU E N N E G O C I O , UNA C A S A D E A L T O Y bajo, de 2 ventanas, acabada de construir en buen 
punto, bien alquilada, que su costo pasa de 8500 pe-
sos, Jihre df todo gravamen, se vende con alguna re-
baja. Manrique n. 27, esquina á Animas, en los altes 
impondrán 6293 4-11 
B I L L A R 
Se vende una mesa de billar casi nueva, con lodos 
los enseres completos y barar.a para continuar traba-
jando eu el mismo local 6 llevársela si conviene. San 
Pedro Miiaei'o 2 da razón el coime. 
6i71 4 11 
T R E N D E L A V A D O 
Se vendo uno muy acreditado situado en uno de 
los mejores pontos de esta (¡tvpiipA, con 18 años de 
establecido. Informarán en Obispo 32. 
6'ti5 alt 4a-10 4 d - n 
P~ L A . Y A D E M A R I A N A O . S E V E N D E O SEÍ alquila por la temooraua la casa de la Playa de 
Marianao propiedad de Mr. Todd, donde está hoy 
instalado el "Habana Yacht Club." Tiene muelle y 
baño propios. Informarán Obrapía númere 25. 
5953 15d-5 15a-5 
Sin farsa ni corredores 
Se vende una casa de esquíua en punto céntrico 
dentro de la Habana en $6000: tratará solo con com-
prador en el hotel Inglaterra, cuarto n, 25, el pro-
piutario, de 8 á 10 y de 4 á 7. 
6139 3a-8 3d-9 
PA R A C A R N I C E R I A . S E V E N D E N T O D O S los utensiliof. pertenecientes á una carnicería, ta-
les como burrf- y ¿ranchos, mostrador, nevera, ronifi-
na, picador y hashas. todo se da en 20 pesos. San 
Nicolás 225, 5302 4-11 
CAMAS C A M E R A S A 10-60; P E R S O N A A 9; lavabos uno 10 60; un bufete 7; un juego sala 45; 
un escaparate 21-20; un cansislillero 15 90; sillas do 
coche, sillas do misa, sillas de servicio para niños, 
escaparates de nogal, fresno y caoba, sillas de Viena 
blancas y de color palisandro, vestidnves, peinadoies, 
lavabos ele depósito, tocadores Lui» X V , los mejoies 
á 10-60; sillas y juegos de Reina Ana. mesas de cen-
tro y consola, espejos, relojes, lámporas de crisial > 
bronce y otros muebles, toiio barato, Compostela 124 
entre Jesús María y Merced, 
6107 4-8 4d-8 
VIDRIERAS METÁLICAS. 
D e p ó s i t o J o s é C a ñ i z o . 
5963 
S A N I G N A C I O Y S O L , 
2r.d-5 26a-5 My 
EN cas 18,000 Y 6,000 ¡ P E S O S S E V E N D E N D O S as en la calle de Neptuno, en el mejor punto 
de dicha calle. E u 3,500 pesos una en la calle del 
Consalado, En 6,0CO pesos otra en la calle de L;.:.'i~ 
parilla. E n 15,000 pesos una de zaguán, en Consula-
do. Concordia 87. 6220 4-1 o 
Muy barato un piano de med ano uso en muy buen 
estado. Maestranza de Ingenieros.—Pabellón n ú -
mero 13, Punta. 6i97 4-10 
Se alquila la hermosa y fresca casa en Guanaba-coa calle de S. Juan n. 4, entrando por Samari-
tana, á tres cuadras del paradero: capaz para una 
extensa familia, con todas las comodidades necesa-
rias, con dos pozos inmejorables y cochera aeabada 
de reedificar de un todo, la llave en Lebredo 29 y 
Campanario n. 135 impondrán. 6072 4-8 
Consulado 79 
Se alquila esta casa de alto y bajo, muy fresca: la 
llave en el 81: impondrán en San Ignacio 59. 
6112 4-8 
Compostela 15 ».—En esta magnifica casa se alqui-lan habitaciones á centén, media onza y á tres 
doblones, suelos, escaleras, baños é inodoros de már-
mol, á hombres solos y matrimonio, entrada á todas 
horas, hay timbres y criados, 6058 4-8 
Vedado.—Se alquila la casa caire Quinta núm, 31 esquina á F , muy confortable y eu punto sano é 
inmejorable. E n la calle de los Oficios n, 86 durante 
el día y en Industria 114 por la noche informarán, 
puede verse á todas horas, 6091 4-8 
Se alquila la casa de ía calle de Cuba n. 172, con sala, comedor y 3 cuartos, de azotea, agua de Ven-
to, sumidero y demás comodidades: propia para corta 
familia; la llave en la bodega de enfrente y de su 
precio informaran calle de Jesús María n, 71, altos, 
6285 4-11 
En dos onzas oro se alquila la casa Galiano 36, en-tre Concordia y Virtudes, con sala, 3 cuartos, 
patio, cocina, etc, á corta familia sin niños, A la sa-
la tiene derecho, especialmente de día, que es cuan-
do la ocupa un señor que también ocupa una habita-
ción interior. De mas pormenores en la misma de 8 
á 10 y de 12 á 5. 6282 4-11 
Se alquila en 6 centenes la casa Escobar 136, entre S. José y S. Rafael; compuesta de sala, comedor 
y 4 habitaciones. Tiene agua. Informará Juan Azcue 
"(Teatro Albisu). 6280 4-11 
S E A L Q U I L A N 
hermosas y frescas habitaciones altas y bajas, con a-
sistencia ó sin ella. Habana 108, 
6295 4-11 
Una ca bajo c sa espaciosa fresca y ventilada de alto y en la calle de la Muralla 6 Riela, se arrien-
da ó vende, es á propósito para establecimiento, es-
critorio y toda clase de giro en el comercio. Impon-
drán Picota úúraero 12, fábrica de baúles, de 14 á 15 
ras de frente por 41 de fondo. 
6 68 Sa-7 8d-8 
A i is á la* f iííiiiias .v CiíbaÜerossolos 
UNICA CASA EN SU CLASE 
E X L A H A B A N A , 
E n ei Cerro, call.Mle Atocha n. 8, ;i unfi cuadra de 
la calzada, se alquilan bouuas habitaciones altas y 
bajas, cun balcón á la nalle, con agua, baño y entra-
da iudftpendieiite á todas huras, á tres y medio pesos 
oro cada una las altas, y las bajas á dos y medio pesos 
cada una: se recomienda eida casa á los recién llega-
dos de Europa por ser rtfraet>»TÍa á efifermeda'ies 
por estar sit-Adh en un punto muy se-jo y ventilado; 
hay cocinero en" la casa para el qne quiera arreglarse 
con la comida; hay bañe para los Síñorni inquilinos y 
telefono u. 1,617, mucho aseo, orden, comodidad y 
economía: eu la misma calle se alquilan dos bonitas 
casas, una de cinco cuartos en 4 centenes y o rr. de 
3 centet.p* con plumas de dgua. Atocha 8, Cerro. 
«332 fe-lQ 4d-10 
S E A L Q U I L A N 
los espléndidos altos de la calle de Lamparilla es-
quina á Villegas n, 74 frente á la plaza del Cristo, 
con ocho hermosas habitaciones todas á la brisa cou 
mamparas, inodoro y agua en toda la cata. E n los 
mismos impondrán, 6091 4 8 
C A E M E L O . 
Se alquila la hermosa casa-quinta calle 18 núm. 6. informarán: Reina 63, 6078 8-8 
Un hermoso entresuelo compuesto de dos habita-ciones, completnmente independiente propio pa-
ra gabinete, escritorio etc. á hombre solo, Impon-
drán Obispo 56 altos. 
6116 4-8 
En Amistad 91 se acaba de desocupar una hermosa y fresca habitación, con vista á la calle, lu que se 
alquila á persona de moralidad, con asistencia ó sin 
ella: se puede comer en la easa, y también se alquila 
nn espaciaso zaguán. 6061 4 8 
S E A L Q U I L A 
á una corta y decente familia gran parte de la es-
pléndida y fresca casa calle de San Miguel número 
89, informes de 10 en adelante. 
6095 4-8 
O ' E E I L L Y " N . 3 4 
E n esta hermosa cusa re alquilan h».bit>ieion"8 con 
muebles ó sin t-lloa, á per^or as de buena moralidad: 
servicio de cuarto: «u trada á todas horas: á $10.60 y 
$12.75 6119 4-8 
pl espléndido piso alto de la casa Riela nú-
mero 1¡7, En loa bajna informarán. 
6!18 4-8 
Crespo niao*. 68.—Se alquila á señoras ó matrimonio sin un salón alto con espaciosa i.zotea ni fien-
te x dos balcones á la callo de la Amistad, agua y de-
más servicio. Se piden referencias, 
fil21 4 8 
S-AlSr Z^&ZAHO 288. 
E a taódico pre- io se alquilan los elegantes bajos 
de esta ca^a, acabado- de jiintar, con entrada inde 
pendiente y ponal: !o« pisos son de mármol y mosái-
cos, v los bdornau njumparas y persianas con orista-
les. Ün cómodo entresuelo les proporciona, á más de 
la dominación de onlradai. y suiíuas de vapores, de 
una ventilación poco común. L a familia (sin niños) 
qu« habita log alto» i n f o m » r ^ 6110 0-8 
S E V E N D E 
la casa Compostela 165: está vacía; la llave está en-
frente. Aguila 33 informa su dueño, 
623t 4-10 
S E V E N D E 
un armatoste de bodega, una báscu'a de 400 libras, 
una nevera nueva, lámparas, etc.: en la misma se so-
licita un muchacho de 12 á 14 años para criado, Luz 
28. 6220 4-10 
U N L O C A L B A R A T O 
So traspasa el local quo ocupa la florería L a Mag-
nolia, situado en la calle de San Ra.t,el n. 2<t, por 
trasladarse á o.ro más amplio: solo gana $3t y se da 
contrato. 6228 4 10 
S E V E N D E 
en $3,000 en pacto, una casa de mamposteria y azo-
tea, 4 bsyos y 2 altos, situada en buen punto. E n 10 000 
una casa de zaguán Campanario. E n 4 500 una casa 
esquin?, con bodega. E n 4C00 una da alto Concepción 
de la Valla. Amistad 14'2 barbería y Concordii 87. 
6154 4-9 
semanal ó con 17 P E S O S O R O C A D A M E S se 
puede adquirir uno de los afamados pianos de Tíerna-
reggy, que so llevaron los primeros premios en Vie -
na y París. 106 Galiano 106. Se alquilan pianos, 
6213 4-10 
P 
BU E N A O P O R T U N I D A D P A R A E L Q U E desee establecerse. Se venden dos cafés del pre-
cio do $1000; una bodega sola en esquina y un kios-
co de tabucos quo hace un diario de $15; informes 
Consulado y Sau Mitruel café Santa Bárbara, ei can-
tinero. 6103 4-8 
O R A U S E N T A R S E U N A F A M I L I A S E V E N -
deu todos los muebles de una casa bacnes y en 
buen estado. Calzada de San Lázaro 247 desde las 12 
8 do la noche, pueden verse. <>159 4-9 
LU Y A N O , P E G A D O A J E S U S D E L M O N T E ea el mejor punto, tiene 14 de frente por 50 de 
fondo, de portal, buena fábrica, patio y traspatio, 
6 cuartos, sala y saleta corrida, acera números pares 
en 3600; Rtyo 164 en 1200: informan directamente 
eu San Rafael y Amistad, café, de 10 á 12 y de 5 á 7, 
6016 4-8 
SE V $500 E N D E E N E L B A R R I O D E L A N G E L en 0 una casa con sala y 5 cuartos, libre de gra-
vamen. Se' dan cou hipoteca á interés módico varias 
partidas de dinero; demás pormenores: Habana 18 de 
8 á 10 do la mañana y de 5 á 7 de la tarde, 
6073 4-8 
E N L A C A L Z A D A D E L CERRO 
se vende en dos mil y pico de pesos una espaciosa ca-
sa, por tener que embarcarse para el extranjero su 
dueño. E l portero do la Quinta de la Sra. Herrera 
(Domínguez) informará. 6114 4 8 
S E V E N D E N 
unos armatostes: calzada del Príncipe Alfonso 129. 
6192 15-9 
L a delicia de los niños. 
E l má» preciado regalo que podéis hacer á vuestros 
hijos. Un nuevo y precioso instrumento automático 
en el cual se puede ejecutar toda clase de música. 
Super.or en voces y sólida construcción á todos los 
de su cíase inventados hasta el día. 
Precio $7 oro 
LA MANDOLINA. 
Otro instrumento musical automático en mayores 
proporciones, propio para soirées y bailes de con-
fianza. E n la M A N D O L I N A pueden ejecutarse cua-
drillas y lanceros completos. 
Precio $30 o-o 
Para más informes, ocúrrase personalmente 6 por 
carta, al Gran Depósito de Música y Planos de 
A N S E L M O L O P E Z , 
Obrapía 21 y 2 3 . H a b a n a . 
f. 697 alt 13-2 
S E V E N D E 
la casa Tejadillo 68: impondrá su dueño Compostela 
n. 53 de 12 á 2. 6086 4-8 
S E V E N D E 
la vidriera de tabacos de un c ; !«• y fondi, situada en 
uno de los mejores puntos de esta capital. Daján re-
ferencias en Lamparilla 27, á todas horas. 
6109 4-8 
A t e n c i ó n 
Por ausentarse esta semana se venden muy baratos 
varios muebles finos europeos. Concordia 21. 
6185 4-9 
EN 2.000 P E S O S t a c i t a callo del.: Maloja n.-19, entre Rayo y San Nicolás, de mainpostcría y to-
ja , sala, comedor y dos cuartos, reconoce na censo 
de $60 al 5 p 2 anual: dicho precio es Ubre para el 
vendedor: puede verse, de su ajuste y demás condi-
ciones informarán Cuba 78 eiqaina á Obrapía, escri-
torio de D. A . Medina, de once á una del día. 
5923 8-5 
S E V E N D E 
un pianino de Boisclot Fil is , de muy buenas voces y 
eu muy buen estado, eu $100 oro: puede verse á to-
das horas en Tacón número 8, altos. 
6122 8-9 
SE 1 emb; V E N D E M U Y E N P R O P O K C Í U N P O R i arcariie la familia un magnítieo pianino de Pie-
i el, un esparate de espejos, lavabo, una mesa de 
noche, dos camas y un elegante juego de sala Luis 
X I V : también so vende la bonita casa Manrique 28,-
sin intervención de corredor: en la misma impon-
drán, 6l»1 4-9 
E n 4000 pesos 
so vendo una oa'-a, de alto y bajo en Trocadero, pró-
ximo al pirque, E u Oampanaiio 7 darán •: •,• u. 
5838 8-3 
B: O D K G A . S E V E N D E U N A B U E N A C O N cantina, sola en las cuatro esquinas y de poco alquiler en la finca. Dirigirse á D Saívidor Espinet, 
Merca'lfires 4, accesoria A. de 11 á 4. 
5536 15-27 
• p O R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O S E V E N D E 
i en 7 eeatenes nn juego Luis X V con su espejo, 
ivalizíiniloso pdemáj varios niue.hles á precios baia-
tifimos Mae-tr.'iDza de Artil lei ía, entrada por frente 
á C iárteles, pabellón n. 8. «Wg 4-8 
S E V E N D E N 
pana desocupar el local, muy baratos, una porción 
de bnvases de pianos. Amibtad 90, almacén de pia-
5957 6-5 
E N Q U A N A S A C O A 
se vende la casa de mamposteria, Desamparados n ú -
mero 13, compuesta de 5 cuartus espaciosos, pala, co-
medor. oooiuay pozo: informarán en División n. 41. 
G «18 28-31 A 
M u e b í f w y p r e n í h . s 
Se renlizan por <ie80>''upar <>1 local en Animas 90, 
ent re Galiano y San Nicolás, casa de préstamos y 
compra-venta: en la misma se ftioilita dinero por 
alhajas y muebles. 5345 26-21A 
S« V E N D K M U Y B A R A T O U N M O T O R A gas del Ijahiicaate Escuder/caei nuevo y varios apa-
ratos de aserrar y calar, barrenar y hacer molduras-
puede verse á todas horas. Cristo número l l 
6292 4-11 
muís. f *3. Ay» a» nimil, > M la* BMmelp»H» ftrmttU 
G A N G A . 
Se veaide una caldera vertical de 14 caballos ad"- ' 
bada dé reformar. San Ramón 6, Regla 
4-10 
G A N G A . 
Se vende una máquina de vapor sistema Baxter de 
6 caballos de fuerza y una sierra sin fin. Principe 
Alfonso 47 darán razón, mueblería L a s B B B . 
6049 15.8 
Hacendados é industriales. 
Calderas para generar vapor de todas clases, bem-
ras de vacío y rechazo, bombas para alimentar cal-
ceras de Davidson. máquinas de vapar' horizontales 
y verticales, herramientas y toda clase de maquina-
ria. Pedir precios á Amat y C ? , comerciantes é im-
portadores de maquinaria v efeotos <ic agriciUturu. i 
Teniente Rey 21, apartado'Sie, tnléwno ¿45. I l i " 
baña, C 691 ult - i Mv 
' DI: r ^¡IÍÍ» * 
gexaateons afífiao-ia^d c isrta ^ 
No ai Jpts. í i xoattlá*. 
a. codeln», b^M Me 
K-íi/'.i'ta^-M n..1« cu MJ»e»í < 
% TCÍ, 4'. P t í i ú t i . 
Medallas 
ees O r o 
^3 Í Í C : 
Est-0 ülno ^ O ' ^ - W U T f í S V O , ssel reconstituyente ei mas activo. 
Efficacia remarcable en ta A N E C I A , la O D U S U V C S Ó N , la T I S I S 
la alimentación pe tes N l f i O Q débiles y de los conoalescientss. 
hrfri BStUi jf P», 48, r. di SauliJtgs j ea todas las farmacias. 
e&it Y O D U R O l í O M & l ü cíe ¿ . S l E ¡ n & 0 y O V I N I ^ A 
Este Tónico poderoso, regenerador do l a sangre « de uta cllccótí eferta ér fc/ 
CI0R0S1S, FLORES BIABCA8, SBPRESMI j DESORDENES d« 1: % rx¿'i H5Í Cf Sí, EHFEaMEÍAli ?S 1 ECOí) ¿ i WR • I - I Í > 
BOlORESde ESTÓMAGO, RAfiüITÍSHO. ESCEÓKUS. FÍIEÍlEG m , \M i m i m Ú s m . a f E U a S A B Q B l S m u S '• 
Es el inioo remoaio que convieua y se de;* tmplehr con excituUm de cualquiem otra im'zkna. 
V é a s e e l F o l l e t o q u e a o a m p & ñ n á c a r f a Frcuttro. 
Venta por Mayor, en P A R I S • Sh . V I J U B D & PETIT. i , calle arc -Koya l 
( E a r i a a . L a o t e a I T o s t l é ) 
ALIMENTO CüülFLETu 
pepÓSITOS E N TOO^S 
Exijas» snbrs raía ri; -est» Eíiíaitt Sljsst: 
H A J V R A L ^ Í Q i Q i S A L 
ímm 
E l m s j o r Q U * ísittt punto 91/4 tt» oftfntfo io r;is* e i t s recoBapeiuis, »?. U 
Recetaáo desde 40 AÑOS en Prancl». en IngUten*. es Bspañ», «n Porm/nu «n el 
Eras?! y cu todas l u Repúbl ica» Htftuano-Atcdrica&a^ :o£ W l s a e r c » cséáfcsoa M I 
ciua<lo •aaiwea contrs las JSs fwrt seea í l ' í a de) y ^ e s s , "fíí». ¥ « í - ? s u a e « o í i U e a . 
tog Wlf io» rftqtmí'raa, Hiaxjir'ros, S fr -apc l c s*» <l«i c4tí>». ok;. 
m u c h o m a s a c t i v o qu* ¿as S r / i u l v i o n » » pt'j co.'.tiiitn n-.liad j» t<ue, / t̂r» iz» GfiTíí** 
kl&ncoa de IVoifuecra, cuy* apurteion 'Sf har.t at-jer -jfia Cfí.i 2í-'í¿ do tuit- opieda^i eerafAñ. 
rtzii KileainU «o frascas TEiASíUl^RÍS. — Kiiii-»';i 'rírltr,*^Uorio«iiei¡od«bUnload»ta8f,att-U>»rt«k 
R Í T I V O U I N A r c A c 
Ei mejor y el mas agradable de los t ó n i c o s , recetado por fea 
celebridades medicas de P a r í s en la A N E M i ' A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S d e l 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S 




szcelcütsa y ausvea 
de las 
C a d a c a j a e n c i e r r a u n f r a s q u i t u de e x t r a c t 
res de Arres 
fi'Oparación nueva q u e n o e s u i c a á . s t i ca , a i i r r i t a n ee,ca!rca los su Trlmlci! tos 41 tis 3 'i. U o raí 
destruye el microbio especifico y cura pronlameutey con m á s seguridad que ninguna oin 
i a á T i G O ~ í 3 £ 
Nueva fórmula de nna oncée la cierta, suprime C o p a h u y C u b a b a y cora radicalmente 
sla tomor á la reínctdenola, por su acc ión a la vez estlmulanle y anl Népt íca . 
Se emplea el Í*SATXCO-SA»T¿L2< solo ó en a s o c i a c i ó n con ¡a ÍJÍY^GCÍÜ^Í v a s o s . 
i íxiracto concentrado de la verdaíJera zarzaparrilla roja, 
ismo tiempo la m á s dulce de los deimrativos. ' 
la ú n i c a eQcaz, la kiás rica, y al 
Kspecít lco de los V i c i o s d e í a S a n g r e , 
S t e . i t i n u t Í # n i o B f J S n - f e f U t e t t i t a e » d e í a P i e l y de las afecciones especiales, cjae cari" 
y preserva de los accidoules peligrosos que tan frecucntcinento son su cansecacnobú 
Exigir la Eirma del Fabricante D U P E R R C K . Farm" de !• el*. »*•', roe des :ttvií.rs, Ví.H¡3 
Depositok en X M Slahana : JOSÉ BARBA; I.OBÍ} y TOBBALBAS/ *n ht pnneipélfs farnu:t$ j 0rofj«rtt*, 
Comjrktt tegun lu iieuiuti:íraii 1H auo" 
1 Alt A i.» U J 
E p i l e p t i i a - l l - í i s t é r Í'V O 
l l i s t e i ' o - K p i l e p H i u 
H a i J e de. bats, V t t & b f 
E n f e r m e d a d e s dsl Cerebt o 
y de la M e d u l a E a p i n a í 
I X i - i b e f é H A x u c a r a d u 
Se envía grstDitamsnu nna tota iflrtí aeliva i I s jrbs i . may tetenuiti, pira h? prmaas fui la piáafl 
J - a f S J S B Y G&MJJSS M PONf-Sf t IHT-ESHRIT ( F f l M O b ) 
Oül-ÜSITÜS EN TUDAS LAS 1 ¡U^.V.U'ALÜS rAUMAGIAh Y P80QU£BIAS 
C ' . ¿ u z u l » i o n e s , V é r i i g a » 
CI* i s I s nerviosas, t í o . q t i e c « ¿ 
JDesvaiceci in t e n l o s , 
C o n g e s t i ó n es c e r e b r a l e s 
j E s p e r m a t e r r e a . 
$ ñ s o á l o s § Q r i S u m i d G T S S 
2L,og I = ^ O - J 3 X T 0 T O 3 c£« l a 
f Téñft I ¡ira 
4 . 1 , i>l.aüc>«í> d o t a . í v n : t v c J í o i • > í ;>^-^. "íf^a, ü í í x a s i 
suaiem S G V , re;;» S ^ i u t - H o a o r a 
DEBEN SU É X I T O Y E L FAVOR DEL PUBLICO: 
1* A los auidalos partioularee que rigen su fabrlaacloa. 
2» A la ca l idad InElterabl*» y á U suavidad del perfume. 
^ B S Í O eosso S E p u e s í i e Í P A I . « E F I O A » E S T O S i*?mmJOTOS OSÍEX». 
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